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SI NOP SIS 
Dalam latihan ilmiah ini tumpuan kajian penulis ialah 
terhadap perubahan- perubahan sosial yang berlaku ke atas penduduk 
sekitar Pekan Kerteh , Terengganu akibat dari pembinaan pusat- pusat 
perindustrian berasaskan petroleum di sini . 
Dalam Bab I penulis menghuraikan secara ringkas latar-
bclakang kajian ilmiah iai tu me l iputi aGpek- aspcl< tujuan kajlan , 
bidong den kcpcntlngen kajlon dijalankan. Dihuroikon juga 
metodologi yang dlgunakan scwaktu mcnjalankan kaj ian scrta 
masalah-masol~h yang limbul s maGo m n jolankan kajion. 
Oclb II puln mcngondungl penjclnsan m ngt•nnl t. orl-l orl 
den konscp-kon~cp yang rucon cligunf.11...on di cloldm purblncnngan kaji on 
ini ~ctcru snyo . 
Bob lII r nulb cubu mcmblnc ngkan mengcnai l a tarbelakang 
tcrnpat kajian don sistcm pcntadblran Krunpung ~ekan Kerteh . 
La tarbelalta~ ini t ermasuklah dar i segi sejarah dan geogra£1nya . 
ualam bab i ni j uga membincangkan soal-soal kemudahan asas ya~ 
disediakan oleh pihak kerajaan di kampung ini. Di samping itu 
bob i ni juga dimuatkan mengenai latarbelakang Petronas dan projek-
projek pe.rindust.rian berasaslcan petroleumnya yang didirikan di 
kawasan Kerte~ . Akhi rnya pcnulis membincangkan tcntang pro~ s 
r, rpindah&n yang bcrl aku di kawaGan kojian den O pt'k 











Bab IV pula penulis menumpukan kepada aspek latarbelakang 
responden dan s truktur sosial masyaralcat. S truktur sosial meliputi 
institusi-institusi sosial seperti famili dan kekeluargaan. 
Di samping itu bab ini juga membincangkan tentang penglibatan 
responden dalam persatuan serta aspek pendidikan formal yang 
diterima oleh responden dan anak- anaknya . 
Bab V merupakan pusat tumpuan kajian. Dalam bab ini 
pcnulis mclihat scgala aspek yang didapali mcngal(llli pcrubahan 
pesat ak ibat kcpcsaton pro~cs rerindu&trian dan pernodenan di kawasan 
Kcrteh i ni . Pcnulis tclah mcnycntuh ~oal peruabahan yang bcrlaku 
tcrhcldilp kckcluurgaon dan hubungon kcmosyui ~'kolun . Pcrubohnn j clus 
bcrlaku kc olil:..> s i r. tern k •luurgo ilu Jcndiri dan fungsi kcluargJ 
dari scgi ckonomi Jugo Lcloh bc ruboh . 
Akibol k •pcsot.:in pro:.cu pcrindu:ilrlon mcny •bnbkon bu l aku 
pcrubahan de l am u:.;1 'K p •k •r j aen ioitu L1dok lugi t.c1 hud kopode 
k gittton menangkap ikOn don pertanian sohaja . Perubahan pekcrjaan 
j uga me nyebabkan berlaku perubahan dall!!rn pendapatan dan seterusnya 
mempcngaruhi pola pcrnilikan hartanya. Akibat kemajuan di bidang 
komunikasi dan media massa rnenyebabkan orang ramai rnulai mengetahui 
kepentingan sistem ' banking ', seterusnya merubah si)cap dan nilai 
yang lama . Perubahan sikap ini jelas kelihatan berlaku ke atas 
cara- cor a i::cndapatkan rawatan. Akhirnya penuli s cuba mcmbincangkan 
~ n:ienal a~pck konflik yang berlalcu da l am ma~yarakat . Kc5lmpulannyo 
k on!lik yt>ncJ twr loku nd.1 l oh bt'rcornk ' lnt r:n • 1 \j u M'ento dolnmnn 









Bab VI penulis membincangkan tentang kesirnpulan dan 
rumusan yang dapat dibuat hasil dari kajian yang dijalankan. 
Di sini penulis cuba membuktikan kebenaran hiPotesis dan teori 
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1 . 1 Pendahuluan 
Pembinaan pusat peri ndus trian berasaskan petroleum 
di Ker teh dan lai n-lain perusahaan sokongan merupakan perusahaan 
terbesar bagi negeri Terengganu hasil penemuan minyak di luar pantai 
Terengganu. Usaha mencarigali dimulakan sejak Rancangan Malays ia 
Ketiga lagi, di mana kerajaan Malaysia telah mem.bcri anugerah 
konse si kepada s yarika t as ing untuk mengeksploras i minyalc dan gas 
di luar pantai Semenan jung Malayslo. Pada 6hb . Ogos 1980 , Pe tronas 
Carigali iaitu anak syttrilcat Petronas Sdn. Bhd. tclah mcmulnkan 
program rnencarigali yang scbcnarnya di luor pantai T rcngganu 
dengan menenggelamkan tcloga 'Appraisal ' pc.r tama di Lapongan Duyong 
di luar pantai . Akhirnya poda 6hb. Jun 1982 , Pctronos Carigali 
telah menemui minyaknya yang pcrtama di Uulang Barat di luar pantai 
Terengganu . Aktiviti Petronas Carigali ini merangkumi kawasan 
seluas 54,383 km persegi . 
Penernuan minyak telah membuka satu era baru bagi masyarakat 
negeri Terengganu khasnya di Kerteh dan penduduk Malaysia keselu-
ruhannya. Pembi naan pusat perindustrian petroleum di sini telah 
bcrjaya mengubah Kerteh dari sebuah perkampungan nelay8n yang sunyi 
uepi dan diliputi oleh hutan paya dan tidak mernpunyai kemudahan 
acaa yan9 lcngkap kcpoda oc buoh kowaoan pc.rinduatrian ya~ ~nt.1ng 









Perkampungan yang dehulunya terpencil telah berubah menjadi sebuah 
perkampungan yang moden dalarn satu jangka masa yang singkat iai tu 
dalarn masa lebih kurang 5 - 6 tahun. Kampung ini telah dilengkapkan 
dengan segala kemudahan asas dan infrastruk tur dan ini merupakan 
salah satu daripada nikmat yang dirasakan oleh penduduk kamp.mg 
hasil penemuan minyak. 
Proses perindustrian yang pesat dijalankan secara 
mended8k ini telah membawa be rbagai-bagai bentuk perubahan kepada 
aspek kehidupan sos ial , ekonomi , politik terhadap komunit1 
tradis i onal yang terlibat ini. Akibat keghairahan p1hak-p1hak 
tertcntu untuk mengcjar pembangunon 1a1tu dengan mcmbina pusat-
pusat pcrindustrian di kawas an perkampungan tradi sional l e lah 
menyebabkan wujudnya b rbaga1-bogo1 masalah den k aan-k en yang 
mendol8m kepoda komuniti 1nl. lni berlaku korana daya a similani 
mereka tidok dapat d1scimbangknn dcngon kado.r pcmbangunon yang 
dibowa masuk . Ker ndnhan daya asimilooi 1ni discbabkan olch 
kebanyakan penduduk adalah dari kelas bawahan yang rata-rata 
mempunyai taraf pelajaran yang rendah. Ini menyebabkan banyak 
dllerna yang bcrlaku d.1 kalangan masyarakat akil:>at dari pembinaan 
pusat industri d.1 sini. 
Atas dasar inilah pengkaji cuba menjalankan kajian ke atas 
komun1t1 karnpung pekan Kerteh yang sedang mengal am.1. perubahan yang 










1 . 2 Tujuan dan Bidang Kajian 
Tujuan utarna lcajian ini dijalankan ialah untulc melihat 
sejauhmana lcewujudan industri memberi manfaat kepada penduduk 
sekitar kawasan projek. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat 
dengan lebih dekat akan perubahan-perubahan sosial yang berlaku 
Ice atas komuni ti lcampung yang sedang mengalarni arus perindustrian 
dan urbanisasi akibat pcnernuan minyak di Terengganu . Penekanan 
tumpuan kajian ialah untuk melihat sejauhmona pcronan proses 
perindustrlan dalom mengubah struktur kehidupan sosial masyarakat 
se>citar . Kajian ini juga dilakukon untuk mclihat sama ada proaes 
perusahaan bcrasaskan petroleum ini mcmbnwa lccsan yang negatif 
atau po ... itif tcrhadnp Dcgala nspek kehidupan masyarakat. Unluk 
melihat kcsan-kcsan don pcrubohan yang b rlaku, kojion lclah 
diturnpukan kc atas aspek-aspck yang b rikuts-
l . Pendapat n don taraf clconoml komuniti kamp • .mg ini 
... cb lurn dan selepas proses perindustrian dan penemuan 
petroleum berlaku . 
2. Penglibatan penduduk dalam perusahaan petroleum 
iaitu sama ada terlibat secara langsung atau tidak 
secara lan;sung dalam proses perindustrian ini. 
3. Kesan daripada pembinaan pusat perindustrian dan 
lokasl ~encarigali yang dibuat secara mendodak kc atas 
konoml, oooial dan hubungan k !l'nMyarokoten, dkop 









4. Pandangan penduduk terhadap proses perindustrian 
yang wujud di kawasan rnereka. 
5. Implikasi lee atas tempat tinggal dan juga lee atas 
peker j aan asal penduci..ik kamp.mg. 
Kajian juga melip.iti lc:esan-kesan yang dihasillc:an oleh 
penernuan minyak di luar pantai Terengganu iai b.l : -
l . Kemasulcan perusahaan petroleum yang akhlrnya tclah 
membowo pertumbuhan yang pesat lee atos negeri 
Tcrenggonu khasnya di lcawasan sekitar yang menjadl 
pusat perindustrian. 
;> . Deng an timbulnya p rusahaan mcncarigali mlnyak tclah 
menlrnbullcon bcrbogGi-bagoi " supporting industry" 
yang berkeitan dcrgan petroleum initu acpcrtil-
(a) S toscn J onakuO!lO Pax a ( LLN) 
(b) Kilang Besiwaja HICOM/PEKWAJA 
(c) Pengkalan Bekalan (Tanjung Berhala) 
( d) Lapangan Terbang Kerteh 
Ce) Bandar Baru Kerteh 
(f) Kanpleks Perumahan Rantau Petronas 
3. Kewujudan " supporting industry" ini pada umumnya 
liken menbuka peluang pekerjaan kepada penduduk 
kamp.mg don pcngkojl cubo mt U hnt • jouhm~o rwnduduk 










perindustrian ini . 
4. Kesan selanjutnya ialah terungkainya tanggapan-
tanggapan , s ikap dan nilai- nilai lana dan nuncul 
fAlla sistem nilai yang berlainan, gaya hidup yang 
dianggap sebag ai ti tradis ional ti . 
Perhatian juga dibuat ke atas pola-pola migrasi dalaman 
yang berlaku serta kcsannya ke atas s truktur ekonomi dan sosio-
budaya masyara>cat tempatan. Untuk melihat aspek- aspek perubahan 
yang wujud dalam masyarakat sccara berkesan , kajion horusloh 
di tekankan ke atas angkubah yang mernbawa kepada munculnya bcrbagoi-
bagai projck p(•rindustrian. Di sini rrustahok dilihat pcranan yan:J 
dimain>con oleh "Pcrbadanan Mcmajuka n Ik tiaad Ncgcr i T •r nqganu" 
scrta badon-badon vwasto ydrq ber tonggungjowob mrnjaynkon projck 
pcrindustrien pclrolrum di Tcr •nggonu io.ltu P tronna . 
1 . 3 Kepcnti ngan Ka)ion 
Kertch scbelum kedatangan Petronas adalah sebuah 
perkarnpungan nelayan yang terpencil dan sepi . Kawasan sekitarnya 
dilip.lti oleh paya dan kebun kelapa , tetapi akibat penemuan minyak 
kawasan ini telah bertukar wajah menjadi pusat perindustrian 
petrolewn . Kemunculan sumbe.r kekayaan baru ini telah menimbulkan 
perubahan yang dras tik dari segi penubuhan kawasan industri di 
nL-gara ini . l ni mcnyebabkan pengkaji m ras a perlu untuk mcng-
1.mplcmcntacikon como oda projck-projck itu mNx.topn t sornbutnn don 










ilmiah ini pengkaji berha.rap dapat memberi sed.ikit sebanyak tentang 
kesan-kesan serta perubahan yang wujud ke atas komuniti karnp..ing 
yang terlibat. Hasil penemuan kajian ini diharapkan dapat memberi 
gambaran kepada pihak yang bertanggungjawab mengenai implikasi yang 
wujud ke a tas kehidupan sosio-ekonocni komuni ti nelayan akibat dari 
perl aksanaan r ancangan perindustrian yang mengejut ini. Di samping 
itu pengkaji ingin membuktikan betapa per l unya peranan ahli 
sosiologi berganding bahu dengan ahli ekonomi dalam merangka dan 
mengimplimentasikan sesuatu projek yang melibatkan kehidupan 
masyarakat sekcliling . 
Kojian Jugo dijalnnkan untuk ln('lihol oarna nda onak-enak 
tcmpatan benar-benar diberikan pcluang unluk mclibatkan dir1 dolam 
perusahaan ini supeya snma-sama mcngecopi kckoyn n y~ng dikurniftknn 
oleh Allah ateu telah tx>rleku pcnycl~-wcngan dalam pcr janjian awalnya 
iaibJ akan mengu tamakan rakyat t mpatan s bclum mcnnwarkannyo kcpada 
or ang lain. ~ojian lni Jugo bcrtujuan unLuk m~llhat sejauhrnanakah 
kesungguhen pihak kerajaan mahu memodenkan ma syarakatnya , terutamanya 
dari segi pelajaran. Di s amping ibJ kajian ini j uga bertujuan 
untulc melihat adakah benar bahawa akibat dari industri petroleum 
berjaya mengubah strulctur hidup masyarakat tradisi dan cara hidup 
mc.reka secara lceseluruhannya . 
1. 4 Koedah Kajian 
1. Pemilihan Sarnpel 
K rt h odnl oh m lipuli knwn an ynno luau. Tt•rdopnt ntvn 










(a} Kampung Pecan Kerteh 
(b) Kampung Baru Kerteh 
(c) Ka.mp.mg Labuhan 
(d) Kampung Pengkalan Rangoon 
(e) Kampung Cabang 
( f} Kampung Batu Putih 
Tumpuan lcajian ialah di Kampung Pekan Kerteh yang menjadi 
lcawasan b..l.lnpuan pesnbinaan industri petroleum don merupa>can lcawasan 
yang bcnac--benar menerima perubahan akibat penemuan minyak di luar 
pantai Terengganu . Pcngkaji telch memilih 40 buah rurnah secara 
rambang untuk d1jadikan se.ropcl kaj1an don rcspondcn untu>c mcndapatkan 
maklumat-maklumat tcntang pc.rubahan yang telah bcrlaku di Komt1'mg 
Pekan Kcrteh 1ni. Kampung Pekan Kertch ini t rdiri dari 3 buah 
lcampung lcecil dan di bawah pcrintah ~corang Ketua Kornpung. 
Kampung itu terdiri dari:-
(a) Kampung Telagn Papan 
(b} Kamp.mg Tengah 
(c} Kampung Gelugur 
Sampel yang diambi l ialah 15 buah keluarga dari Kampung 
Telaga Papan , 15 buah lceluarga dari Kampung Tengah dan 10 buah 
keluarga dari Kamp.mg Gelugur . Sampel kajian lebih banya>c diamb1l 
dari Kamp.mg Telaga Papan lcerana berh6Jrlpiran dengan tempat tinggal 
pcngkaji. Ketua rumah telah diambil seba9a1 rcspondcn kcrano 
lcaj1an 1n1 m ·llbaUcan trnp k-aupolc pcrubnhnn 1101.101 l f>"' kcmnrtuknn 










merumuskan apa yang diperlukan oleh pihak pengkaji, iaitu untuk 
mengetahui perubahan dari dahulu hingga sekarang . Responden 
yang dipilih adalah mewakili berbagai- bagai jenis pekerjaan dan 
berbeza-beza taraf elconomi dan pelajarannya. Diharapkan perbezaan 
ini dapat membantu pengkaji melihat aspek perubahan dengan lebih 
tepat dengan menilaikan mengikut pendapat mereka. 
2. Soalselidik 
Soalselidik yang dikemukakan kcpado respondcn meliputi 
berbagai- bogai aspck tc.rmasuklah aspek sejarah kchidupan reopondcn 
serta anggota kcluarganya - pckerjaan rcaponden sebelum dan sclepas 
berlakunya 1ndustr1 . Kcgiotan sosial , pcrgaulnn , konflik yan9 
wujud dalam masyarOkat juga aspek-aspck perubchan tempat Un9gal 
iaitu aspek pcrpindahen . Soalan-uoalon yang d1k~ukdlcan adulah 
dalam bcntuk ' close and op n- ndcd'. So lan- oulan ' open-ended ' 
dipen tingkan memnndongkan ospck-aspck yang di kaji bnnyak mcl!batkan 
hal-hal tcntang ~ndapat responden mengenai scsuatu hal , s ikap dan 
pandangan tentang proses perindustrian petroleum ini . 
3 . Participant Observation 
Untuk mengkaji penmahan sosial dala.m jangka masa l bulan 
adalah tidak mencukupi bagi ~embuat sebuah penganalisaan yang baik , 
tepat dan lengkap. Walau bagairnanap..in , kelihatan berlakunya 
pcrubahan aosial don juga perubahan nilai kc atns mosyar<1knt 
kawa an yong t •rlibot akibnt dad prors 1. pcr1ndu:it.r1an yonq 










' Participant Observation• atau penyertaan pengkaji 
secara langsung dalam masyarakat terlibat adalah penting untuk 
mendapatkan dat a-data dari r esponden khasnya dan seluruh penduduk 
kampung yang terlibat amnya . Pengka j i telah mengambil janglcamasa 
l bulan untuk tinggal bersama- sama dengan masyarakat dan bercampur 
gaul dengan mereka bagi memperolehi data serta untuk melihat 
dengan lebih jelas dan dekat perkara-perkara yang menjadi fokus 
kajien. Satu perkara yang amat menggembirakan hati pengkaji 
ialah pengkaji mudah d1tcr1rna oleh masyarakat kllnpung dan senang 
berinteraksi dcngan bcrbagai- bagai lapiGan masyarakot. Dalorn 
tempoh beberapa hnri sahaja rama1 pcnduduk telah mcngctohui 
kchadlran p~ngkajl dalom masyoro>cat mcreka. ln1 ildaloh kerana 
pengkajl tinggal bcrsema-sruna dcngan orang yang agak lcrk nnl 
di kampung lnl. l\cbanynlcon mer •kn t "luh mcngotahul tujuan 
kedatangan r ngkoji kcrann maklumat yang m r ko pcrol •hi dari 
Pcnghulu don hasil pcrbual nn rcnpondon kojian kcpuda pcnduduk 
k&npung yang lain. 
Pengkaji t.idak dapat rnenyertai responden ke tempat kerja 
kerana masalah tertentu . Misalnya bagi yang beker j a sebagai nelayan, 
pergl di waktu pagi dan balik di waktu petang . Pengkaji hanya 
melihat bagaimana responden pergi ke laut dan melihat rrereka 
m~unggah tltan di waktu petang dan dimasukkan ke dalam peti-peti 
6ejuk cebelum dihantar ke bandar Kernaman sebcl um dieksport ke bandar-









Pengkaji juga telah pergi ke tempat perindustrian 
petroleum terutamanya di kawasan penapisan minyak dan rantau 
Petronas . 
Pergaulan mesra dengan penduduk kampung menyebabkan 
pengkaji mudah mengemukakan beberapa soalan secara informal kepada 
penduduk kampunq dan responden khasnya . Daripada perbual an secara 
tidak formal inilah pengkaji dapat melihat perubahan sosial yang 
berlaku akibat perindustrian . 
4. Tesnuduga 
Kacdah ini dijalankon bagi mempcrolchi maklumot-maklumat 
yang tidak dapat dipcrolrhi daripada kajian soalsclidik . Tcmuduga 
juga dibuat bagl mcmpcrolchi maklumat dan duto-dolo tcrl •nlu 
daripada pihak- pihak yang lerlibat sccara longau119 dalam proucs 
per industrian dan urbanisasi di karnpung i ni. Anlara ynng tclah 
di temudugo i a lah : -
Ca) Ketua Kampung 
Cb) Penghulu 
(c) Pegawai Daer ah Kemaman 
( d) Pegawai Petronas Yang Terlibat 
5. Kajian Perpu stakaan 
Untuk melengkapkan data- data dan mcna.mbahkan moklumat 
yang lc uranq lrngkap , kojion perp.Jr.;tokoan odnl oh p~nli nq . Mft)cl umu t 










daripada Ibu Pejabat Petronas di Kuala Lumpur. Selai n daripada 
itu pengkaji mendapatkan maklurnat tentang kawasan kajian dari 
akhbar dan seminar yang pernah dijalankan. 
1. 5 Masalah Kajian 
Di dalam kebanyakan kajian, masalah utama ialah kesukaran 
untuk bertemu dengan responden. Masalah ini timbul kerana kebanya>can 
responden menghabiskan masa mereka sepanjang hari di tempat kerja. 
Pengka j i terpaksa membuat ' temujanji ' . Malangnya kadang- kadang 
rcsponden terlupa mengena.1 • temujanjinya' den pengkaji terpaksa 
mengulanginya bcberapa kali untuk ditemudu9a. Jika pengkaji pergi 
di waktu melem, kodang-kadang ada respondcn telah tidur akibat 
keletihan atau kadang-kadang tiada di rurnah . Temujanj1 pcnt1ng 
untuk menjimatkan mesa don tcnoga p~ngkoji . 
Kedatangan pcngkaji mcnjalankan kajian di kampung ini 
telah menimbulk on banyak solah faham di kalangan penduduk kampung. 
Pengkaji dianggap sebagai agen kerajaan dan 1ni merupakan sebab 
utama kebanyakan responden enggan bekerjasema memberikan maklwnat, 
terutamanya para peniaga. Mereka bimbang bahawa pengkaji adalah 
dari kak i tangan ' income tax• atau cukai pendapatan. Tidak kurang 
juga yang meluahkan perasaan marah kepada pengka j i terutananya jika 
di tanyaJum ten tang gantirugi yang mereka dapati . Kemarahan mereka 
timbul ckoran dari gant irugi yang diberUcan t erl alu kecil dan tidak 
mcncukupi untuk meinbina sebuah rumen yang baru. Mercka m nyangknk"n 
bahawa penq)(aj1 ada l "h orM~ k.erajcum yan9 a. donQ m lllbuetl kn )lan . 










memberikan maklumat yang lengkap. Pengkaji terpaJcsa melaJcukan 
•cross check ' terutamanya dari segi pemilikan harta dan pendapatan 
sampingan yang diperolehi, misalnya sewa rumah. Semasa kajian 
dijala.nkan pengkaji menjadi bahan melepaskan kernarahan bagi 
responden yang kurang mengerti a>can tujuan dan maksud pengkaji. 
Tidak kurang juga, ada di antara responden yang berharap 
agar pengkaji dapat mengemukakan segala masalah mereka kepada pihak 
etasan. Tetapi pengkaji telah cuba menerangkan akan kedudukan 
diri pengkaji yang sebenar iaitu hanya sebagai pelajar yang tidak 
mempunyai epa-ope bideng kuasa pun. 
Mengenoi t ~mpat tinggal, pcngkaji tidak mcngalami masalah 
kerana telah berj ayn mendopatkan ibubope angkot di karnp.mg ini . 
Pengkaji tclah mcmbuat pcrhubunqan yung l bih ownl bagi m ncori 
tempat tinggal scmasa mcnjalankon kojion . Dcngan tinggal di rumah 
ibubapa angkat yong mcmpunyai pcngoruh yang gftk kuat di kalangan 
orang kampunQ ada kcboikon don keburukonnya juga . Keba.ikannya, 
pengkaji lll.ldah mcndapatkan maklurnat tentang perubahan dan kemajuan 
kaznpung sebelum dan selepas dari proses perindustrian dan sejarah 
kamp.109 daripada ibubapa angkat sendiri. Di samping itu responden 
mudah memberikan ker jasama apabil a mengetahui pengkaji adalah anak 
angkat kepada orang yang berpengaruh i tu. 
Keburukannya, terdapat juga responden yang enggan 
bekerjaeama ataG sebab-nebab yang tidak dapat diketahui s~~ara 
tepat oluh p"n<Jkoji tu tllpi wolou bagoimnnl'lpun, dnlnrn k , 1u1uhon 









kerjasama yang merruaskan. 
Satu lagi masalah yang dihadapi semasa kajian dijalankan 
ialah mengenai maklumat yang perlu diperolehi melalui te.muduga. 
Oleh kerana perusahaan petroleum merupakan projek yang pertama 
kalinya dijalankan di Malaysia jadi ada banyak maklurnat yang perlu 
dirahsiakan. Pengkaji juga terpalcsa pergi ke Kemaman untuk 
mendapatkan sedikit sebanyak maklumat dari Pejabat Daerah dan 
Pejabat Tanah mengenai perkernbangan dan urbanis asi yang berlaku 
di kampung ini. Kesuli tan timbul apablla pegawai yang di ternu j anji 
tidak dapat memcnuhi j anjinya untuk di temuduga . Ini mcrupakan satu 










TEORI DAN KONSEP 
2. 1 Teori Perubahan Sosial 
Manusia sebagai unit masyarakat dari masa ke semasa akan 
mengalami perubahan sama ada dari segi struk tur sosial ataupun 
kebudayaannya. Penerangan mengenai sebab, akibat dan jenis 
perubahan yang bcrlaku diserahkan kepada ahli sosiologi yang 
mempcrkenalkan clisiplin ini . 
Mas yarakat akan mengalami proses perubahan sosial yang 
dinamik apobilo masyarakat itu sering bcrtcmbung dcngan s csu atu 
perkara yang baru . Masyarak.at tct ap mc~alami l '1.""Ubahan dari maao 
ke scmasa kcronn s•tiap unil manu~ia dalam Gs •buoh mo Gyoraknl 
cuba mcnycsuoikon diri dengun olorn ~ckitar don ciplaan-ciptoon baru . 
Para tcorist awal s~pcndopot mcngatekon bahawa pcnyebab 
u tama kepada perubahan sosial ialah idea-idea baru tentang teknologi , 
konflik , ekonomi dan pertembungan antara dua kebudayaan. Pada umumnya 
perubahan boleh disebabkan oleh faktor - faktor di atas tetapi perlu 
cliingat bahawa tidak semua faktor di atas rnenjadi penyebab asas 
kepada suatu perubahan dalarn masyarakat . 
Perubahan sosial boleh dikaji sebagai satu fenanena 
jongkapendck dan jangkapanjang. Masa kini timbul kcccnd•rungon 
untuk m ·lihot bahowo pcrubahon oooial GPhngoi 01.nn l 'l'mbowo kt•mujuon . 










sosial yang universal . 
Mc Iver dan Page menyatakan: 
"Perubahan sosial merupakan perubahan dalam 
perhubungan sosial . Perubahan yang berlaku 
didorong oleh perubahan dalam faktor biologi , 
teknologi dan budaya. ol 
Definisi yang dikernukakan oleh Mc Iver dan Page mengenai 
teori perubahan sosial lebih menumpu kcpada perubahan dalarn aspek 
perhubungan sosial yang menjadi sebahagian daripada aspek kehidupan 
dalam masyarakat runnya . Pcrlu diingat bahnwa tcrdapat aspck-aspck 
lain dalam masyarakat yang belch mcngalami pcrubahan misalnya 
organlsasi k kclunrqaon. 
Reulet dan Warren pula cubn mcmperluaGknn ruonglingkup 
definisi lai tu , teorl pcrubahan oooinl juga m libatken pcrubahon 
dalam proses kemasyara)catnn dan pcrubohon dari aupck k budayoan . 
l 
2 
Reulet don Warren monegaskan bahawa: 
"Perubahan sosial mempunyai kaitan dengan 
perubahan dalam proses sosial atau 
stru>ctur masyarakat. Perubahan budaya 
rneliputi aspek yang l ebih l uas iaitu 
termasuklah perubahan dal am a spek kebudayaan 
seperti keper cayaan , ilrnu pengetahuan , 
bahasa , teknologi dan lain-lain." 2 
R. M. Mc Iver dan Charles H. Page , Masyarakat Satu Analisa Permulaan, 
Ucwan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur , 1970 , m. s . 
Houlct dan Warren , Sociology: An I ntroduction , Lutcof icld , Ad&nG 









Bagi Anthony D. Smith pula perubahan sosial ialah: 
"A process of social change or a set 
such processes which are theoritically 
universal in time and space ."3 
dan Kingsley Davis berpendapat bahawa: 
"Social change is meant only such alterations 
as occurred in social organization that is 
the structure and function of society . 11 4 
w. F. Ogburn dan M.F. Nirnkoff mendefinisikan perubahan 
sosial sebagai : 
"Pcrubahan dalarn unsur-unsur kcbudayaan :;runa 
oda kcbudayaan material ntaupun non-material. .. 5 
Dari huraiannyo Ogburn mempcrcayai bahowo p rubohan 
sosial lcbih banyak di:;cbabkan olch kcmojuon dalrun bidang t knologi. 
Kemajuan teknologi menycbabkon coro hidup monuoio bcruboh mcngikut 
penernuan dan c1ptaan baru . Contohnya pcnggunaan komputer yang 
pcsat masakini. Kadar perubahan ini dinamakan sebagai •culture 
lag• dan scperti yang diketahui umum ' material culture' berubah 
lebih pesat dari 'non-material culture '. Ogburn berpendapat bahawa 
perubahan sosial sebagai satu proses penyesuaian antar a teknol ogi 
dan struktur sosial . 
3 Anthony D. Smith , The Concept of Social Change , Routledge and 
Kegan Paul , London and Boston, 1973 1 m. s . 61. 
4 
Davio K., Human Society, The Macmillan Co., Now York , 1949. 










Ahli teori functionalis melihat pe.rubahan sosial sama 
seperti mengkaji stabiliti sosial dan dikaji sebagai satu aspek 
kepada fenomena sosial . 
" • •• the aim is to identif y , describe and 
measure specify the conditions of social 
structure and environment under which such 
change occurred. Social change is thus 
conceptualized as a social function. 11 6 
Dari def i nisi di atas mereka menganggap bahawa perusahaan 
sosial dikatekan mempunyai fungsi- fung s i sosial . Untuk melihat 
perubahan sosial dcngan berlccsan, perhatian haruG ditumpukan lccpada 
st.ruktur sosial dan alam sekitar di mana perubahan itu bcrlaku . 
2. 2 Faktor-Falctor Pcrubohan So~ial 
Tt.!rdopat beorbagoi-bt1ga1 t.ok l ot yong m nggolokkon bcrlokunya 
proses perubahan so~inl dalam masyorekat . Antara yung r.' ring 
diperkatakan ialoh faktot deliwan dan luornn. Foktor dolftman 
berkai t rap at dcngan pcrlwmbangan lccmajuan ina:.yarakot dan lcebudayaan-
nya . Di samping itu kepesatan lcemajuan perindustria.n dan urbanisasi 
penting untuk meo..Aljudkan modenisasi dalam masyaraka t . 
Eisenstadt dan Mostow berpendapat: 
"All those development i n modern societies 
which follow i n the wake of i ndustrial i zation 
and mechanization. They incl ude the loosening 
of boundaries between social classes and on 
6 Joacph s. Himco , The Study of Sociology : An Introduction , 









increase in social mobility . The growth 
of education new procedures of industrial 
negotiation , the extension of Franchise , 
the development of social s ervices etc ••• 11 7 
Faktor perindus trian dan urbanisasi adalah penting untuk 
mengadakan perubahan-perubaha n terhadap penduduk- penduduk di satu-
satu kawasan. Perindustrian dan urbanisasi merupakan dua elanen 
yang berhubungan . 
Secara umum proses ur banisasi akan mclibatkan 3 perkara 
iai tu:-
1 . Penghijrahen dari l u ar bilndar kc bandar . 
2. Perubahan dori Gegi ckonomi at au lozlmnya mclihat 
pcrubahan konom1 luar bandur yang bCJ..coruk pct lun1on 
kepada cl<onoml bandur yang bcr corak pctdagangdn don 
pcrindus tr ian . 
3. Pcrub hon s ikep , nilai dan care hidup luar bandar 
kepada nilai-nilai dan cara hidup bandar . 
Secara umurnnya urbanisasi didefinisikan sebagai proses masyarakat 
mene.rima corak hidup bandar . Reissman dalam bukunya mendefinisikan 
urbanisasi sebagai : 
7 
"ls a social change on a vast scale it means 
deep and irrevocable changes that alters 
all sector s of a society. Apparently the 
/\lldn Bullock and 0 1.1 v,·r !>l11 l l ybn11rn , 1'tw font.~nn Uicti on 1 y ot 









pr ocess i s irrever sabl e once begun . 
The impetus of ur banization upon society 
is such that society give way to urban 
institution , urban value and urban 
demands. 11 8 
Tokoh- tokoh terkemuka dalam sosiologi industri seperti 
Max Weber , Kar l Marx , Elton Mayor dan ~oore mencgaskan bahawa 
pcrubahan yang berlaku dalam 5truk tur sosial adalah akibat 
i ndus trialisasi. 
Falctor luaran ydng penting ialah ' difusi ' ieilu proses 
pcnycrupan unsur-unsur luar ke dalarn masyerakat. Walau bogairnanapun 
kcpesatan perubahan sosial yang berlaku akibat ' difusi ' ini 
bcrgantung kcpada unsur dari luo.r itu scndiri. Jika un5u.r yang 
didatangkan daripudu luar itu diterima dan discr.uaikan k l' d1.1larn 
sistem so:.ial moko kilo ukan dopot mclihot prot;ct. r rubnhen yang 
agak kctara. Tctopi jikn unsur itu hunyo dip rtunjukkon :.ohnja don 
tidak membcri kcsan k~p~do masynrokel mruco proc u pcrubahan tidak 
mungki n bcrlaku . Pcny •suaian olch mosyarakat tcrhodap unsur dari 
luar ale.an mcnyebabkan wujudnya berbagai - bagai aspek perubahan 
sosial misalnya dari aspek sikap dan nilai., ekonomi , politik dan 
kekeluargaan . Proses penyesuaian unsur-unsur dari luar ini akan 
mewujudkan konflik dalam masyarakat . Konflik yang wuj ud i b.l boleh 
jadi tera~ur atau tidak teratur, sementar a atau berpanjangan, 
fizikal atau i ntelektual atau kerohanian. Selalunya dalam konflik 
8 
Leonerd Reissman , The Urban Process Citi es in Industrial ~ocieticG , 










itu berlaku pertentangan antara kepentingan dan sentimen lama 
dengan sentimen baru. 
2. 3 Teori Konflik Sosial 
Konf lik sering diberikan maksud bahawa berlakunya 
pertentangan antara kepentingan dan sentimen lama dengan baru . 
Konflik timbul apabila terdapat dua elemen atau lebih ber ' interact• 
dan bertentangan antara satu sama lain. 
Charles Wanglcy dan Marvin Harris bcrpcndapat: 
"Konf lik merupakan satu hubungan yang 
bertentangan dcngan hubungan yong biaoanya 
mcnimbulkon int grasi dale.m mosyarakat. 
Biosony~ konflik akan mcnlmbulkan pcrpccohan 
dalam masyarakat . .. 9 
Konflik yang mrmbawa l)<!rpccah~n kcpada pcrpaduon mnsynrnknt 
dikataJcan mcrnp.Jnyal fungsi ' dy5functione1 • alau ncgatlf . Kehidupan 
sosial amat kompleks s trukturnyo. Mcnurut Ibn Khaldun terdapat 
bcrbagai-bagai faktor pcnycbab kcpada satu- satu perubahan dan 
konflik sebagai mekanisme asas kepada perubahan . 
Pendapat di atas bertentangan dengan pendapat yang 
d.ilcemukakan oleh Percy s . Cohen: 
9 
"Konflik adalah disebabkan ol eh perubahan 
sosial kerana terdapat•consensus • dalam 
rnasyarakat. Jika setiap s t.ruktur bersatu 
tekanan untuk melakukan perubahan agak 
C.horlt!t. Wagley don Morvln llnrri o , Ml nor 1 l\t•i. in lhu Nt•w World , 










sukar . Konflik yang berlaku di antara 
kumpulan sosial menyebabkan berlakunya 
perubahan dalam sistem sosial dan 
budaya."10 
Wilbert Moore menegaskan bahawa konflik adalah sebahagian 
daripada sistem sosial dan perbincangan tentang masalah perhub.lngan 
sosial tidak dapat dielakkan. Kekurangan ' r esources ' dalarn bidang 
ekonomi , politik , pentadbiran, sosial dan lain-lain merupakan 
faktor berlakunya konflik dalam masyarakat. Misalnya dalam bidang 
politik terdapat sekumpulan yang berkuasa yang terhad bilangannya 
dan faktor ini menyebabkan berlakunya konlik dalam ma5yarakat. 
Misalnya dalam bidang politik terdapat sekump..ilan yang betkuasa 
yang tcrh<ld bil•'nCJannya , dalarn satu lcumpulan sor.ial yang bcsnr . 
Pertenlangan dan konflilc akan bcrlaku jika ramoi antaro indivldu-
indi viau dalam kumpulan t:>O! iul y.mg mnnu m&c•bul kelcuasaun lcrt, but . 
Konflik yang bcrlaku mungkin b•rbcntuk 'lolcrn' otou ' mantf~sl'. 
Coser puln cuba manbcrikan d f i niDinya mcngcnai konflik 
iai tu: 
"Struggle over values or claims to status , 
power and scare resources in which the aims 
of the conflicts groups are not only to gain 
desired values but al so to neutralize or 
eliminate rivals . Such conflict may take 
place between individual and collective 
intergr oup as well as intergroup conflict 
are perenial features of social life. •• 11 
10 ~crcy s . Cohen, Modern Social Theory, Heinemann Ed. Book Ltd. , 
London , 1968 , m. s . 183 - 184 . 
ll 
CotJ ·r , A Fune lion ot !lodo l lon1l.i ct , Houl1t•<lq1• 1mt1 l\N1nn l 'n11l Ltd., 









Coser mengata)can bahawa konf lik berlaku dalam perhubungan 
sosial dan konflik mempunyai ' functional values•. Secara tidak 
langsung Coser tidak berseb.lju dengan pendapat yang mengatakan 
konflik b~rsifat ' dysfunctional ' sernata-mata. 
Di untara faktor- faktor yang menggalakkan berlakunya 
konflik ialah perbezaan nilai dan kepent ingan . Konflik akibat 
pcrbezaan nilai timbul kerana wujud pendapat , sikap , agama dan 
kepercayaan yang berlainan yang ak.hirnya menimbulkan pcrtentangan. 
Konflik akibat pcrbezaan kepentingan pula lebih terb.lmpu kepada 
as pek ekonom1 , politik dan pentadbiran. Misolnya dalam bidang 
clconomi tcrdapat pertenta ngan di antara buruh don mujikan . 
2. 4 Konsep Induatri 
Wilbert Moore mcndcf inisiknn indus tri s bngoi: 
"Indu5try refers to tho fnbricalion of row 
materials into intcrmcdintc componcnt5 of 
finished product by primarily mechanical 
means dependent on inaminate source of 
power ." 12 
Pentakrifan Moore mengenai industri adalah dari segi 
asas industri ibJ sendiri dan meng anggap industri merupakan satu 
organisasi yang tersendiri. 
12 
Krishnan Kumar pula rnengatakan: 
"lnduatrialization meant certainly the 
tronr.formation of the productive forco~ 
Wilb ·rl tt.oo t • 1Jnd !.1md1.1t•r , 'lht lmpftc t o t lnuu :t..!..Y• 1'1 t 'I\\ hc- lln\ l, 










of society through the application of 
a machine technology and factory system 
but it also meant urbanization, seculari-
zation , the rationalization of thought , 
institution and behaviour the individuali-
zation of consciousness and conduct and 
host of other changes in family life , 
politics and culture ."13 
Krishnan menghuraikan tentang industri dan proses 
perindustrian yang melibatkan masyarakat dan membawa kepada 
perubahan dalam corak hidup dan budaya serta aspek fizikal 
masyarakat . 
Cole ~la mendefinisikan industrialisma sebagai: 
" Indu!itriuli ~•m h 1 undam ntally an affair 
of produclivc technique . lt ls based upon 
t he discovery wealth, primary in th 
processes of men monuf octur~ but also lo 
an increasing •xtcnl in oqriculturc and in 
the extra cxtractiv• industri s yielding 
primary productu . lt is clo&uly ussociatcd 
with an incrc3s • in the scolc of production , 
with the dcvulopmont ot cap1tolist1c methods 
in both manufocturo and morkcting end with 
the employment. of wage labour. 11 14 
Inaustri dalam ertikata sebenar melibatkan modal , 
teknologi dan kepakaran. Industri juga sebagai satu penyelesaian 
masalah pengangguran yang kian bertambah dan menyeirnbangkan taraf 
hidup masyarakat bandar dan luar bandar dengan mengagihkan 
pembangunan lndustri di l uar bandar . 
13 Krishnan Kumar , Propenhcy and Progress: The Sociology of Industrial 
dnd Poet Indus trial Society , Penguin Books , London , 1978 , m. s . 5~ . 
14
colc G.u . 11 ., ' lnduoLrlul.1mn l'..ncyc lopt·d1ft oi Uw !>m • .1n l ~.ct11ncu •, 










Mengikut pendapat J . R.T. Hughes, industri ialah: 
"The system of production that had arisen 
from the steady develoµne nt, study and use 
of scientific knowledge. It is based on 
the division of labour and specialization 
and use mechanica l , chemical and power 
arisen as well as organization and 
intellectual aids in production. ul5 
2 . 5 Proses Perindustrian 
Untuk memesatlcan pr oses pembangunan scsebuah negara 
perindustrian hanlslah dititikberatkan perlak sanaannya. Kcbanyakan 
negara-negara maju di scrata dunia bergantung kepada industrinya 
dan negara-negars inl mcmpunyai kemajuan yang •soflsticatcd ' 
di bioang pcrlndustrlan. 
Indu ~triRlisosi mcrupaknn uuo tu sl.ralcgi r •mbongunan 
negara yang tcrpcntlng lcrutamanyo di n~9aro mombangun o perti 
Malaysia . Proses porindus trian mclibol.kon pcrubahon dari aspek 
sosial, ckonomi dan demografi scsuatu kawasan yang dimajukan. 
Ia juga mellbatkan organisasi dan institusi sosial sesuatu kawasan 
itu . Pembangunan i ndustri secara tidak langsung melibatkan 
penyediaan kemudahan asas seperti air , elektrik , infrastruktur , 
sistem pengangkutan, alat perhubungan dan lain-lain kepada kawasan 
yang terlibat . Di samping itu ia juga melibatkan organisasi dan 
lnstltusi soslal sesuatu kawasan. 
15 
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Eugene V. Schneider mengatakan: 
" Industry has had direct and indirect 
influence sometimes of a drastic nature 
on other institutions in society . 11 16 
Selain daripada ber tujuan untuk pembangunan negara , 
projek perindustrian yang dijalankan di j angka akan dapat memberi 
peluang peker j aan masyarakat se tempat seterusnya secara tidak 
langsung akan meninggikan taraf hidup. Proses perindus trian 
secara t idak lang sung telah berjaya merubah masyarakat setempat 
dengan ciri- ciri baru iaitu dari ciri tradisional kcpada ciri modcn 
atau dengan kata l ain mungikut Tennies , masyarakat mcnukar ciri 
' gcmcinschaft ' k cpoda ' gcucllschatt'. 
16 
Theodor son mc~ntuknn behawo proG~s ~rlnduutrlun iolnh: 
"Deal with the disorganizing cff •ct of th' 
change in social rclation~hips vndangcrcd 
by the po.r llcipa t i on of mpmbc1 of a 
non-i ndustrial society in activity oriented 
to modern m chines deal with the new 
patterns of social rel ati onships which will 
develop in r elation to the demands imposed 
by the machine . " l 7 
Tetapi bagi R. Aron ~la; 
"Although i ndustrialism follows widely 
different patterns i n different countries 
some characteristic of the indus trialization 
process are common to all. These universals 
l ugene V. Schneider , I ndustrial Soci ology, Mc Graw Hill , 
London, 1971 , m. a . ~ . 
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are from the imperatives intrestic to the 
process, they are pre- requisites and 
concomitants of industrial evolution . 
Once under way the logic of industriali-
zation set in motion many trends which do 
more or less violence to the traditional 
or industrial society. 11 18 
Proses industri dikatakan mempunyai ciri- ciri yang 
•universal ' di mana kebanyalcan kawasan yang mengalarni proses 
perindustrian pasti akan mengalarni sedikit sebanyak perubahan. 
Proses perindustrian selalunya berlaku dalam 2 corak iaitu : -
1. Perindustrian yang wujud tanpa dirancang . 
2. Perindustrian sebagai satu proses yang direncang . 
PcrindubLrlon yang wujud tanpa oirancang mcrupa>con satu 
proses perkernbengan sejerah pcringl<at k.cma juon monuuia. Conlohny.1 
yang berlaku di Britain dolnm abad kc 19 , yang nxhirnya m munculkan 
bandar-bandar baru , masya r k.it kolas mcncngah dan pertambahon 
penduduk dengan pesat. 
Perindustrian sebagai suatu proses yang dirancang adalah 
seperti yang kebanyakannya berlaku di negara- negara rnemba~un. 
~roses perindustrian yang hendalc dijalankan dirancang begitu teliti 
oleh pakar- pakar tempatan mahup,.m dari luar neger i yang terdir i 
dari ahli- ahli ek.onomi. Ini ialah kerana untuk mendapatkan keuntungan 
yang maksima daripada projek perindustrian itu . Proses ini d.1.jalankan 
dalam 2 cara: -
18 
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1. Membi na pusat perindustrian di kawasan yang belum 
memp..inyai asas perindustrian. 
2. Membaharui i ncustri yang telah sedi a ada dengan 
menggunakan JcepaJcaran dan telrnol09i moden. Proses 
perindustrian yang dijalankan di Jcawasan yang baru 
melibatlcan modal yang banyak . Kebiasaannya 
perinru strian akan mengubah ' physical environment ' 
Jcawasan yang terlibat. 
Schneider mcnjelaskan: 
"Industry is fundamentally effecting the 
institutions , organizations and gro..ips of 
caM1unity, the family social cla~scs , 
neighbourhood , recreational groupn , churcheo. 
It l s in ways such os th s that i ndustry 
und the community mutually lnflul'nco each 
other . .. 19 
Kita akan dopat mo lihot lindaJcbalao antu.ra i ndus tri yan:J 
dibangunkan dcngan masyarnkat sekitarnya . Inc!ustri t elah membawa 
berbagai- bagai Jcesan dan perubahan Jcepada masyarakat yang berperanan 
menjayaJcan pro j elc perin<i.lstrian di Jcawasan tersebu t. Aspelc timbal 
balilc ini merupa'<an s atu ci.ri yang universal dan wujud di mana-mana 
Jcawasan perindustrian di dunia ini. 
Proses perindustrian t erbahagi Jcepada 4 bahagian: 
1. Mencipta )cerja dan peranan baru dalam masyaraka t 
2. Menyediakan kcmudahan-kcrnudahan baru 
19 
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3. Mencipta ganjaran- ganjaran baru 
4 . Mencipta sumber prestij dan lcuasa yang baru 
2. 6 Kesan-Kesan Industri 
'20 
wilbert Moore di dalam bukunya ' The Impact of Industry• 
membahagikan kesan indus tri kepada 2 iai tu:-
1. Fi rst Order Consequences 
2 . Reverberation 
' Fi r s t Or der Consequences ' ioloh melihat kcsan i ndustri 
dari aspek organisas i , clconomi , demografi dan elcologi . Dalarn a:;pck 
organisasi , Moore mcmbinconglcan soal-soal mongcnai per hubunge.n 
dalarn pekc r jaan . Bcliau tcloh mcmbehugilcannya lcepadd 3 perkara 
i ai tu:-
1. Pcrhubungan pck cr ja dong an mcsin 
2. lcrhubungon scs ama pclccrja 
3. Perhubungan pckerja dengan majilcan 
Perhubungan pelcerja dengan mesi n ini dikatakan mambawa 
lcesan yang agak negatif lcepada para pekerja kerana berlakunya 
' the super- ordination of machine '. 
Perhubur¥.;Jan s esarna pekerja ini berlaku secara ' technolo-
gically determined ' dan mcnjadlkan perhubungan ini menjadi 
' func tional l y s pecific ' don ' impersonal '. 
20 
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Perhubungan peker ja dengan majikan berlaku atas dasar 
' contractual ' . Perhubungan ini mernberikan kesan yang agak ketara 
kepada pekerja , kerana melibatkan soal-soal perbezaan tempat 
tinggal dan implikasi dari perhubungan ini menyebabkan sikap 
individualistik menjadi bertambah tinggi . 
( i ) Kesan Dari ~udut ~konomi 
Berhubung dengan kesan perindustrian ke atas ciri- ciri 
utama dalam struktur ekonomi Moor e mengell\lkakannya sebagai yang 
berikut: -
1. Proses pcrindu s trian yung bcrlaku telah mengurangkon 
bilongan ponduduk yang terlibat secara langsung 
dalam bidang p rtanian . Penggunoan kacdah modcn dolam 
bidang pcrtonian tclah mongurongkan pcnggunaan tcnogn 
buruh untuk prose:; pcngcluarun . Lcbihon tenega buruh 
di sck t or pertonian ini di~alurkan k sektor 
perkilangon yang memcrlukan tcnaga buruh yang r arnai . 
2 . Kesan dari perindustrian memerlukan perluasan dan 
komersialisasi pasaran untuk barang- barang pengguna. 
Ins t.i tusi kewangan dan komersial berkernbang luas dal&n 
ekonomi perindustrian, jika d.ibandingkan dengan 
kawasan belum membangun dan belum mantap dari segi 
ekonominya. Walau bagaimanap.ln projek pembangunan 
di kawaaan yang hampir dcngan kawason pcri~uotrion 










3. Kekurangan pekerja mahir merupakan keadaan yang 
tidak dapat dielakkan dalam masyarakat perindustrian 
yang sedang membangun. Walau bagaimanapun terdapat 
lebihan peker ja yang tidak rnahir atau pekerja yang 
mernpunyai kemahiran yang tidak sesuai dengan 
perubahan teknikal yang berlaku. 
(ii) Kesan Dari Sudut Demografi dan Ekologi 
Pcrindustrian telah memberi kcsan terhadap pertambahan 
penduduk dan pcrubahan dalam s truktur umur dan janti na. Ramalan 
Malthus yang menakutkan tentang kesengsaraan yang akan bertarnbah 
akibat pe.i.ttlmboh~n pcnduduk t i dal< dapat di~ahkan di dunia Oarat. 
Ini kcrana perluasan kc kawasan pcnempnlnn y.1119 l onggar di dunia 
Barn t dan Oceania . Scbcnarnyo P l ' l. trunbohon nduduk tel ah 
menggalakkun p rtumbuho.n dalom bi dang ck onomi ioilu dnpul mL11\bckal-
kan tcnaga buruh scrta menycdiuk~n posnron untuk barang-barang 
keluaren kilang . walnu bagaimanepun pcr tumbuhan pcnduduk yang 
pesat di kawasan sedang membangun telah menunjukkan t anda-tanda 
kemelesetan dalam pertumbuhan pendapatan per kapita kerana rnigrasi 
yang berlaku amat rendah . 
Fenurunan kadar kematian terutamanya di kalangan bayi dan 
kanak-kanak dan disertai oleh kadar kel ahiran yang meningkat telah 
menghasilkan pcnduduk yang •muda' dari segi PJrata umur. Bagi 
kawaoan ~edang membangun faktor ini telah mengurangkan jwnlah 
qolongan ynng produktif don i ni nknn m ny hnbknn l:>c!t lokunyn rniqrnr t 










Faktor di atas juga menyebabkan berlaku kesukaran dalam usaha 
mengernbangkan kemudahan persekolahan untuk anak-ana>c . 
Kebanyakan kawasan dunia belum mernbangun kini s edang 
mengalami 'per bandaran berlebihan ' iaitu kadar penghi jrahan dari 
desa lebih tinggi dari kadar perkembangan peluang pek.erjaan 
di bandar-bandar . 
Dalam Rever beration pula , Moore cuba melihat kesan 
industri ke atas struk tur sosial . Bcli au mengemulcakannya sebagai:-
l. Gerakan meluas dari segi geografi dan sosial ke arah 
pcr i ndustrian tclah mcmbcrikan kcsan ncgatif kcpad~ 
sistem kekeluargaan . Mas yarakat industri lebih 
ccndcrung untuk mcngurangkan pcrtalion yang rapal 
antara generosi muda dengan gcnerasi tun. Rnmai 
sar jana berpcndapat b hawa hnnya BiGtt~m kckcluargaen 
yang kecil s ohojo ya~ wujud dalam masyarakat 
perindustrian , t etapi generalisasi ini terlalu 
diperbesar-besarkan. Tanggungjawab sosial terhadap 
s anak saudara di luar keluarga 'nuklear' tel ah 
menjadi lernah tetapi masih cuba dipertahankan. 
Kelompok persaudaraan 'bergarung ' tidak lagi bertindih 
sebagai p..isat ekonomi, politik dan sosial kerana ia 
tidak berjaya mengatasi tek.anan dari ckonocni moden. 
Walau bagaimanapun hubungan t imbal balik mungkin 









2. Apabila keluarga tidak lagi menjadi satu unit 
pengeluaran ekonomi terutama di bandar dikatakan 
kedudukan sosial wanita mungkin akan terancam. 
Walau bagaimanap..in kemudahan untuk mendapatkan 
pekerjaan di sektor perindustrian dapat mengatas i 
' kehilangan status• tersebut. Wanita sebenarnya 
a~an dapat memperolehi kewi.bawaan yang lebih dari 
2 aspek penting misalnya: 
(a) Perneliharaan anak-anak dan pengurusan pendapatan 
keluarga untuk kegunaan sehari. Dalarn konteks 
ini kenyataan yang sering kedcngaran bahawa 
kcluarga telah kehilangan fung51 ckonomi nkibal 
kernajuan delam bidang pcrindu s trian adalilh 
k.urang tepat k.crana kelue.rga masih mcrupakan 
satu unlt pcngquno dolam scbueh ckonomi dan 
marupakan sumbe r pcmbinn kcputusan ek.onoml 
yang pen ting. 
3. Bagi setengah-setengah penduduk bandar , k.ehilangan 
ikatan ' intim' dengan anggota- anggota keluarga dan 
kurangnya jalinan ikatan emosi yang akan melahirkan 
berbagai-bagai k.esan mis alnya perasaan terasing , 
masalah sosial s eperti minuman keras , tekanan mental 
da n ketagihan dadah mungk.in akan bcrtembah scjajar 
dcngan pcrubahan pcsat dalain o~k.tor ckonomi dan 










tidak dapat/gagal menyesuaikan diri dengan proses 
pemodenan tersebut. 
4. Perkembangan dalam sistem perhubungan massa akibat 
kemajuan teknologi seperti sistem pemancaran radio, 
televisyen akan menjadi penggantian separa untuk 
pengenalan huruf tetapi lebih berkesan untuk kegunaan 
proses pembelajaran yang lebih teknikal . Proses ini 
lebih mengarahkan kepada soal-soal untuk memecahkan 
pemencilan karnpung dan cuba untuk menimbulkan suatu 
set sikap dan pemikiran yeng baru. 
5. cnglibaton dnlam persaluan terutarna ynng bersifat 
~ukarela tidak ditaburkan Gama rata kcpada pcnduduk. 
dan hanya tcrtum1u k ·poda p nduduk yang mcmpunyai 
kcdudukan dan jawaton-jawa ·en t rtcntu . 
6. Perbezaan pcndapotnn mcmbawo makna bcsar dalam 
masyarakat pcrindustrian keranai 
(a) Pendapatan merupakan punca utarna untuk pertambahan 
permintaan dalam bidang perkhidmatan dan keperluan. 
( b) Lebihan dalam pendapatan akan lebih cenderung 
digunakan sebagai asas utama untuk meletakkan 










Akhirnya dapat dilihat bahawa struktur politik sesebuah 
negara tidak sernata-mata ditentukan oleh proses perindustrian 
tetapi telah nyata bahawa ketegangan dan tidak teraturnya dalam 
sistem sosial lebih cepat menerima perhatian dari pihak pentadbir 
(ahli politik) . Penglibatan politik yang meluas oleh orang-orang 










LATARBELAKANG TEMPAT KAJIAN 
3. 1 Kedudukan Geografi 
Tumpuan kawasan kajian meliputi 3 kawasan perkampungan 
yang terletak di bawah satu kawasan yang dinamakan ' Pekan Kerteh '. 
Kampung-kampung ini terdiri dari Kampung Telaga Papan, Kampung 
Tengah dan Kampung Gelugur . Kampung- kampung ini diletalckan 
di bawah satu pentadbiran dan mempunyoi scorang Ketua Kampung 
dan seorang Pcnghulu . 
Pckon Kertch lcrlctak di tcpi pantai . la tcrletak di 
tengah-tengah per jalenan onlara Kemoman don Dungun. Jarak per jalanon 
di antara Kemaman dengan Pckan Kcrtch adolah lcbih kurong 50 km dan 
di antare Kcrteh dengan Dungun adelah lcbih kurung 32 km. Untuk 
kc Kuala Tercngganu , hnru., mcncmpuh per jalnnon scjauh 112 km 
daripada pekan Kcrteh. Bcrdasarkan jarek-jarak yang disebutkan 
di atas, j e1as menunjukkan bahawa untuk pergi lee bandar , seseorang 
i tu terpaksa menernpuh satu perjalanan yang jauh. Walau bagaimanapun 
perkara ini tidak menjadi masalah kerana Kerteh tidak ada terdapat 
bandar atau pekan untuk tujuan mernbeli belah. Ini kerana pekan 
Kerteh adalah sebuah perkampungan nelaya n yang terpencil dan banyak 











Hari ini , Kerteh mula berubah wajah. Jika sebelumnya 
Kerteh hanyalah sebuah perkampungan ne layan yang terpencil dan 
sunyi dari arus pesnbangunan tetapi setelah penemuan minyak 
di luar pantai negeri Terengganu telah menjadikan pekan Kerteh 
sebuah perk<ltlpungan yang ' urbanized ' . Ini seralas dengan statusnya 
sebagai pusat pernerosesan petrol eum di Terengganu. Setelah munculnya 
petroleum di Terengganu , Kerajaan Negeri berusaha membangunkan 
kawasan pekan Kerteh dan cuba memperlengkapkan dcng an segala 
kemudahan asas dan infrastruktur . Jika sebelumnya banjir sering 
melanda di krunpung i ni peda musirn tcngku juh tctapi sctclah kcra j aan 
membina sal uran air yang sistematik , kerajnan juga membina bcnteng 
di tepi pantai untuk mengelakkan terjadinya tanah runtuh nklbat 
pukulan ombek . J ika dahulu Kertch terkcnal scbngai kawnson porikonnn 
dan perk8rnpungan nclaya.n l tapi kini Kcrtch dikonali dan masyhur 
sebagai kawasan i ndustri petroleum yang utamo di Maloyuio . 
Kawasan Kcrteh diliputi oleh tanah yang berpasir. Tanah 
j enis i ni adalah tidak sesuai untuk pertani an. Penduduk di kam?Jng 
ini hanya mengusahakan t anaman kelape dan gajus sebagai surnber 
pendapatan sampingan. Pekerjaan utama penduduk kampung ialah 
sebagai nelayan . Setelah industri mula di.bangunkan, pihak kerajaan 
berusaha mero:nbak kedudukan perkampungan yang asal supaya menjadi 
lebih teratur dan sistematik. Untuk melaksanakan pr ojeknya semua 
pokok kelapa yang ada di per kampungan pekan Ke.rteh di tebang untuk 
inf!mud~hkan J><?mbahagian semula tanah dibua t . Sctiap buah rumah 
yonq diduduk1 nlcon tn('ndtipat l lot tarrnh . St•Hop oranq ( un1 l )c,,lunt qn) 










pekan Kerteh menjadi sebuah kawasan perkampungan yang teratur . 
Setiap lorong dibina satu jalan perhu~ngan yang baik iaitu berturap. 
Akibat dari projek ini juga ada di kalangan resPonden yang kehil angan 
punca pendapatan dari hasil kelapa. Walau bagaimanapun pihak 
kerajaan mernbayar gantirugi di atas setiap batang kelapa yang 
ditebang . Sebenarnya tindakan kerajaan ini adalah untuk kepentingan 
bersama contohnya setelah projek rombakan kampung di j alankan, tiada 
lagi kejadian banjir berlaku . Di samping itu setelah kamp..mg ini 
dimajukan , ia telah dilengkapkan dengan segala jenis kemudahan 
asas dan infrastruktur yang baik . 
Verkhldmatan bas awarn juga di sediakan untuk kernudahan 
penduduk kampung kescluruhannya . 1-'crkhidmatan bas ini nda.lah dari 
Kernaman - Dungun . Bandar Baru yang dibina melingkungi kawaGan 
hamplr seluas 10 km persegi juga menyodiakan bcrbagal-bagai kcmudahan. 
Di sini discdiakan hotel bertaraf anlarabangsa untuk kcgunaan para 
pelancong dan j uga lot-lot kedai pcrniogaan . Di Bandar Baru ini 
juga ditempatkan Maktab Rendah Sains Mara Cawangan Terengganu . 
Bandar Baru i ni terletak bersebelahan dengan Kampung Telaga Papan 
iaitu dipisahkan oleh sebatang jal an besar dan ' Petrol Pam' kepunyaan 
Petronas. 
3. 2 Sejarah Kampung 
Kerteh pada mulanya rnerupakan sebuah perk&npungan nelayan 
yang terpcncil dan sunyi dari arus pesnbangunan. Pekan Kcrteh pada 










ini sulcar dijejaki. Walau bagaimanapun terdapat cer ita- cer ita 
rakyat mengenai asal usul Ker t eh yang dicatitkan di dal am r ekod 
Persatuan Sejarah Negeri Terengganu. Cerita ini boleh dijadikan 
bahan untuk menceri t akan se jarah kampung ini. 
Mengiku t catatan sejarahnya kawasan yang dikenali sebagai 
Kerteh mas a ini , pada masa dahul u dipenuhi oleh air. Set elah masa 
berlalu , kawasan i ni menj adi ker ing dan bertukar menjadi daratan. 
Dengan ke t.iadaan air, kawas an i ni disebut s ebaga.i ' kering kerot ey • 
mengikut l oghat Terengganu yang bermaksud ' kering kontang• . Lama 
kelamaan kerotey disebu t sebagai kr etay dan sekarang di sebut ' Kcr teh ' . 
Sebuah ccrila r olcya t yang lain pula mcnyebu tk an lentang 
kisah bahawa ada seor ang lcl aki yang mcmpunyai isteri yang bcrnwno 
' Cik Tch ' . Kctlka ml!rcka s ~dang b •r humn , ' Clk Tch ' t r pondang 
seekor binatang, lal u bertanyilkan k •pada &u~inya mengenai n.amo 
bi natang i tu . !:>uaminyn dika t aJc.an mon j nwab "kt• ro, ·rch" . Scbu t an 
i nl melekat seh.ingga bcrtukar mcnjadi K rteh dan menjadi nama bagi 
kawas an perkampungan itu . 
Bekas Penghulu kawasan pekan Ker teh i aitu Haji Busu Yok 
Raja yang sempat ditemubual t e l ah menceritakan serba sedikit tent ang 
s e ja.rah Kampung Pekan Kerteh i ni. Menurut beliau kawasan Kerteh 
1ni pada asal nya kepunyaan seorang Ra j a yang bernama Tengku Embong 
Musa . Raj a tersebut akhirnya telah me nyerahkan tanah kepunyaan 
baginda itu kepada sebuah syariket ge t ah kepunyaan ncgara Denmark 
loi w ' Eant Aalatic Company L1m1 L d . Apaui lt\ nc qt\rtl t~ l ah mt ncopai 










sebuah syarikat milik orang Cina iai tu Yee Seng . Kawasan Kerteh 
ini akhirnya dijadikan oleh orarx;-orang Cina sebagai pusat bermain 
judi dan pusat persinggahan bagi penjual an candu yang akan dibawa 
ke Singapura daripada negara Thai. 
Bil a ladang dibuka , timbullah kawasan perkampungan. 
Ol eh kerana Raja telah memberikan tanah secar a percuma kepada 
sesi apa yang ingin tinggal di Kerteh menyebabkan penduduknya 
bertambah dar i masa ke semasa. Mereka ini sebahagian besarnya 
terdiri dari kaum pendatang dari kalangan masyarakat Melayu . 
Or ang-orang Cina yang telah sedie ada menetop di pckan Kcrteh 
terutamanya di Kampung Gelugur bekcrja scbagai penoreh getah dan 
orang Mclayu menjodi buruh den nelayan . Walau bagaimanapun, dcngen 
menggunakan kueso mahkamah akhirnya kerajaan mcngembil alih :J<•rruo 
tanah yang ada di kowosan Kcrteh dan ladang dari ~yarikat Yee Seng 
i ni. Setelah i ndustri petroleum dimajukan di Kcrtch k rajaen telah 
ber tindak membahagikan s mula tonah kcpunyaannya kepada penQ.lduk 
kampung sccara sistem lot. PendudUk hanya perlu mcmindahlcan rumah 
esal merelca ke l ot tanah masing-masing dan kerajaan membayar 
gantirugi t erhadap r ombakan itu secara tunai . Oengan ini t anah 
yang dahulunya milik kera jaan telah bertukar milik kepada penduduk 
Karnpung Pekan Ker teh akan proses pernbahagian semula tanah. 
Walau apapun cerita mengenai asal u sul nya , Kerteh yarxJ 
dohulunya jauh dari sebar ang arus pcmbangunan kini t e l ah mcngalem~ 
bcber apa perubehan yang me ndadak akibat pt!r j umpean minyok di l uo.r 










di Kerteh . Sebelurn rninyalc dijumpai, penduchlk Kerteh menumpukan 
perhatian lcepada kerja-lcerja menanglcap ikan, pertanian dan lcerja 
tangan. Pert~nian tertumpu kepada aktiviti menanam dan memungut 
hasil lcelapa dan gajus. 
Pada awal tahun 1900 , penangkapan ikan yang dil akukan 
adalah secara kecil-kecilan iaitu hanya unb.llc keperluan sehari-hari. 
j ika mendapat tangkapan yang berlebihan , biasanya merelca akan 
menUkarlcan dengan lain-lain barang lceperluan yang mereka ingini 
atau menjualkannya kepada penduduk kampung yang berhampiran . 
Alat penangkapan ikan yang digun~an adalah tradisional seperti 
sampan kolek, pancing dan jala. Biasanya mcreka menanglcap ikan 
di lcawasan pinggir panlai atau di muara sungai . Walau bagaimanapun 
lceadaan ini mulai bcrubah sediki t demi sedilci t terutomanya sclcpag 
tahun 1920 . Aktiviti mcnangkap ikan yang dijalankan soca.ro kecil-
lcecilan bertukar menjadi satu pcrusahaan yang besar . Bot-bot bcsar 
yang menggunakan kuasa injin digunnk.an untu>c mcnggant1kon sampan. 
Faktor 1n1 mcmbolehkan nelayon belajar l ebih jauh ke tengah l aut 
untuk mendapatkan tanglcapan yang lebih banyak. Kemajuan dalarn 
bidang penangkapan ilcan ini menyebabkan wujudnya pe.rusahaan sampingan 
yang berasask.an ikan seperti membuat ilcan kering, keropok , belacan 
dan budu . Aktiviti ini selalunya dijalanlcan oleh lcaum wa.nita dan 
menjadi satu swnber pendapa t an yang lumayan. 
Perubahan Kerteh dari sebuah perkarapungan nelayan yang 
Gopi mula berubah apabila projelc penban9unNl dilakuk.an. I nduGtri 









paya, getah dan kelapa sebelumnya . bekalan elektrik telah disalurlcan 
selama 24 jam. Bekalan air paip juga disediakan. Perkhidmatan 
telefon awam juga disediakan dan ada di kalangan responden telah 
mendapatkan kemudahan telefon di rumah. 
Hasil penemuan rninyak dan kewujudan industri berasaslcan 
petroleum ini, lcernunglcinan besar alcan wujud masyarakat ma jmulc 
di Kerteh dan menjadi pusat penghijrahan untulc mereka yang ingin 
menceburlcan diri di bidang perindustrian petroleum. 
3 . 3 Si3tem Pentadbiran 
Se tiap lcawasan yang mempunyai penduduk mcsti mempunyai 
pemimpin. Kcrtch diwakili oleh seornng wakil rakyat , Gcorang 
Penghulu dan Kctua Kampung . Kerteh mulal tahun 1957 hingga k1n1 
telah diwakili olch 3 orang Wakil Hakyot initu: 
l . Yang Bcrhormat Datuk !:>ulung Mahmod. Bcliau mcmcgang 
tompoh pcmcrintahan Kerteh mulai tahun 1957 hingga 
1972 iaitu selama 3 penggal. 
2 . Yang Berhormat Datuk Wan Adnan Ismail . Memerintah 
dari tahun 1972 hingga tahun 1986. 
3. Yang Berhormat Abu Bakar Ali . Beli au merupakan 
Wakil Rakyat yang baru saj a dilentik mewakili Kerteh 










Penghulu, pada masa dahulu merupakan wakil Sultan dan 
menjalankan tugas mengikuti perintah Sultan. Walau bagairnanapun 
setelah kemerdekaan dicapai , Penghulu ini bertanggungjawab kepada 
Pegawai Daerah dan menjalankan t ugas selari dengan arahan dari 
Pejabat Daerah . Meskipun begitu , perlantikan Penghulu masih 
memer l ukan kelulusan Sultan. Selain dari menjalankan tugas- tugas 
pentadbiran, Penghulu bertindak sebagai orang tengah di antara 
rakyat dan kerajaan. Penghulu dipertanggungjawabkan untuk 
mendapatkan maklurn balas tentang reaksi penduduk kampung terhadap 
pembangunan yang telah dan yang akan dilaksanak.an . Di sarnping i tu 
Penghulu bertanggungjawab untuk menerangkan polisi- polisi kerajaan. 
Jawatan sebagai Pcnghulu mukim Kerteh pcrnah dipegang oleh serarnai 
5 orang iai tu : 
l . Wan Abd. Hamid Ibrahim 
2. llaji Busu Yok Raja 
3. Haji Harun Ali 
4 . Hasbullah Cik Muda 
5. Wan Dahalan Wan Muda 
Semasa pengkaji menjalankan kaj i an, j awatan Penghulu disandang 
oleh Wan Dahalan Wan Muda . 
Mengenai jawatan Ketua Kampung pula , serarnai 3 orang 
pernah memegang jawatan i ni. Ketua Kampu ng bertanggungjawab 
membantu tugas E-enghulu . Mereka itu ialah: 










2. Haji Ali bin Ibrahim 
3. Tawang bin Awang 
Encik Tawang bin Awang merupakan Ketua Kampung yang baru dilantik 
untuk menggantikan Haji Ali bin Ibrahim bagi mewakili Kampung 
Pekan Kerteh. 
3. 4 Kemudahan Asas 
(a) Infrastruktur dan Perkhidrnatan Kenderaan Awam 
Pekan Kerteh telah dilengkapkan dengan sebuah jn.l.an 
perhubungan yang baik yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan 
ncgcr i-ncgeri di ~antai Timur . Jalan ini mcnjadi sibuk setelah 
wujudnya perindus trian petroleum di Kcrtch. Sctiap hari jalanraya 
ini dilalui olch lori-lori kcp.lny~an Pclronoo untuk mcngangkut 
minyak dan gas . Infrostruktur yang balk p nting unt:uk memudohkan 
proses pernbangunan dijolankan di satu-votu kawaoon. 
Bas merupakan alat pcngangkutan yang paling pop.ilar kerana 
perkhidmatan yang disediakan murah dan mudah. Perkhidmatan bas yang 
disedi8kan meliputi kawasan Kemaman hingga ke Dungun. Perkhidmatan 
i ni menudahkan penduduk pergi ke suatu tempat , terutama bagi rnereka 
yang tidak mem?myai kenderaan sendiri. 
(b) Elektrik 
Setelah proses perindustrian petroleum berjalon lancar 
di Kt:rtch dan oc.:tclah prooco rombak n o •mulo kompunq dibuftl, 










kajian menunjukkan 100% penduduk. kampung telah me ndapat kemudahan 
bek.alan elektrik . Kalau sebelumnya elektrik hanya disalurkan 
dari pUkul 6. 00 petang hingga 6. 00 pagi kerana ketiadaan kuasa 
penjana elek.trik yang besar tetapi s etelah terbinanya penjana kuasa 
elek.trik. di Paka , penyaluran elektrik dapat dilakukan selama 24 jam. 
Deng an adanya k.emudahan ini , penduduk k.ampung dapat menggunakannya 
untuk. manfaat hidup. Anak.-anak mud.ah mentelaah pelajaran di waktu 
malam dan ibu- ibu dapat menggunakan alat-alat elektrik untuk 
membantu mernudahkan kerj a-ker ja di dapur . Ol eh kerana pekan Kerteh 
terletak j8Uh dar i pusat bandar dan t empat- t empat reakreasi j adi 
untuk mendapatkan kcmudahan hiburan adalah terhad. Oleh yang 
dernikian , penyaluran clektrik mcmbolc hk.an pcnduduk. kampung 
mendapatkan punca hiburan di rumah mclalui tcl cvisyen . 
( c) Air 
Dari segi bck.alon air poip puln , mosih tcrdapat scgcl intir 
penduduk k.ampung yang mungamalk.on pcnggunaan air telaga walaupun 
penyaluran ai r paip telah dibuat s ecara menyeluruh ke kampung . 
Hasil k.ajian menunjuk.k.an bahawa seramai 4 orang responden masih 
menggunak.an air telaga untuk. kegunaan sehari- hari . Bilangan ini 
hanya melibatkan 10% daripada jumlah keseluruhan dan ini menunjUkkan 
satu bilangan yang kecil . Apabila diselidiki , responden yang masih 
menggunakan air telaga ini tinggal di rumah sewa, dan mereka tidak 
me.mpunyai hale untuk. meminta bekalan air paip dari k.erajaan. Walau 
bagaimanapun 90% daripada r espond.en telah mcnggunakan bckalan air 
paip unwk k.cgunnan ochnr!-hari. l3cknlan alr pntp tlt•c tn t \cJnk 










( d) Kesiha tan 
Proses pernodenan dan taraf pendidikan yang sernakin baik 
menyebabkan orang ramai mula roenyedari kepentingan mempunyai tempat 
pembuangan najis yang lebih sistematik . Semasa kajian dijalankan 
keseluruhan penduduk kampung telah mernpunyai sistem tandas yang 
sempurna iaitu sarna ada secara sistem curah ataupun pam. Mengenai 
sistesn pembuangan sampah , kebanyakan penduduk kampung rnasih lagi 
mengarnalkan cara pembakaran. Ini ialah kerana karnpu~ ini masih 
belum mendapat perkhidmatan pungutan sarnpah dari pihak Majlis 
Bandaran Kawasan. Sampah- sampah dikurnpulkan di satu tempat dan 
dibakar untuk mengelakkan dari disepahkan olch binatang. Pcmbakaran 
yang dibuat untuk mengelalck.an dari pembiakan lalat. Taro.if kcl>ersihan 
di kampung ini adalah mcmueskan. 
Kera jaan tclah mcmbina pusot kcsihatan terutamanya untuk 
k.egunaan ibu-ibu meng andung mcndapetkan Lowa tan aw al, dan penyalci t 
ringan yang mudah dirawot. Apabila ditimpa penyakit yang serius , 
pesa>cit akan dibawa ke Hospital Besar Kemaman atau Dungun untulc 
mendapatkan rawatan. Walau bagairnanapun terdapat 2 buah klini.lc 
swasta yang menjual perkhidmatan mereka. Klinik swasta ini terletak 
berhampiran dengan Kampung Kerteh i ni dan diusahakan oleh seorang 
doktor berbangsa Melayu dan seorang lagi berbangsa India. Petronas 
juga ada menyediakan sebuah klinik yang terletak di sebelah Ibu 
Pejabat Petronas - Esno di Kemasik. . Terdapat juga sebuah Pusat 










Kerajaan telah menyediakan 2 buah pondok telefon awam 
iaitu sebuah terletak di Kampung Telaga Papan dan sebuah lagi 
di Kampung Gelugur. Semasa kajian dijalankan hanya telefon di 
Telaga Papan yang masih boleh digunakan sedangkan telefon di Kampung 
Gelugur telah mengalami kerosakan. Walau bagairnanapun, hasil kajian 
menunjukkan seramai 12 orang responden telah menggunakan perkhidrnatan 
telefon di rumah. Telefon merupakan alat perhubungan yang popular 
kerana dapat menghubungi seseorang dengan lebih cepat terutama 
dalam masa keccmasan. Dalmn masyarakat moden, penggunaan tclefon 
amat dipentingkan. 
(f) Agl!m8 
Surnu dan mosjid juga juga merupakan kcmudahan aaaG yftng 
disediakan oleh pihnk kcrajaan untuk kc9unaan penduduk kampung. 
Ia di j adikon sebagai lempat bcrkumpul terutamanya semasa upacara 
keagamaan dijalan>c.an di samping tujuan khasnya sebagai tempat untuk 
melakukan amal ibadat kepada Allah s . w. T. Masjid Kerteh dibina 
di tepl jalanraya utama. Masjid ini sering dijadikan sebagai tempat 
persinggahan oleh orang yang sedang dalam perjalanan ke Pantai Timur 
atau ke Kuala Lumpur. Kebanyakan mereka berhenti di masjid untuk 
menunailcan sembahyang dan berehat sebelum meneruskan perjalanan. 
Macj1d sela1n fungsinya sebagai pusat beribadat tetapi sebenarnya 
maojid melambangkan satu perpaduan dan keharmonian se~ebuah 










semula oleh pihak Petronas sebagai gantirugi ter hadap segala 
kerosakan kawasan penangkapan ikan penduduk kam?Jng , akibat 
pem.binaan •supply base ' di lautan. 
(9) Kernudahan Sekolah 
Terdapat 2 buah sekolah di pekon Kerteh. Sebuah ialah 
sekolah menengah dan sebuah lagi ialah sekolah rendah. Kedua- duanya 
terletak bersebelahan antara satu sama lain. Kedua- dua sekolah ini 
dibiayai oleh kc.rajaan sepenuhnya . Untuk merrudahkan anak- anak 
ke sekolah , pihnk Petronas tclah mcnghodiahkan scbuah bas sekolah 
untuk kemudahan anak- anak di pckan Kortch . Sclain darlpada itu 
pihak l>etronas telah membcJ.ik,m bantuan unluk mclcngko?tan kanudohan 
pembelajaran untuk sckolah rendah dan m ncngah , di pckan Kc.etch. 
Hantuan terutamanya dikhaskan untuk melcngkopkGn pcralatan saina 
di makmal sekolah dan membcli alat- olot bantuan mcngajar untuk 
sekolah rendah. Menurut Guru Besa.r kcduo buoh ockolnh ini , pihak 
Petronas telah mcmbcrikan sumbangan yang besar un tuk pembangunan 
sekolah . Selain daripoda itu pihak Petronas j uga tel ah mendirikan 
sebuah sekolah di Rantau Petronas. Pada mulanya sekolah i ni 
dikhaskan untuk ana>c- anak kakitangan Petronas . Wal au bagaimanap.ln 
setelah rundingan dibuat akhirnya sekolah ini dibuka juga kepada 
anak-anl\k penduduk kampung berdelcatan. l-!aktab Rendah Sains Mara , 
Cowangan Ncgcri Tcrengganu diletakkan di Bandar Baru . Pada masa 
kini anak-onak lcbih mudah untuk mcndapatkan pendidlkan formal 











(h) Balairaya dan Tabika 
Kerajaan telah menyediakan balairaya untuk d.igunakan 
sebagai tempat bermesyuarat membincangkan sesuatu hal yang 
bersangkut paut dengan politik kamx:;ung. Balairaya ini ter letak 
dalam kawasan Karnpung Telaga Papan dan d.ibinn berharnpiran (menghadap) 
leut. Di s8lllpi ng itu kerajaan juga telah membina t abika untuk 
kanak- kanak mendapat pendidikan awal pra- sekolah. Tabika ini 
dilengkapkan dcngan taman permainan. 'l\Jjuan utamanya untuk 
mmbiai;akan anak-anak dengan alam pcrsckolahan. Se lain dori i tu 
perpustakaan dcsa juga disediakan di kmnpung ini. Pcrpustakaan 
ini dianjurkan oleh pihak K~MAS bcrtujuan untuk mcmupuk scma09at 
mernbaca bagi mcluaskan ilmu pcngetahuan. 
(i) Peja.bat Pos dan Bank 
Kampung ini telah dilengkapkan dongnn a buah P jabet Pon. 
Ia terletak bersebclehan dcngan balairaya . ~cja.bal Vos ini mcmudahkan 
masyarakat untuk membayar bil elek trik dan air setiap bulan . Di 
smnping i tu ia rn~mudahkan urusan surat menyurat serta pembeli an 
setcm. Pcrkhidrnatan terpenting yang disediakan ialah perkhidmatan 
simpanan wang mclalui Bank SiJnpanan Nasional yang d.iselenggarakan 
oleh pihak I-ejaba t Pos . Di samping ini ia juga menyediakan kemudahan 
untuk membuat pelaburan di Amanah Saham Nasional . Akibat penodenan, 
maoyorakat e :mo.kin rnenyedori kepen ting an menyimpan wang di bank . 
Di bonder Boru Kcrtch mcnycd1akan perkhidrnaton bank y~ng lcblh bcsft!' 
ioilu United Mttloy .:m Uonkinq Compony (UMllC) . llaoil kOjien m nun julcknn 










simpanan wang di bank dan insU tusi kewangan yang lebih terjainin 
keselamatannya. 
(j) Kedai dan Restoran 
Terdapat banyalc kedai yang diusahakan oleh penwduk 
tempatan untulc kernudahan orang ramai mendapatkan bahan- bahan 
lceperluan harian. Terdapat beberapa buah kedai. runcit di dalam 
Kampung Pekan Kerteh ini . Kedai. ini cukup untuk menarnpung 
permintaan orang ramal sehari-hari. Selain i tu terdapat sebuah 
mini market yang diusahakan oleh anak tempaton di bawah anjuran 
Pernas Edar Sdn. Bhd . Hasil kajian mcnunjuklcan terdapat 10 buah 
kedai runcit di Kampung Pekan Kcrtch . 8 daripoda kc<iai runcit ini 
diusahakan oleh orang Hclayu dan 2 logl diusahOkan olch orang 
berbangsa Cina . Terdapat 5 buah lccdai makan/restoran dan terdapat 
sebuah lcedai perabot dan keda.i ini jugo ~cnjual barnng-berang 
elcktrilc . Di samping itu kedai ini j uga bertindak 5oba9tti pengedar 
gas untuk seluruh lcawasan paean Kertoh. Pasar mala.m juga diadakan 
bcrhampiran dengan lcawasan Bandar Baru pada setiap hari Selasa. 
Di sini terdapat berbagai-bagai jenis barang-barang termasuklah 
pakaian. Di Bandar Baru , terdapat berbagai- bagai jenis kedai yang 
111cnjual pe.rkhidsnatannya. Kedai- kedai itu termasuklah salon ramrut , 
lccdai video, roenjual alat-alat sukan, kedai insuran dan berbagai 
j •nia lagl. Setiap ruang kedai yang disediakan di sini dilcehendaki 
m njuol barang- barong yang berbeza , mengilcut lcata pegawai dari 
purbadanan ml1tlajuken iklivad n~ari Tcr ngganu yang bcrtnnqqunojewnb 










sebelurn perindustrian dibina di pelcan Kerteh ini hanya terdapat 
8 buah lcedai runcit sahaja. Tetapi proses perindu strian telah 
menggalalckan berlakunya migrasi . Faktor ini telah membuka rezeki 
baru kepada golongan yang mempunyai modal untuk membuka kedai 
perniagaan. Pertambahan pendudlk secara tidalc langsung menyebabkan 
berlakunya pertambahan dalam jurnlah permintaan terhadap barar;;-
barang lceperluan . 
(k) Kcselarnatan dan Polis 
Untuk menjaga keamanan sebuah Pcjabat lolis tclah dibina 
di pekon Kerteh . Polis adalah dipertanggungjawobkan untuk mcnjaga 
kesej ahteraan hidup. Di ~amping itu poliG bcrtonggungjowob 
membenteras penyalah9'Jnaan dadah yang ~cring bcrlllku di knmPJng 
ini . Menurut bekas Penghulu pekan l\erteh, kcjadlon pt..>nyoluhgunoan 
dadah memang ada bc.rlaku tetapi tidak sampc:U. kc lahop ynng rnem-
bimbangkan. Setakat ini pihak poli s bcrjaya m~rnb n tcraG kea-kcs 
rncngenai dadah ini . Mengenoi kejadian mencuri pula , menurut solah 
scorang rcsponden kajian menyatakan bahawa rumah bcliau pernah 
dimasuki pencuri sebelum proses perindustrian lagi. Henurutnya 
kemungkinan besar pencuri i tu ialah penagih dadah yang terpaksa 
mencuri untuk mcndapat:kan dadah . Masa lcini belum berlaku lagi 
le s-lccs kecuria n yang besar berlalcu di Kampung Pekan Kerteh ini. 
3. 5 Lotorbclakang f'ctronat; dan Projek Perlndustriannya 
~ t.rolcum I <H1ionol Bcrhod /-l'l::ffiONAS 7 l 1 oh d1r nconl'lkon 










petroleum di Malaysia. Setelah penubuhannya di.maktubkan di Parlimen, 
Petronas telah diber i hak mutlak untuk merniliki minyak dan gas asli 
negara sama ada di daratan atau di l autan. Petronas juga mernpunyai 
kuas a penuh untuk mencarigall dan mengeluarkan bahan-bahan 
tersebut di Malaysia. Petronas juga diberikan tugas dan tanggung-
jawab untuk memproses dan menapis minyak , mendirikan industri 
petrokimia , pasaran dan pengedaran bahan berasaskan petroleum. 
Dengan tertubuhnya Pe tronas bererti perancangan dari berbagai- bagai 
aspek indus tri petroleum dapat dikai tkan dengan perancangan 
kebangsaan supaya scmua rakyat Malaysia dapot Gama-some menikmati 
hasil keuntungan bahan asli negara ini . 
Untuk mernpcrcepatkan usaha mcncarigali minyak dan gaG , 
Petronas tclah mcnubuhkan anak syarika t.nyo ioitu itronoa Carigoli 
Sdn. Bhd. pada 6 Oger. 1980 . Petronas Car igoli inilah yang tel ah 
memulakan program penggalian di luar pont oi T~ronqgonu dongan 
menenggclamkan tel ogn "oppnslsnl " per temanyo di Lopangon Ouyong . 
Projek lni telah s lap kcseluruhannya dan telah berjaya mcngeluarkan 
minyak don gas scjak bebe rapa t ahun yang l alu. Projek perindustrian 
berasaskan pe troleum merupakan satu-satunya projek perindustrian 
berat yang terbesar di negara ini . Antara pro jek perindustrian 
yang tclah dirancang dan telah berjaya mengeluarkan hasil iaitu:-
(a) Logi Pcnapioan Minyak Di Kerteh 
Logi pcnapican m1nyok ini mcrnpunyai keluaoon 163 dear. 
Logl 1ni mamfA,J untuk ffi4•nnp.111 mlnyok 1wbnnynk J0 , 000 l onq r ohnli . 









minyak di Kerteh ini merupakan logi penapis minyak tempatan yang 
pertams di Malaysi a . Ia dimiliki dan diuruskan oleh Petronas 
mel s lui anak. syarikatnya ' Petronas Penapisan Sdn . Bhd . • Komplek 
logi penspi s minyak ini dibina dengan belanja sebanyak. S260 juta. 
Logi i ni juga mernbcrikan bekalan kuasa kepada projek- projek 
petroleum lain yang berho.mpiran. Pembinaan l ogi i ni penting 
untuk membantu pembangunan kawssan setempat kerana dengan pembinaan 
logi ini segala kemudahan lain turu t discdiakan scpcrti pelabuhan , 
Lapangan Terbang Kerteh , perumahan dan projek pembanguns n masyo.rakat 
setcmpat. Mengikut Menler i Besar ncgeri Tercnggenu , 1ndustri 
petroleum di Ter enggonu menjadi asas pcnggcrak. bagi mcmpcrcepatkan 
pembangunan dan perkembangan sctcmpot di somping mcmbawo masuk 
kemahiran tcknologi dan kepakaran yang bolch mcmcaatkan logi 
per industrian ncgara. Masa kini terdapat 3 ouah l og1 pcnapi uan 
minyak di Mal aysi a kcpunyaan s yarika t asi ng i oitu 2 buah kepunyaan 
Syarika t SHELL don sebuah l ag i kepunyaan ESSO. 
(b) T~rminal Mi nyak Hentah 
Terminal ini melipu ti kawasan seluas 213 ekar. Mula 
beroperasi sepenuhnya pada November 1983. Terminal i ni mempunyai 
4 buah t angki sirnpsnan dan setiap tangki berkeupayaan menyimpan 
sebanyak 500 , 000 tong. Ter minal ini diuruskan bersama oleh pihak 










( c) Logi Mernproses Gas 
Logi i ni melipu ti kawasan seluas 225 ekar. Berkeupayaan 
mengeluarkan 250 juta kaki padu gas sehari. Logi ini telah 
mernulakan operasinya yang pertama pada April 1984. Gas-gas ini 
disalurkan melalui paip-paip kepada Lembaga Letrik Negara di Paka , 
HICOM dan Terminal Eksport . Sistem pengedaran gas juga disalurkan 
ke kawasan perumahan dan Bandar Baru Kerteh. 
(d) Terminal Eksport 
Terminal eksport mc ngandung1 2 buah unit tangki ' butana • 
dan 2 buah tangk1 ' propana•. Terminal inl merrulOkon opcrasinya 
pada 3 Julai 1985. 
Pusat pembekalan petroleum yang terletnk di Tonjung 
Berhala, Kemaman telah dimulakan pcmbinaonnya ncje.k tahun 1978 lagi. 
Ianya dianggarkan mcnelan belan ja scbnnyak S200 juta . Puaat 
pendaratan gas pula dianggarkan mclibatkan pelaburan sebanyak 
$200 j u ta. Kerana sebal>-sebsb tertentu, kos pembinaannya telah 
meningkat dari masa ke semasa. Kedua buah projek ini telah siap 
sepenuhnya dan telah memula>can operasinya mulai tahun 1983 . 
Ker j a-ker ja penyelenggaraan pembinaan pusat pernbekalan (supply 
base) dikendalikan sepenuhnya oleh kontraktor dari Jepun yar¥J 
mcngendalikan kcrja pernbinaan di lautan. Pro jck pembinaan di de.rat 
u pcrt1 pcmbinaan bangunan pejabat, rumah , gudong terbuka dan 
tcrtut.up , tengki inlnyok dnn lain-loin d1kcndol11con ol( h • Pt"rno 










komplek sul<an dan Ibu Pejabat Petronas dan ESSO. 
Pembinaan kawasan perindustrian petroleum di Kerteh oleh 
Petronas dengan kerjasarna Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri 
Terengganu ini telah melibatkan pelaburan sebanyak Sl , 500 juta. 
' Rantau Petronas • mengandungi tidal< kurang dari 1,000 unit rumah 
dari berbagai kategori untuk kemudahan pekerjanya dan Komplek 
Pejabat Petronas Carigali dan ESSO Pr oduction Incorporation pula 
mengandungi 400 unit rumah mewah untuk para pegawainya. 
Selain daripada projck- projck u tama di atas , tcrdapat 
berbagai jenis projek sampingan yang bc.rkaiton dcngan petroleum 
dan menjadi i n<ilotri sokongan kcpodo projek-projck utama. Anta.ra 
projek yang telah dirancong dan telah buropcrosi iolah ; -
l . Stesen Jonakuasa PAKA (L~) 
2. Kilang Besi Waja HICOM ( PlRWAJA) 
3. Pengltalan Bclcalan { Tanjung llerhala) 
4 . Lapangan Tcrbang Kerteh 
5. Bandar Baru Kerteh 
6. Kamplelc Perumahan Rantau Petronas 
Projek- projek ini telah banyak memberi faedah kepada 
pcndudult setempa t terutamanya dari segi peluang mendapatkan pekerjaan. 
Kini dionggarlcan 45i j umlah pekerja logi penapisan minyak tcrdiri 










Walaup.m Petronas telah diberikan kuasa untuk meng-
ek splorasi minyak dan gas di luar pantai Semenanjung Malaysia 
tetap1 akibat kekurangan teknologi yang tinggi untuk menjalankan 
aktiviti mencarigali di lautan menyebabkan ' perjanjian perkongsian 
pengeluaran' telah ditandatangani oleh pihak Petronas dengan 
kontraktor a s ing untuk tujuan eksplorasi. Kontrak tor yang terlibat 
ialah:-
l. Taiyo Malaysia Oil Developnent Co. Ltd . 
2. Japex 
3 . Mal ays ia Baram Oil Development Co. Ltd. 
4. Phoenix RcDourccs Co. 
5. Sun Malaysia 
6 . Champlin Malaysia 
Projek Gas Ouyong mcrupa)<an pr ojck yang terulung dalam 
ucaha Petronas mcncarigall gas di. luar pantai 1'crcnggonu. Lokl16inya 
meliputi kawasen sejauh 200 km dari pantai. Gas-gas yang diperolehi 
di sakurkan ke daratan mela l ui paip dan dibawa teru s ke terminal gas 
di Kerteh. Setelah men jalani aspek pemerosesan di sini , gas-gas 
in1 8kan dihantar ke kawasan perindustrian di Terengganu dan 
MalayGia keseluruhannya . 
3. 6 Pr oses Perpi ndahan 
Scbcnarnya prosc u perpindahan yang dimak su dkan olch 
pcngk oj i di k uwo· .. on knjtnn j n j ti<.lnk mo l1boUcon t unnq yonq hN l 7.0 . 










tanah yang diduduki oleh penduduk kampung ini adalah milik keraj aan 
sepenuhnya. Untuk menyelaraskan dengan arus pembangunan yang 
dibawa oleh Petronas dan unt.uk meraberi i.rnej baru kepada pekan 
Kerteh sebagai kawasan perusahaan petrol eum maka kerajaan pusat 
mengambil inisiatif untuk menyusun semula keadaan kampung supaya 
me njadi lcbih teratur dan mencerminkan sebuah perkarnpungan moden. 
Ke.ra jaan tel ah mengarnbi l langkah mengagih- agihkan scrnula tanah 
kepada bebcrapa buah rumah yang diduduki i aitu 1 lot yang berukuran 
60 x 80 keki perscgi . Setelah mendapat hak tanah masing-rnasing , 
setiap rumah dikehendaki mcrombak semula kcdudukan rumah su paya 
terlctak di otas l o t tanah masing-masing . Ui sompinq mt-ndope t 
hakmilik tanah , kcrnjaan j uga tclah mcmboyf\r ganlirugl kcpada 
setlap buah rumah yang terpak:;a dirombok scmul a . Scmaoa kojlon 
dijalankan , proses rombokan don pcrpindahon telah slop hernplr 90%. 
Setelah proses ini dija l ank an , karnpung ini lclah dibckolkon dcnqan 
segala kcrnudahan i nfra:;truktur supoyo pcnduduk kompung dopat 
bcrsoma-sama mcnikmati yang s cdang ber jalan pc:;at di Kcr teh. 
Gantirugi yang diberikan oleh pihak keraj aan kepada 
pcnduduk karnpung yang terlibat adalah didasarkan kepada keluasan 
rumah sebelumnya , jenis kayu yang d.igun ak an , jenis bumbung dan lama 
masa ia dibina . Jika rumah itu dibina dengan batu maka gantlrugi 
yang dipcrolchi adalah tinggi , kerana bahan-bahan i ni tidak boleh 
dlgunakan kcmbali un wk pembinaan rumah yang baru . Begi tu juga 
jika rumoh yong er libot t cr lal u usang , 1a jugo dipf•rlimbonqknn 
untuk m<'ndapht <J..,n lirUCJi yrin9 l blh kt ronn l"' oh11n-bnhnn ynn~J n<\n 










dibcrikan ke atas setiap pokok kelapa yang dipunyai oleh setiap 
rumah. Setiep batang kelape yang ditebang mendapat bayaran antara 
S25 - S30. 
Jadual l menunjukkan kadar g antirugi yang diperolehi 
oleh setiap buah rumah kajian. Kadar gantirugi yang diperolehi 
ini tidak termasuk bayaran gantirugi ke atas pokok kelapa . Setiap 
gantirugi yang diperolehi akan ditolak sebanyak S2, 000 untuk bayaran 
lot tanah yang diperolehi kcpada pihak kerajean. 
Jadual 1: Kadar Bayaran Gantirugi dan Bilangan 




3 , 000 5 
3 , 001 6 ,000 5 
6 , 001 9 , 000 14 
9 , 001 12, 000 2 
12 , 001 15,000 2 
15 , 001 18 , 000 
18 , 001 21,000 l 
21 , 001 24 , 000 l 
24,001 27 ,ooo 





















Daripada kajian mendapati bahawa 9 orang tidak terlibat 
dalam pembahagian lot dan gantirugi daripada pihak kerajaan. 
Ini adalah kerana tanah yang mereka duduki adalah milik persendiri an 
dan mempunyai 'geran • serta tidak terlibat dalam proses perombakan 
semula lcampung. Merelca yang terlibat ialnh seramai 5 orang . 
Seramni 4 orang responden lagi tidak terlibat kerana mercka ini 
ialah golongan penyewa yang menyewa rumah daripada penduduk kampung 
yang mempunyai rumah lebih daripada sebuah . Mereka ini tidak tahu 
menahu mengenai gantirugi tersebut. 
Dar ipada jadual di atas , ganUrugi yang dipcrolehi oleh 
setiap buah rumah yang tcrlibot ialah di o.ntara ~O - ~9 , 000 ioitu 
sebanyak 77 . 5% daripada jumlah kescluruhan. Walouµun kndar oanlirugi 
yang mereka perolehi kecll ialtu tidak mcncukupi untuk m rnbina ocbuah 
rumah yang baru tctapi rcspondcn lcajian mcngatrucan mcroko bcrpuoohnti 
dengan kadar itu ke.rana telah dibcrikan hokmillk kc otoo lnnah yang 
mcreka dudu>ci . 
Walau bagaimanapun ada j uga responden yang menyatakan 
rasa tldak puashatinya terhadap gantirugi yang diperolehi kerana 
nilai harga sekarang adalah jauh bezanya dengan dahulu. Masa kini 
harga papen adalah lebih mahal dan papan-papan lama tidak boleh 
digunakan kerana sudah rosalc . Selain daripada itu mer eka juga 
mt•nyo taken bahawa jika tidak mempunya1 kernahiran, seseorang 1 tu 
t.crpokaa ml•ngupah orang l'11n untuk mcrnbina rumah. l ni mcnycbabkan 
kon p11T1binaon ~l."TllOld n 1n.gq1. Wnloupun b<•91 tu morcko ti<JN< mc:mf\i lktln 











































4. 1 Umur Responden 
Data mengenai kategori umur responden didapati berdasarkan 
hasil k.ajian soalselidik. oleh pengkaji. Pemilihan responden 
dibuat secara rarnbang berdasarkan rumahtangga yang terp111h sama 
ada lelaki atau pcremp..ian. Hasil kaj ian mcndapati tiada seorang 
r esponden pun yang didapati berceroi tetapi ada di ant ara respondcn 
yang menjadi bujang akibat k.ematian suami atoupun i .. teri . Joduol 
di bawah mcnunjukkan kategori umur di knlongan rcapondcn. 
J adual 2: Kotcgori Umur Responden 
Umur Bilangan r oluo 
21 30 8 ~o 
31 40 12 30 
41 50 13 32 . 5 
51 60 5 12 . 5 
61 70 l 2. 5 
71 80 1 2. 5 
JUMLAH 40 100 
Oo.ripoda jadual di atao didapati bahawo ocbilongan b•sar 
r opondcn ndnloh cr9olonq dolom Unqkunqon umur 31 - :.>O lohun, 










diikuti pula oleh responden yang berumur di antara 21 - 30 tahun. 
Kebanyakan responden telah mendirikan rumahtangga dan mempunyai 
ahli keluarga sendiri . 
4.2 Taraf Pendidikan Respcnden 
Oitinjau dari segi taraf pendidikan formal yang telah 
diperolehi ol eh responden . Hasil kaj i an menunjukkan bahawa taraf 
pendidikan formal yang didapati olch responden kebanyakannya hanya 
di pcringkat asas iaitu melibatkan sebanyak 601 daripada jwnlah 
keseluruhan . Bagi rcsponden yang mes ih muda kebanyakannya telnh 
bcrjaya mc ncapai tarof pendidkkan formnl hinggo kc pcrlngkot 
menengah dan maktab. Jadual 3 mcnunjuk:kon lQ.1 of pendidik.an formnl 
responden . Daripada kajl.m mcndapati bahawo !lcromai 18 orang 
rcsponden telah mcncnpai taraf pendidikan iormol hingga kc P<'ringkat 
menengah den 5% pula telah bcrjaya mulan j utkan p •lajoron ko Mok tab 
Pcrguruan dan I nslitusi cngajian Tinggi ynng ln.1. n. 
J adual 3: Taraf Pcndidikan Formal Responden 
Kelulusnn Bilangan Peratus 
Tidak Bersekolah l 2. 5 
Sclcolah Rendah 24 60 
Sckolah Menergah 13 32 . 5 











Jadual 3 menunjukkan taraf pendidi.kan formal yang 
diterirna oleh responden agak memJaskan . Kajian menunjukkan hanya 
2 . 5% responden yang tidak pernah mendapat didikan formal di sekolah. 
Ini mungkin disebabkan faktor penghijrahan yang dilakukan oleh 
ibubapa responden iaitu beliau telah dibawa berhijrah daripada 
I ndia ketika beliau masih kecil lagi . Akibat dari desakan hidup 
dan lain-lain faktor ckonani menyebabkan beliau gagal mendapatkan 
pendidikan formal di sekolah. Jadual juga menunj ukkan bahawa 97 . 5% 
rnerupakan bilangan rcsponden yang tidak bu ta huruf . Falt tor ini 
penting untuk mclicinlcan proses pembangunan yang a>con dibawa ke 
kampung . Masyoralcot yang tidak buta huruf lebih ccpat dan mudah 
menerirna perubahan dan pcrnodenan jika dibandingkan dengon mooyaralcat 
yang bu ta huruf . 
Falctor i ni juga tclah mcncntulcan bohawo lbubopo muoo kini 
amat mementingkan pelajaran (pondldikon) i orrnal kcpada anak-analc 
sehingga pcringkat yang lebih tinggi. Pr os s urbonisasi dan 
pemodenan di bidang media massa menyeba~an mer eka berlumba-lumba 
menghantar anak-anaic mereka belajar supaya dapat merebut apa juga 
pcluang yang dikemulcakan oleh kerajaan. I ni jug a ada kai tannya 
dcngan kes edaran bahawa pelajaran penting untuk menjamin hidup 
di ma~a hadapan . Hasil dari kajian dan pemerhatian, pengkaji 
mcndapali tiada anak-ana>c yang tidak bersekolah. Walau bagaimanapun 
t•tdopol 8 buah kcluarga yang mernpunyai anak-anak yong mosih bclum 
bolch bcr uckol oh don odo juqa di Jn taro onnk-onolc nl(•r ko ynny l l ah 
mon(lmnlktm atem pct ac·kolohunnya mno1n~J-m111 1 n~. J n<.1\lnl '1 me rn.rnjuk~nn 









Jadual 4: Periry;ikat Persekolahan Anak-Anak Responden 
Jenl.s Persekolahan Bilangan Peratus 
Sekolah Rendah 15 37. 5 
Sekolah Menengah 14 35 
Male tab/Universi ti 3 7. 5 
Belwn/Tamat Persekolahan 8 20 
JUMLAH 40 100 
Jadual di atas menunjukkan bahawa scramai 15 buah keluarga 
masih mempunyai annk-anak yang musih bcrado di bnngku sckolnh rcndah 
iaitu mclibatkan s cbanyak 37 . 5%. 14 buah kcluargo p..ila mcmpunyai 
analc yang mesih bclajar di pcringlcat G koloh mcncnynh don hanya 
3 buah keluarga mempunyai annk yang m nuntut di lnstitusi P nqnjian 
Tinggi dan 20% resJ:Ondcn pula m€nlpunyai onok-nnuk yong moolh bt lum 
ldyak bcrsekolah ateu yang t •lah mcnumoUcan pcrsckolahon ma!ling-
masing . Ini menunj uklcan bahawa proses panodenan t elah menyebabkan 
masyarokat leblh mcnyedari tentang kepentingan pendicikan formal 
untuk anak- anak. Mereka mula mengharapkan yang anak- anak mereka 
nan ti akan ber j ay a melanjutkan pelajaran Ice peringkat yang lebih 
ti nggl lngi. Pclaj aran difikirkan pen ting sebagai fak tor yang 
bolch mcngubah nasib seseorang dan pelajaran merupa.kan satu saluran 
mobillti nouial rakyat untuk memperbaiki taraf kehidupan. 
!.. µ:r ti pt·ndopa t Aga ton P. I' nl dnn Hobert A. Poli.on, 










"Higher education and higher income of a 
family head was usually translated into 
a higher style of living. 11 21 
4 . 3 Jumlah Ahli Keluarga dan Bentuk Keluarga 
Proses urbanisasi telah memberi kesan terhadap hubungan 
kekeluargaan. Bllangan ahli dalarn keluarga juga telah turut 
berkurangan. Bentuk famili dan fungsi f amili tclah banyak berubah . 
Bentuk •extended family ' telah mula menunjukkan perubahan bilemana 
anak- anak telah berjaya mencari sumber pcndapatan di luar keluarga 
dan ana>c-anak yang berkahwin lebih cenderung untuk mcmbina tempat 
tinggal yang bcraslngan dari ibubapft mereka. Hasil kajian , 
pengkaji telah mendepati bahawa hanya 2 . 5~ sahoja ahli dalam 
scsebuah keluarga melcbihi dari 12 ora"9 anggota . Mnjorit1 
responden mempunyai ahli keluarga scramai 3 k 8 orang , ioltu 
melibatkan 31 unit kcluarga dan membawa scbanynk 77 . 5% deripada 
jumlah keseluruhan . Rcspondcn yang diknji kcbanyakannya b~rpcndapat 
bahawa saiz keluarga yang sederhana adalah yang paling ' ideal ' di 
z811\an moden ini. 
Apa yang dirnalcsudkan dengan kel uarga mengikut ' Dictionary 
of Anthropology ' ialah satu bentuk instib.Jsi di mana terdapat 
ahli-ahli yang hidup ber sama-sama. Terdapat beber apa bentuk 
kclua.r9a yang bcrlainan dan menurut Judi th Djamour dalam bulcunya 
' Kek luar9aan dan ~erkohwinan Orang Melayu Singap.ira ' mcngatakan 
;> l AQaton P . l'nl and l<ob .. rt A. l1olt1on , Hurttl Ptiopl ' n He npom ti to 
C.:hnngc , Uumagucto Trodt· Arflo , ll h 1l1ppirY• n , Ne w Uny l 1uhl1 hc•t 1 , 










bahawa keluarga asas biasanya terdiri daripada pasangan suami 
isteri dan anak-anaknya yang belum berkahwin dan tinggal bersama. 
' Extended Family' pula mengandungi sepasang suami isteri , anak- anak 
serta suami atau isteri anak-anak mereka , dan cucu- cucu yang tinggal 
dalam sebuah rumah. 
Selain daripada itu terdapat juga famili asas yang tandus 
iaitu salah seorang daripada ibubapa telah tiada lagi dan isi 
keluarga itu diketuai olch balunya. 
Kategori bentuk-bentuk keluarga yang disebutkan di atas 
adalah digunakon olch pcngkaji untuk mclihat bcntuk-bontuk kcluo.rgo 
yang tcrdapat dan diamallcan di kawasan kajian . Jadual 5 mcnunjuklcon 
bentuk f amili yang tcrdapot di kaw nan kojion. 
Jadual S: Bentuk-Bentuk Kcluarga 
Bentuk Keluarga llilnngan Peratus 
Keluarga Asas 28 70 
' Extended Fa.m.ily ' 9 22 . s 
Kcluarga Asas Tandus 2 5 
Lain-Lain l 2. s 
JU ML AH 40 100 
Jadual di at.a~ mcnunjukkan bahawa bentuk keluarga yang 
utomn <-rdapa dJ Ycllangan r" pond n inlah b<• ntuk. kf'l\IOtqn n l'lllt. 










keluarga berbentuk ' extended ' masih ada dianalkan walaupun tidak 
l agi meluas di mana sebanyak 9 unit keluarga masih lagi terlibat 
mengamalkannya . Selain daripada itu terdapat juga keluarga asas 
yang tandus iaitu hanya terdiri dari balu- balu dan ana>c- anak sahaja. 
Hanya terdapat l unit keluarga yang t idak dapat dikategorikan dalam 
mand-mana bcntuk keluarga i aitu keluarga ini terdi ri dari seorang 
nenek dan cucunya sebagai pencari nafkah hidup sehari- hari . 
Jadual 6 pula menunjulc.kan bilangdn ahli dalam keluarga 
yang terdiri daripado anak-on8.lc den ibubapanya . J odual mcnunjulc.kan 
responden tertarik dengan ' trend ' untuk mcrnpunyai ahli kcluarga 
yang oederhano mono kinl . lnl adalnh kcrunn r cnpondcn burpcndapot , 
jika mereka mcngalami masalah kcwangan don unluk m ngurangkan 
tanggungan , merelea bcrpendapat adalah lcbih boik j.1k.a ml•rcko Udale 
mcmpunyai bilangan ahli le luargo yang r8Jnai . Jileo bilanqnn enak 
tidak rarnai maka lecpcrluan twas ona>c-anak uupcrti mcndop•H.kun 
pclajaran yang scculeupny scrte pcluang untuk rncn9ccapi kemewahan 
hidup dapat diberikan dengan sewajarnya . Jika mereka rnempunyai 
bilangan anak yang rernai tentu ibubapa tidak dapat rnembekalkan 
kcperluan yang cukup kepada anak-anak. lebih- lebih lagi jika ibubapa 
mempunyai taraf ekonomi yang rendah . Ini tentu rnerupakan satu 
pcrkara yang buruk dan menj adi satu seksaan kepada anak-anak . 
Doripada kajian terdapat serarnai 121 orang ahli kelunrga 
deri p da 40 bu oh lc.-luarga yang dikej1 terdiri daripada lclaki don 
131 orono P' 'rcmpunn . ln1 rr..•nunjukkon bohowa bilongnn l &. <"mputm 










responden yang lelaki telah berhi j rah lee bandar untulc mencari 
peluang pekerjaan yang lebi h baik. 
Jadua l 6: Bilangan Ahl i Dalam Keluarga 
Bilangan Ahli Keluarga Bilangan Peratu s 
0 
-
2 2 5 
3 5 13 32 . 5 
6 8 18 45 
9 11 6 5 
12 14 l 7. 5 
JUMLAH 40 100 
Walau bagairnanapun tidak scrn...1a bilangan ohli dol nm kclunrgu 
terdiri daripada anak-analc r esponden sohaja. Tc rdapat j u9a ahli 
lceluarga yang tlnggal bersarna kclua.rg a yong dllcO j i bukan t rdir i 
daripada anek-anak responden tctapi bilangannya adalah sedilcit 
iai tu hanya s era.mai 21 orang den tinggal bersema-sama dengan 
11 unit lceluarga ka j ian. Hereka ini terdir i daripada ibubapa 
res ponden, anak-analc saudara , nenelc atau cucu responden. 
Terdapat 49 or ang anak- anak responden dari 20 unit lceluarga 
tel ah pun beker j a . Merek a yang belum berlcahwin tinggal bersama-sama 
ibubapa dan mcn j adi cumber ~nambahkan pendapatan lceluarga. Bagi 
yang te l ah bcrk ahwin t e l nh mcmbuat C\Jmah baru yang berhaznpiran 
dttng~m rumuh lbubopa ir ·re.le a dan edo Juq n yol"\IJ b('rhl jreh l1l4ln9l ku 










berpendapat dengan berpindah ke rumah baru dapat mengurangkan 
beban keluarga dan faktor terpenting ialah kerana mereka telah 
mempunyai sumber ekonomi yang kukuh dan mamp..i untuk hidup 
berdikari. 
Kebanyakan penduduk di sini iaitu sebanyak 22 unit 
keluarga menyatakan mereka mempunyai talian persaudaraan dengan 
jiran-j iran mereka. Ini mcnunjukkan mereka lebih suka membina 
rumah bcrhampiran dengon ibubapa dan adik beradik. mer eka scjalc 
dahulu lagi . Namun begitu akibot dari berlak.unya proscu pcrindustrian 
terdapat juga penduduk buken tempatan yang t1nggal di kampung dengan 
menyewa rurnah don ode Jugo yang teloh bcrmastoutin di kamp..ing i ni 
sejak sebelum adanya perindustrian lagi dan mcwujudkan keluarga 
tersendiri. Ini mcnyebabkan MCreko tidak mempunyai hubungan 
kekeluargaan dengan Jiran- jiran mercko. 
4. 4 Latarbelakang T mpat Asal Respondcn 
Sebagaimana yang diterangkan di atas , kesan dari proses 
perindustrian tclah menyebabkan pend:uduk kampung tidak hanya terdiri 
daripada penduduk asal sahaja tetapi kampung ini telah diduduki 
juga oleh pend:uduk yang datang berhijrah ke kampung ini. Jadual 7 
menunjukkan data mengenai latarbelakang tempat asal responden 
kajian . 
Dari J odunl 7 menunj ukkan bahawa kebanyak.an penduduk yong 
bcrhijrah ~u komr.1un9 inl bf•raool dari n ~1cri T ronc;9onu dnn hnnyo 










Jadual 7: Latarbelalcang Tempat Asal Responden 
Tempat As al Bilangan Peratus 
l . Pendudulc Asal 26 65 
2. Bukan Penduduk Asal 
(a) Kual a Terengganu 8 20 
(b} Jajahan Kerne.man 2 5 
( c} Dungun 2 5 
( d) Besut l 2. 5 
(e} Negcri I ndia l 2 . 5 
JUMLAH 40 100 
ber asal daripada ncgcri I ndia. Kobonynkon yang bcrhijroh udoloh 
kerana mcngiku t suami dan j uga m ngikut pckcrjaan. Hata- rota 
responden mcnyatakan bahawa mereka telah tinggol di kompung ini 
mclebihi dar i 10 tahun . l:' llk t or i ni t~lah roo njadikon mcrcka adalah 
scbahagian daripada penduduk tctap di kampung ini. I ni dibuktikan 
bahawa mereka hanya pulang kc kampung halaman mer eka pada wale tu-
wak tu tertcntu sahaja , itupun jika mereka masih mempunyai ibubapa 
di kampung asal mereka . Jika tidak mer eka akan menghabiskan masa 
bcrsama- oMla penduduk di tempat mereka bermastautin. Selain 
doripada itu taraf rumah yang mer eka duduki jelas menunjukkan 
bnhawo m~rcka cloh lama tinggal di kampung i ni . Oaripada 40 buah 
rumahtongga yong dlkaji honya 4 uni t kcluarga (rumah} yang m nya la>can 
bnhnwa tnra! rumnh ynnc; "'' •rc•kn dudukj lnlnh rumuh rwwn dnn nwrf'kn 










perindustrian petroleum. Bakinya iai tu 36 unit l agi merupakan 
rumah sendiri dan rumah warisan iaitu membawa 90% daripada juml.ah 
lceseluruhan. 
















Jadual mES'l\bulctllcan bohawa walaupun t rdapal scbonyalc 
14 unit keluarga menyatakan bahawa mcrcka buk.en met upaken p ndudulc 
asal kampung ini tetapi akibet deri lamanya mor•ka bcrmo5taulin 
di sini mcnyebabk.an mcreka bcr j eya mcmbina rumoh acndiri. Alciba t 
dari pcmbahagian lot-lot tenah lc~pada setiap pcmililc r\lm8h oleh 
lcerajaan menjadilcan merelca seperti penduduk asal di kampung ini 
kerana sama- sama dapat menikmati hasil pembangunan yang dibawa 
Ice kampung ini . 
4. 5 Pcnglibatan Responden Di Dalam Kegiatan Berpersatuan 
Alcibot proscn urbanisasi , penduduk kampung telah menyedari 
kepcntingan lc•gi~tan bcrpersatuan d1 kalangan penduduk . Di kampung 
ini tcrdapbl bc.rba9oi-bn901 peruntuan oukor •ln , bodon-bndon 
lccrjaoaroa dtm pnrL1-porti p011.t.ik . Ant.oro pcunlu1tn y"m' tNdnp" 










Kampung, Persatuan Belia dan lain- lain lagi. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa tiada seorangpun responden yang tidak melibatkan 
diri di dalam mana-mana pertubuhan. Ini merupakan salah satu 
daripada kesan urbanisasi iaitu persatuan penting untuk menyuarakan 
22 pendapat kerana mengiku t Wirth, akibat urbanisasi dan industriali-
sasi menyebabkan peranan lndividu tidak lagi penting dan ini 
digantikan oleh kegiatan persatuan-persatuan tertentu. Persatuan 
ini terutamanya Pcrsatuan Bel i a dan Nelayan begitu aktif sebelum 
proses perindustrian lagi . Walau bagaimanapun akibat berlakunya 
pcnghijrahan pendud.lk kampung terutamanya para belia ke bander 
menyebabkan pcrsatuan ini mcnjadi kurang aktif dan mcngalarn1 znrnan 
kemeroso tannya . Begitu j uga dcngan Persatuan Nelayon , kcahliannyo 
semakin berkurangan kerena rarnai pcnduduk yang t loh m ngalih 
pekerjaan mereka ke bidang ekonomi bukan pc.rtanian. cnduduk 
kamp.rng ini sebenarnya amat menyedari tcntang kopcnlin9An marcko 
berpersatuan, misalnya dengan mcmosukl Pt'raalutm Nclayon , mcreka 
boleh mcndapatkan bantuan dan kemudahan-kemudahan mendapatkan 
nubsid1 pukat dan bantuan enjin motor. Bagi mereka yang tidak 
mclibatkan diri dalam persatuan tidak akan dapat apa-apa kenudahan 
yang disediakan untuk ahli. 
liog1 yang berglat cergas dalarn politik selalunya akan 
mcndapat keiatiJrewaan yang lebih daripada orang lain. Misalnya 
mcng1k.ut. pl.-ndapat pc..'Tlduduk karnp.rng ini , dalam proseG pembahagian 
2' LouJ tJ Wirth, Urbnniwn '"· o Woy ot Liff- , Pou l K. lint t Md Albtir t J . 
Hcion J . H. (cdt. . ) 1 C1l1 •t. nnd !.ioc:1 oty . The' Hevlrtd Huadnr 1" Urbnn 










lot-lot tanah. Walaupun pada perjanjiannya tanah-tanah akan diberi 
samarata kepada semua penduduk iaitu mengikut bilangan rumah yang 
ada oleh setiap orang . Walau bagaimanapun inasih berlaku juga 
ketidakadilan di mana seorang yang mempunyai pengaruh dalam bidang 
politik dan mcmpunyai hubungan balk dengan Wakil Rakyat telah 
mendapat bahagian yang lebih di mana 'reban ay&n' kcpunyaannya 
jugo telah dlberikan l lot tanah untuknya . Begitu juga di dalam 
soal pernbayaran ganUrugi , di mana orang-orang yang mernpunyai 
pengaruh scrta mempunyai kcdudukan ekonomi yang baik telah bcrjoya 
mendapatkan pcmbayaran gantirugi yang lumayan . Ada di antara mereka 
yang bcrjaya mcndapatkan gantirugi sehingga S30 , 000 untuk sebuoh 
rumah. Walaupun pembayaran dibuat mcnqikut bcsar rurnah , jcnia bahan 
yang digunalc:an, lama usi a rumah serta loin-lnin f n>c t or yenq b •rlc:ai ton 
tetapi mengikut salah scorang responden yong dlooolsclidlk , mcnyatoknn 
walaupun rurnah merclc:a besar tctapi mcndapal boyoron 9ontiruqi yonq 
sedikit ialtu kurang dori Sl 0 , 000 scbuoh . l ni mcnunjukkan borlaku 
penyelewengan dalam pcmbahagian gantirugi. Hanya segelintir 
daripada pcnduduk yang memasuki persatuan dan bergiat cergas dalam 
pclitilc: mendapat manfaat yang lebih hasil dari perpindahan serrula. 
Ada di antara penduauk yang menggunakan persatuan untuk menjaga 
kcpcnt1ngan diri scndiri dan mendapatkan pengaruh. 
Ahli Jawatanlcuass Kcmajuan Kampung pula ditubuhkan untuk 
d19unokon cbugoi badan pcnyuara untuk mengatasi sesuatu masalah 
ybng dihlldapi ol t>h JH:nduduk kampunq kcpodo pi hok yonCJ l blh bN·k.ucu.o 










perpindahan dan pembahagian tanah kepada lot- lot untuk setiap 
buah rurnah yang didirikan sebelumnya . 
Jadual 9 menunjukkan jwnlah penglibatan responden 
di dalam kegiatan berpersatuan. 
Jadual 9: Penglibatan Rcsponden Dalam Persatuan 
Bilangan Memegang Ahli Persatuan Jawatan Biasa 
Par ti Poli tik 40/'10 6 34 
Jawatankuasa Kemajuan Kampung 4/40 4 
Persatuan Nclayan 6/40 2 4 
PIBG Sekolah 3/40 3 
AJK to asjid 2/40 '2 
Syarikat Ker jasama 1/ 40 1 
Olch kcrana kOOlpung ini dikataknn sebagoi scbagai benteng 
kuat UMNO , didapati bahawa 100% penduduk terlibat dolam persatuan 
politik iaitu sebagai pengundi berdaftar. Seramai 6 orang ahli 
yang benar-bcnar bergiat dalam arena politik ini . Minat terhadap 
kcgiatan bcrpolitik di kalangan penduduk kampung adalah disebabkan 
mercka tidak mahu ketinggalan dalam setiap projek yang dianjurkan 
olch pihak kcro jaan untuk mereka menikmati ber sarna-sama. 
M ng noi PIBG atau Pcraatuan Ibubapa dan Guru ini , 
wnll)upun podn nmnyn ibuhnpn i,dl\loh 1·cnrtJ olonn .in mc•njod \ nhl \ 










r espcnden kurang ak tif dalam persatuan PIBG ini . Mereka tel ah 
menyerahkan sepenuh kepercayaan rnereka kepada para guru untuk 
mendidik mereka ( anak-anak) . lbubapa hanya akan datang untuk 
bermesyuarat jika didesak oleh anak- anak . Hanya 3 orang responden 
yang melibatkan diri secara langsung dengan PIBG ini iaitu bekas 
Penghulu Karnpung yang menj awat jawatan scbagai paneriksa kira-kira 
di Sekolah Mencngah Kemasik . Seorang kcrani Sekolah Kebangsaan 
Kerteh yang memegang jawat an sebagai setiausaha dan seorang lagi 
sebagai bendahari dalam persatuan PIOG i nl . ln1 menunj ukkan 
soal-soal pendidikan formal kepada anak-anak tetapi sikap tidnk 
mcngambil ber at tentang petsckolohan enak-anok menycbobkan rurnoi 
di antar a mereka hanya bcrjaya sctaknt tare! SH don 5~M ~ahaja . 
Ibubapa hanya menycrahkan bulat-bulat tugoo m•ndidik analc-onnk 
mereka kepada guru don ini m1•ru~ken sotu k 'silapon yang b uru· 
yang patut disedari oleh ibubapa un tuk m mpostikan onl'\k-ona>c. m r kd 
berj aya melanjutkan pclajor~n ke pcringkot yang lcbih tinggi l agi . 
Hasil penyertaan pengkaji sel&ne sebulan mendapat.1 bahawa rata-rata 
r csponden kajian membiarkan analc-anak bermain tanpa had masa atau 
membiarkan anak- anak mcnonton televisyen tanpa sekatan. Faktor 
ini mcnyebat»can anak-anak malas untuk mengulangkaji pelajarannya 
don rncnycbabkan kemerosotan dalam bidang pelajarannya . 
Walau bagoimanapun tidak ramai di antara penduduk yang 
mc.:mft nuki pe!'Gotuon atau ayarikat kerjasama . Dar ipada 40 unit 
k•luorga yang dikoji honyo acornng nohnj a yonq molibotknn dirJ 









yang kecil . Faktor ini mungkin kerana ada di antara responden 
yang kurang memahami konsep syarikat kerjasama jadi responden 











PERUBAHAN SOSIAL DARI BERBAGAI ASPEK 
5. 1 Pendahuluan 
Bab ini menerangkan bentuk-bentuk perubahan sosial yang 
berlaku akibat dari proses perindustrian petroleum di Kerteh . 
Perubahan yang berlaku ditinjau dari berbagai-bagai aspck iaitu 
sosial , ckonomi dan politik . Aspck sosial melip..iti kajian tentang 
perubahdn dalam sistem kekeluargaan , hubungan kcmasyora.katan , agama , 
sikap dan nilai . Aspek ekonomi meliputi pcrubohnn yang bcrlaku 
di bldang pekerjaan , pendapatan , pcrbclanjtl n dan ponilikon harta. 
Aspck politiknya , pcngkaji cuba melihat pcrubahan dari scgl 
kepimpinan dan konfl i k yang berlaku . 
s. 2 Kesan Ter hadap Kekeluargaan dan Hubungan KL'mOnynrokoton 
(o) Sistcm Kckeluargaan 
Kclua r ga merupak an unit sosial yang paling as as untuk 
pcmbentukan scbuah masyarakat. Pembentukan kel uarga berp..inca dari 
3 faktor iaitu : -
i . l'erk ahwinan 
i i. Hubungon Darah 
iii. Angkat 
Aldbnt dari pcn9Muh modontood yong kua t , mt nyc bahknn mnnyort\k l 










sahaja. Bentuk •extended family ' yang dahulunya merupakan ciri 
keluarga yang utama telah mengalami perubahan. V.alaup ..m bentuk 
keluarga ' extended ' masih diamalkan di kampung ini tetapi 
bilangannya terlalu kecil iaitu 22 . 5%. Hasil kajian menunjukkan, 
keluarga •extended' yang diamalkan di sini hanya melibatkan 
pen jagaan ibu atau bapa yang sudah tua . 
Anak- anek yang berkahwin , cuba mencari kawaoan penempatan 
yang baru same ede berhampiran dengan keluarga ataupun di luar 
dari kelompok keluarge . Ini menyebabkan timbulnya satu pole 
tempat tinggel yang baru iaitu dikeneli scbagai ' ncolocal ' . 
Masyarakat yang mula dircsepi ol •h unsur-unsur mod nluasi dikalo 
lebih suka hidup bebas dari lingkungan kuasa lbubapa atou mcrtua . 
Walau bagaimanapun faktor u tama pasangan boru u•rkohwin ccndcrung 
membentuk tcmpat tinggal yang baru kcrana adonyo osao clconomi yol'X) 
kukuh di luar kcluarga . faktor lni mcnycb t:Xan morckn tidak pcrlu 
lagi bcrgantung kcpada unit kcluarga un tuk mcncnri pcnghidupan. 
(b) Ekonomi 
Falt tor ekonomi mempunyai lcai tan yang r apat dengan saiz 
lccluarga . Keluarga yang wujud di lcawasan yang mengalami proses 
pcrinduntrlan dan urbanisasi merupakan unit-unit pengguna . Bagi 
mtu.yorakat dcao yang bclum mengalami arus pemodenan, lceluarga 
odoloh m ·rupakon unit-unit pengeluar dan pengguna . Olch kerana 
pt>kcr j M n di l'I ·k tor ' ! ormol ' lid ilk mcmcrlukon lt'M<J ft nntlk-on~k 










unit sebuah keluarga hanya akan meninggikan lagi kos sarahidup 
seseb.lah keluarga di kawasan perindustrian. 
Bagi pekerjaan di sektor ' infor mal ' terutarnanya di bidang 
pertanian, tenaga dalam unit lceluarga diperlulcan untulc membantu 
menarnbahkan pengeluaran . Proses perindustrian dan urbanisasi 
telah menyebabkan fungsi keluarga dari aspek ekonomi telah berubah. 
Anak- anak tida.lc lagi terika t dengan keluarga untuk mencari sumber 
pendapatan , kerana proses perindustrian telah membuka banyak 
pcluang pckcrj oan. Anak- anak yang tcl ah bekcrjo ini mcmbcri 
sumbangan ckonomi kepada kcluarga. Ini mcnolong mcnombohkon 
pcndapatan kcluarga . 
( c) Hubungan Sosiol don Kt'masyarakotan 
~roses modcnisasi menyl}babkon hubungan kck ·luorguon 
scrnakin renggang. Anak-anak yang tclah bclc.t.•r Jo bonyok mcnghubiskon 
masa di luar rumah dan pcluang untuk menjalin kt!mesraan dcngan 
anggota keluarga odalah terhad . Kelonggaran hubungan kekeluargaan 
ini mcrupakan •social cost ' yang mesti dihadapi oleh masyar akat 
yong mcngalami proses perindustrian dan urbanisasi . 
Kcgiatan so s ial dan hubungan kemasyarakatan juga tel ah 
mcn~mpalckan pola-pola ' di s integrative '. Semangat kerjasama di 
nntara ahll-ahli kanuniti mul.a berubah . Sikap individualistilc 
mulhl t. rt.anam d1 kol angan 1nd1 vidu walaupun bclum oampai kc 
swrirYJknt. ynng ' •xll'MT'IC' '. llo:Ji l kojinn m('nun jukknr1 hrmyn h'>')' 1 n j n 










Data di bawah menunjukkan penglibatan r esponden di dal am kegiatan 
gotong-royong dahulu dan sekarang. 
Jadual 10: Penglibatan Responden Dalam Kegiatan Gotong-Royong 
Dahulu dan Sekarang 
Dahulu Sekarang 
Pernah Libatkan Diri 36 90 26 65 
Tidak Libatkan Diri 10 14 35 
JUMLAH 40 100 40 100 
Jadual di ates mcnunjukkan bahawa ccmongol golong-royong 
mulai merosot , buktinya scbanyek 35% tidak pornoh roolibotkan diri 
dalam aktlviti gotong-royong k~tika i ni , ioitu uclupoa wujudnyo 
indus tri di Ker teh bcrbanding dcngan hanyo 10% ncb lumnya. Akibat 
pengaruh wang mcnyebabkan sctiap kcrja yong dibuot monghoropkan 
imbelan a tau upah untuk pcnnt lclah yang dicurahkan. f'ok tor ini 
menyebebkan kegiatan sosi a l ini merosot dari masa ke semasa . 
Akhi rnya sikap individualistlk mendapat tempat di kalangan masyarakat 
yang s cdang mengalarni arus modenisasi . Oleh kerana proses pe:modenan 
tidak seimbang dengan daya asimilasi mereka yang kebanyakannya 
t rdiri dari golongan bawahan yang mempunyai taraf pendidi kan yang 
r ndah , mcnycbabkan tindakbalas yang diambil lebih merupakan 
pcnirunn don iku -ikutan sahaja. Mereka menganggap bohawa dengan 
kemoaukon un~ur pc:modcndn , mcreka ocpatutnyo mcngubah coro hidup 










Faktor ini menyebabkan beberapa aktiviti lama ( tradisi) 
mengalami ' dilema• misalnya aktiviti ' bertandang • yang kebiasaannya 
dilakukan oleh kaum wanita. Sebenarnya, aktiviti ini mernpunyai 
tujuan untuk mempereratkan hubungan antara jiran tetangga. Dengan 
perbuatan menziarahi antara satu sama lain ini akan dapat membangki tkan 
semangat kckitaan di antara mercka. Malangnya akibat kernasukan 
idea-idea dari bandar menyebabkan mereka lebih suka menyendiri dan 
menghabiskan masa lopang dengan menonton televisyen di rurnah . 
Kegintan ziarah menziarah1 tidak lagi dilakuknn dengan kerapnya 
kerana kegiatan ini dikatakan akan mengganggu masa rehat Jiran 
tetangga dan menimbulkan sikop suka monjaga • tcpi kain orong lain•. 
Hasil dori pcsncrhatian yang dilalcukan ol h pengkoji , akliviti 
bertandang yang dilakukan kc rumah jiron-jirnn kPbitrnaannyo 
disellt.lcan dengan kegiatan ekonani, iaitu bcrziorah anrnbl l bcrniaga. 
Kala..i dahulu kegiatan bertandang di lakukan un tuk mt•nq rntkan hubun9on 
antara Jiran sckampung tetapi akibat pros s p~modcnan yang kuat 
tclah menycbabkan kegiatan ini diselit.lcan dengan kcgiatan ekonomi 
bagi menambahkan sumbcr pcndapatan keluarga. 
Walau bagaimanapun , perhubungan sosial dan kernasyarakatan 
tclah beruboh be9i tu ket ara dan meninggalkan kesan- kesan tertentu. 
Sela.in dar i mcnycmal bcnih- benih i ndividualistik , proses perindustrian 
dan urban1 oaci tclah mcnyebabkan perhubungan sosial yang dahulunya 
bt:rbc:n t.uk "close unit" berubah menjadi "loose unit" , akibat dari 
tcnomonn di atao . lni t.crbuktl dcngon pupuonyo ok tJvili-oktiviti 











5. 3 Perubahan Dari Segi Ekonomi 
(a) Pekerlaan 
Pembangunan sosio-ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan 
dengan ker j a sama PETRONAS telah berjaya memba.o.ia masulc. idea 
perindustrian di Kerteh khasnya . Pernbangunan ini tclah menyebabkan 
berlakunya perubahan di dalam beber apa j enis pekerjaan pcnduduk 
di kampung ini. Sebelum pr oses perindustrian bcrlaku , pekerjaan 
utama pendudulc. kawas an kajian tertumpu kcpnda kc9iatan mcnangkap 
ikan dan mcnjalankan industrian secara kccil-kecilan membuat 
bahan-bahan makanan daripada i kan sepcrti budu , kcropok don ikan 
kering . Bahan-bahan lni dibuat daripada ikan-ikan k 'cil yang 
tidak mcndapat tcmpat di pasaran. 
Kebanyakan r espond.en mcnyatakan bahawo mcrcka bcrpuonhoti 
dengan pckcr jean scbagai nclayan dan mcncqaskon bnh wo pckcr jaan 
sebeg ai nclayan masih bolch mcndatangkan kcuntungan . Has il kajian 
yang tel ah dijalankan mcnunj ukkan 4 7. 5% respond.en menya takan bahawa 
pekerj aan sebagai ne layan yang mereka warisi selama ini masih 
boleh mcmberikan hasil pulangan yang baik . Perasaan p.iashati ini 
tlmbul dari pckerjaan itu sendiri , iaitu pekerjaan sebagai seorang 
nclayan adalah bebas dan tidak dikongkong oleh mana-mana pihak. 
Mooo unluk bckcrja j uga tidak dihadkan dan ditetapkan. Jika mereka 
ingjn m ndopatkan hauil tangkapan yang banyak , mcreka sanggup 
bckctrja cH:lazno 24 j •Jm ia·hor1 dnn oorchut oclcpannyn . lnl k••r nnn 
kcgiaton m nanQlco p iken l>olt h dljol 11nk"n pndn b.1 ln-bJ lo mnr n :1 nllnjn. 









mereka di l aut, mereka juga menyatakan bahawa mereka me.rasa 
gembira dengan pekerjaan sebagai nelayan kerana dapat menikmati 
sajian ikan segar yang mereka bawa unb.lk dinilcmati ber sama kelu arga. 
Walau bagai.manapun, selepas penemuan minyak di luar 
pantai Terengganu , pekerjaan utama penduduk Ker teh sebagai nelayan 
mula menampakkan perubahan sedikit demi sedikit. Pembinaan 
' supply base ' telah memberikan kesan kepada kcgiatan penangkapan 
ikan . Pembinaan bcn teng scjauh 850 batu telah menyebabk.an berlakunya 
kckurangan dalam hasil tongkapan kerana pcmbinaan bcntcng i ni 
mcngurangkan jumlah ikan masuk ke kowa~un pontai . Mana i ni , untuk 
mempcrolehi has il l nngkapon yunq l •bih lumayon , pnru ncloytin mc!.ti 
pergi kc kawasan lout dnlarn. 
Menurut scorang r esponden yang b gitu lama mcnimbo 
pengalaman sebagai nelayan menya takan bohnwn ncbclum kcmn,.uk nn 
indus tri petroleum di l\crtch , kumpulon ikan yong b •t gcrak di laut 
dapat kelihatan di waktu malam kerana mats ikan menimbulkan cahaya. 
I ni mernudahkan nclayan mcnangkap kumpulan ikan ini di waktu malam. 
Kalau sebelumnya para nelayan lelaki suka menangkap ikan di waktu 
malam tetapi selcpas terbinanya logi penapisan minyak dan gas yang 
mcnimbulkon cahaya has il pembakaran gas menyebabkan aktiviti 
mcMngkep ilcan di wax tu malam tidak dijalankan dengan gi a tnya 










Faktor kemasukan indlstri petrole\.Un menjadi daya penarik 
yang kuat kepada penduduk kampung ini untuk mengubah bentuk 
pekerjaan asas mereka di samping faktor di atas. Walau baga.imanapun 
kerja-kerja yang berjaya mereka per olehi hanya sebagai buruh kasar , 
pemandu dan kerja am yang lain yang bersesuaian dengan kelayakan 
yang ada pada mercka . Walaupun ada sebilangan penduduk yang 
mengubah corak pekerjaan mereka selepas wu judnya i ndustri tetapi 
sebanyak 47 . 5% rcsponden yang ditemubual menyatakan bahawa pekcrjoan 
sebagai seorang nelayan masih boleh mendatangkan kcuntungan dan 
menjadi satu peker jaan yang tidak dapat di tukar ganti dan mcnjadi 
warisan yang pa tut dikckal kan . Walau bagoimon~pun mcrcku yang 
memberi pendapat di ata~ tidalc semuanya t rdiri dorl n layon tctapi 
yang bekerja di sektor lain juga mcmbcri pcndopot yonq o•rupo . 
Bagaimanapun tcrdapal perbczaan yang j clno t •rhodftp 
jenis- jenis pekcr jaan dahulu dan :>ckorang. ~cbo lum kcmo1,ukan 
induotri petro leum, 28 . 95% responden yang diGoaloclidik mclibatkan 
diri dalam aktiviti menangkap ikan. Setclah berlaku perkembangan 
dalam sek tor perindus trian khasnya pekerjaan sebagai buruh , 
mcnycbabkan berlakunya kemerosotan pekerjaan sebagai nelayan. 
Peratusannya menurun sebanyak 16. 45% jika dibandingkan antara 
dahulu dan &ekarang . Jadual 11 menunjukkan jenis-jenis pekerjaan 
dahu.lu• don ockarang•, bagi responden yang disoalselidik . Didapati 
bohowo pcrat:u1an bagi peker j aan sebagai buruh induGtri telah 
m ·nlngkat dari ;>3 . 68" kPpodo 30'.4 tPkor;ing . P nln9kolnn p tntunnn 
kt· atao pckf'rjnun u •bagoi buruh t1doloh uldho kc j nluhnn pcitnlu1.nn 










kernasulcan i nchl st.ri di Kerteh , tel ah menyebabkan berlaku perubahan 
terhadap pelcer jaan tradisional mereka sebagai nelayan. 
Jadual 11: Peker)aan Responden Dahulu • dan Sek arang• 
Dahulu Sekar ang 
Jenis Pelcer j aan 
Bil. % Bil . % 
Nelayan 11 28. 95 , 12. 5 
Peniaga dan Pemborong 6 15. 79 10 25 
Guru 4 10 . ~3 , 12 . 5 
Buruh dan Pemandu 9 23 . 68 12 30 
Polis/Posman 2 5. 27 
J uruteknilc 2 5 
Kerani 2 5. 27 3 7. 5 
Penghulu l 2. 63 
Suri Rumah 3 7. 89 3 7. 5 
JUMLAH 38 100 40 100 
• Oahulu - Sebelum penemuan petroleum dan kedatangan Petronas 
•Sekarang - Selepas lcedatangan Petronas 1981 
Peratusan bagi pelcer j aan yang memerlukan kelulusan akademik 
dan lcelayakan ter t enb.J tidak berubah. Ini kerana para responden 
yan9 mcngubah pcker j aan aca& mereka tidak memp..myai taraf lcelulusan 
al<.adc."flllk yang lchucuo untuk membolchlcan mcreka menjawat jawatan yang 
bcuor don p<·ntlng dnlnm induntrl l ni. llooil kojinn monunjukken 










kelulusan Dar jah 6. Faktor di atas menyebabkan perubahan jenis 
pekerjaan hanya tertumpu kepada pekerjaan yang tidak mewajibkan 
kelulusan akademik sebagai syarat yang khusus. 
Daripadcl 40 orang responden yang di temubual hanya 2 orang 
sahaja yang mcngubah pekerjaan asal mereka sebagai nelayan kepada 
bidang yang lebih mencabar iaitu sebagai peniaga. Tetapi jika 
dianalisa seca.ra krisis , menceburi bi dang pcrniagaan tidak mcnjadi 
satu masalah di kawasan ka jian kerana tempat ini jauh dari pusat 
bander atau pckan untuk tujuan mcmbeli bclah dan untuk mcndopatkan 
barang-barang lccpcrluan har i an. 
Walaupun pckcr jaan nelayan masih dipcrcayai bolch 
menda tangkan keuntungan yang lumayan tctapi bagi gcncra~i mudu, 
mereka kebanyakainnya tidak ccndcrung untuk mcncrunkan dan mcwarioi 
pekerjaan sebagai nelayan . Mcreka lebih ccnd rung untuk moncari 
pekcrjaan di luar bidong nclayan , ynng b rscsualan dcngan kelayakan 
akademik yang mereke pcrolehi . Jika mercka tidak mempunyai kelayaken 
yang balk , mcreka akan menceburi bidang pekerjaan sebagai buruh 
industri. Pcrindustr ian yang d.ibina di Kerteh tel ah membuka 
peluang-pelueng peker j aan kepada penduduk kawasan yang berhampiran. 
Gcncrntli muda lebih berminat untuk menceburkan diri dalam peker jaan 
di luar bideng nelayan kerana mengikut pendapat mereka pekerjaan 
ocbagai n~layan tidak mcnjen j ikan pendapatan yang tetap sctiap 
bulan kcrono b•rgontung kepada ha~il tangkapon yang didepati . 
Wnlnu boquimbnopun r.c bonyok l;> . !>')', C(• cpondc n Udftk bNminnl hCkf'& Jn 










panas dan terpaksa beker ja mengikut arahan dan perintah dan lcetua 
serta mempunyai masa rehat yang terhad. Sebagai.mana yang berlaku 
di kawasan l ain terdapat juga masalah pengangguran di lcalangan 
generasi muda di kawasan kajian . Wal au bagaimanapun kadar 
pengangguran telah berkurangan apabila pihak i ndustri petroleum 
bersetuju mcngambil analc-anak tempatan bekcrja di lcawasan industri . 
Pembinaan industri petroleum pada umumnya telah memberikan i.mplikasi 
yang baik kerana dengan terbinanya lcawasan pcr i ndustrian ini tclah 
membuka peluang pckcrjaan baru kcpada pcnduduk sctcmpat. Pckcrjaan 
tidak lagi terhad kcpada aktiviti menangkap ikan sahaja . Dengan 
adanya pusot pcrindu ~trian ini , pcnduduk kampung b•rpcluong 
mcnceburkan diri di dalam berbagai- bagai jcnis pckcrjoon khasnyo 
sebagai buruh . 
Dalam kcs i ni berlaku konfllk: di onturo mosyor kol kompung 
dcngan pihalc bcrkuasa di kawasan i ndustri. Mo nyara>cat. kompunc;i yang 
kurang memahomi ce.ra panilihan pekerj a telah mcngharapkan pihak 
indus tri dapat mcnycdiakan peluang pekerjaan yang baik lcepada 
anak-anak mc.reka . Bila keadaan sebal iknya berlalcu i ai tu anak- anak 
mud a hanya mcndapat ker ja sebagai buruh i ndus tri menyebablcan 
mosyarakat kampung rn.Jla merasa tidalc puas hati. Mengikut pendapat 
mcrcka , blla industri dibina di kawasan mereka, maka anak tempatan 
:.churuonyo d1bcrikon kcutarnaan un tuk menjawat jawatan lcosong dl 
dulnm kowoa::on 1nduc.tr1 ltu . Menurut beberapa orang rcsponden , 
jiko onftk-oMk tcmpa lnn 1 dl)k dlbcrl knn k •utamoon mnkn t idnk ndu 
mon!ootny~ 1nduotr1 i u d1blno di kuwn11on fn411 t1kt,. Wnlt1\I hoqn1-










iai tu setiap jawatan yang baik memerlukan kelulusan akademik yang 
tinggi. Sebaliknya mereka meneri.ma ker j a yang di tawarkan dengan 
penuh gembira kerana sesuai dengan kelayakan yang mereka ada. 
Bagi golongan wanita p..ila , setelah industri diwujudkan 
mereke tidak lagi bclcer ja. Jika dahulu mereka sibuk dengan 
kegiatan membuat bahan-bahan makanan daripada ikan tetapi akibat 
pembinaan ' supply base' mcnyebabkan tangkapan ikan berkurangan . 
Faktor ini menyebabkan kcgiutan ini tersekat dan jika faktor ini 
bertcrusan kemungkinan bcsnr kcgiatan ini akan tcrhapus bcgilu 
sahaja. Daripada kajian tidak ada k8\.lll wanita yang m njadi pcmbantu 
rumah untuk kakitengan PETHONAS . Wolou bogaimanopun , odo bcbcropo 
orang wanita yang membuka gcral menjuol makanen, mcngarnbil upah 
mcnjahi t pakalan den eda Jugo yang mcrnbuka pcrnlogoon kcdni runci t. 
Keseluruhannye depatlah dilihat buhowo J 'nubuhon indua trl 
di kawasan Kcrteh ini tcloh mcmb{'riknn impliknr.1 y ng bcrbczo-bczo 
dari segi pekerjaan terhadap sesuatu golongan masyarak.et. Di satu 
pihak pcnubuhan industri telah mendatangkan kesan yang baik misalnya 
berpcluong mcluaskan perniagaan kerana berlaku pertarnbahan penduduk . 
Bagi mereka yang memp..inyai rumah lebih daripada seruah dapat 
m~nycwokannya kcpada orang berhijrah di Kerteh. 01 sebelah pihak 
lein, wujudnya industri telah mendatangkan kesan negatif iaitu 
pupuonyo inductri kccil bcras~skan ikan yang scbelumnya mcrupalcan 











Jadual 12: Pendapatan ~asar Responden Dahulu• dan Sekarang• 
Dahulu Sekarang 
Pendapatan 
Sebulan ( S) Bil . % Bil . % 
0 
-
200 10 26. 33 
201 
-
400 15 36. 47 8 20 
401 600 6 15. 79 16 40 
601 
-
800 2 5. 26 l 2. 5 
801 1000 3 7. 89 6 15 
1001 1200 1 ~ . 63 2 5 
1201 1400 l 2. 5 
1401 
-
1600 l 2. 63 3 7. ':J 
1601 1800 l 2. 5 
1801 kc ates 2 ':J 
JUMLAH 38 100 40 100 
•Dahulu - Scbelum penemuan petrol eum dan kedatangan Petronas 
•Sekarang - ~clepas kedatangan Petronas 1981 
Purata pendapatan bagi sebuah keluarga nelayan di kawasan 
kajian adalah di antara S200 - S400 sebulan, sebelum perindustrian 
iaitu mcmbawa jumlah scbanyak 36. 47% dan selepas berlakunya 
perindu t.rion petroleum purata pendapatan 1s1 keluarga ialah 
aubonyok S400 - \ 600 o,•bulnn iol tu md lballcon 4~. dori podn jumll\tl 










telah bertambah di mana tidak seorangp.in dari responden yang 
mempunyai pendapatan kurang dari $200 sebulan. Di antara faktor 
yang menyebabkan berlaku peningkatan dalam jumlah pendapatan ialah: -
l . Pertambahan dalam jumlah pendapatan amat ketara 
di kalangan responden yang menukar pekerjaan asal 
mereka iai tu dari nelayan kepada peniaga atau 
pemborong ikan pul a. Biasanya mereka ini mempunyai 
alat menangkap ikan yang moden seperti pukat dan bot 
bcsar untuk discwak.an . Mcrcko juga biosanya mcmpunya1 
hubungan dcngan pasaran di luar scpcrti Kuala Lumpur 
dan ~ingapura . Dcngan faktor ini pcrnborong ikan ini 
ak.an mcndapat harga yang lc.bih boik C tinggi) . 
2 . Walaupun suarni tclah m mpunyui pcndapatan yang tctap 
tetapi isteri telah rnongambil lnisiolit mcnwnbahkon 
punca pcndapotan kcluo.rgo dungen munbuka kcd 1 runcil , 
makanan atau mcngtWnbil upah mcnjahit pak.aian di rumah. 
Sclain darl itu ada di kalangan isteri responden 
yang mcnjaja kain dan barang-barang per hiasan dar i 
rumah ke rumah. 
3. Bagi mereka yang bekerja di sektor awarn at aupun 
Gwa&ta , taraf pendapatan mereka meningkat kerana 
mcndapat kcnoikan tangga gaji pada seti ap tahun. 
Ad ft di kl> lnng1m 1st •ri rcr.pond n ynng me ngnmbil upnh 










beliau menyediakan pakaian , alat solek untuk disewa 
dan menjual perk.hidmat an menjadi jurusolek pengantin. 
Falctor i ni rnenyebabkan pendapatan isi rurnah bertarnbah. 
4. Bagi yang mempunyai bilangan rumah lebih dari sebuah , 
juga mendapat manfaatnya. Hasil dar1 proses peng-
hijrahan yang pesat berlaku , menyebabkan permintaan 
terhadap rurnah bertambah . Rumah kosong disewakan 
dan menjadi satu punca pendapatan yang baik ::.etiap 
bulan. Hasil kajian yang dijalankan , rccpondcn ada 
menyatakan bahawa sebelum proses pcrindust.rian 
betjolan lancer ~cwa untuk ucmua rumoh honya SSO 
scbulan tetapi kini tclah mcningkat hinggo kc angko 
SlOO - S200 scbulan. 
S. Ada di kalangan respondcn mcngata>con bohowo pcndapn tan 
mcrcka bcrtambah kcrano anak-onak yang telah bckcr ja 
membantu mereka setiap bulan d ari segi kewangan . 
Secara logiknya , dengan wujudnya projek perindust.rian 
di kawasan kajian telah menyebabkan berlakunya pertambahan dalam 
jumlah pendapatan. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa kesan 
pcndopatan adalah alcibat dari kesan pekerjaan. Akibat penemuan 
pclrolcum dan pcmbi naan · ~upply case ' sepanjang 850 batu , rnerentangl 
ponla1 ccrta pcngi sytiharan k.awasan larangan sejauh 5 botu dari 
pftntai tclah mcny~babk<ln b rlnk.unyo kNncrouoton dolM\ lnngkopon 1kan. 









kawasan tepi pantai . Untuk mendapatkan tangkapan yang baik , 
nelayan terpaksa pergi ke tengah laut tetapi ini mendatangkan 
masalah bagi mereka yang tidak mempunyai kelenglcapan dan masih 
mengamalk.an cara-cara tradisional. Merelca hanya marnpu menangk.ap 
ilcan berhampiran dengan kawasan pantai . Fak tor ini tel ah menyebabkan 
kemerosotan darj segi pendapatan kerana ikan yang didHpati sedikit. 
Menurut salah seorang rcsponden yang telah lama berkecimpung dalam 
bidang pcnangkapiln ikan , sebelum kcgiatan mcncarigeli petroleum 
giat dijalankon 7Cfl. dari hasil tangk.apan mcrcka s hari-hari tcrdiri 
dari jenis ikan yang mcmp.myai pasaran yang baik. tctapi kini untuk 
mendapatkan angka 30% pun agok sulcnr . Jilce ocb lumnye rncrck.a 
mampu mendepatkan pendapetan schinqga S300 - ~400 scbulnn lclapi 
lcini rnereka hanya bolch bcr~eshati dengon pcndopotnn ~?00 - ~ 300 
sebulan . Ada di entere rcspondcn m~nynto>con bohowo kodong-kodong 
mereka hanya dapat membawa ballk pcndopaton ~ 2 G •hari. J ik.1 c; •bclum 
ini pendapatan seharian mcr 'ka dit.lll\boh dongnn kcgiatan membuat 
hasil makanan bcrasaskan ikan tetapi kini k.cgiatan ini tidak dapat 
dijalank.en s ecara giat k.crana kurangnya jumlah tangkapan ikan. 
Olch kcrana inileh sebahagian dari nelayan yang dikaji mengakui 
bahawa kehiaupan mereka menjadi lebih sempit cuma dari segi lain 
m rcko tldak pcrlu mcmbeli ik.an untuk dijadikan lauk . 
Ui ddlam k.ci pcndapatan ini , pengkaji j uga telah meneliti 
pt1dn pihbk lain ioi tu m<!rcka yang tidak terlibat secara long sung 
d ngon k ·r jo n<.:loy..in . b..ig i r11 h ak. ini , m •rcku bt·qxmdopot. b.lh11wo 
dcn9on t rtubuhnyu inwa, Lr1 di kbwnuon m(·rt•ko t•·ll\h mpnyc•bt\lkhn 










golongan peniaga di mana mereka telah memperolehi lebih rarnai 
pelanggan akibat penghijrahan penduduk terutamanya pekerja industri 
di kawasan mereka. Seorang responden menyatakan adakalanya beliau 
mendapat pendapatan kasar ~400 sehari . Tetapi jarninan ini tidak 
tetap untuk setiap rnasa. Walau~n ada kalanya seorang peniaga 
mendapat pendapatan yang agak rendah kerana telah wujud banyak 
persaingan tetapi oleh kerana kawasan kajian adalah jauh dari 
bandar maka penduduk seki tar tcrpaksa bergantung sepenuhnya kepada 
kedai-kedai runcit ini . Bagi nclayan yang mcmpunyai kclcngkapan 
penangkapan ikan yang baik , juga mcningkat pcndapatannya kerana 
bot- bot mereka mampu pcrgi kc kawasan laut dalam untuk mcndapatkon 
hasil tangkapan yang lumayan . Dan bagi m rcka yang m~mpunyal modal , 
telah membcli alat- alat kclcngkapon untuk dis wnkon k podo orong lain. 
Denqan itu dapat dllihat perbezaan yang egok. kctaro di 
antara 2 kumpulan tersebut , iait:u satu golongan men rlma kcsan yang 
baik akibat dari wujudnya pcri ndustrian petroleum lni dan satu 
golongan lagi menerima kcsan yang agak negatif iaitu pupusnya 
industri tradlsional berasaskan ikan akibat dari berlakunya 
kcmcrosotan dalam tangkapan ikan. Golongan yang tidak menerirna 
scbnrang kesan sama ada negatif a tau pun posi tif ialah go long an 
yang bcrpendapatan tetap iaitu kalangan kaki tangan kerajaan ataupun 
owuota . 
uilinjou mcngcnai pandangan responden terhadap kehidupan 
mnua kini b<.:rbandi nq d ·nqlln dohulu , 60'1. dtu: ipodn jumloh t 1 pondt•n 










dengan dahulu . Mereka menyatakan ini. kerana jumlah pendapatan 
yang meningkat dan kenudahan sosial yang lebih baik . Walau 
bagaimanapun ada juga di kalangan r esponden yang menyatakan bahawa , 
kehidupan mereka menjadi lebih buruk dari sebel umnya . Mereka 
mengatakan bahawa pembangunan yang dijalankan dan segala kemudahan 
asa6 yang disediakan hanya meninggikan l ag i kos sarahidup sedangkan 
pendapatan yang diperolehi tidak bertambah. Se tiap bul an mereka 
terpaksa membayar bil elektrik dan air yang telah mcreka gunakan . 
Sebelurnnya mereka menggunakan air tel09a. 
Jadual 13: Pandangan Tcnt ang Kehidupan Masa lni 
Pandongan Bilangan P •ra l~s 
Lebih baik dari dahulu 10 :> ~ 
Baik sedikit dari dahulu 14 35 
Sama seperti dahulu 10 2!> 
Buruk dari dahulu 6 15 
JUHLAH 40 100 
~cningkatan dalam pendapatan dan perubahan dalam pekerjaan 
mcnyebabkan pcr ubahan dalam penggunaan kenderaan untuk ke tempat 
kerja . Bagi mereka yang mas ih bergiat cergas dalam ak tiviti 
mcnangkop ikan mas ih menggunakan bot ataupun sampan untuk ke laut 
mcncari re:icki , kema juan dari s egi infr astruk tur akibat pembangunan 
rnf'nycbabkan t •rdopot pi llhan dalam pcn9gunaon k nd«~nian . Unq .1 









kereta sebagai alat pengangkutan ke ternpat kerja yang utama. 
Jadual 14 menunjukkan jenis kenderaan yang digunak.an oleh responden 
ke tempat kerja. Selepas proses perbandaran dilak.ukan, berlaku 
perubahan dalam penggunaan kenderaan. SS% dari responden yang 
ditemubual menyatakan bahawa mereka menggunakan kenderaan sendiri 
ke tempat kerja . Hanya 7. 5% sahaja dari resJX)nden yang menggunakan 
perkhidmatan bas kc tempat kerja. Kemajuan infrastruktur dan 
peningkatan dalam jumlah pendapatan menyebabkan berlakunya perubahan 
pesat penggunaan kcnderaan sendiri iaitu kcreta don motosikol 
ke tempat kerja. 22 . 5% p..ala hanya melibatkan diri dalam kegiatan 
ekonomi di rumah scbaga.1 pcniaga kecil dnn tldak mcmerlukan 
kenderaan untuk ke tempat kcrja. Pcrubahan dalam pcnggunoan 
kenderaan ke tcrnpa t ker ja adalah b r gantuf\(j kcpodo Larof pcndopoton 
mereka . 
Jadual 14: Penggunaan ~enderaan Ke Tcmpat K rja 
Cara Bilangan Peratus 
Kereta 12 30 
Hotosikal 10 25 
Bas 3 7. 5 
Bot 3 7. 5 
Uao1kal l 2. s 
Jolan kaki 2 5 
Lain-lain 9 2 ~ . :> 










Cc) Pemilikan Harta 
Konsep bar ang- barang mewah merupalcan satu konsep yang 
agalc kabur kerana bagi mereka yang berpendapatan tinggi barang-
bar ang yang dianggap mewah oleh golongan berpendapatan rendah 
hanya merupakan sebagai barang keperluan sahaja. 
Jadual 15: Pemilikan Harta Di Kalll'\qan Res ponden 
Jenis Barang Bilangan Peratus 
Kereta 18/ 40 45 
Motosikal 21/ 40 52 . !> 
Basikal 23/40 57. S 
Televisycn 39/ 40 97.S 
Dapur Gas 39/40 97. 5 
Peti Sejuk 35/ 40 87. 5 
Mesin Jahit 33/ 40 82. S 
Video 20/40 so 
Perabot 39/ 40 97. S 
Bot;Sampan 2/40 5 
Radio 40/40 100 
Mengi kut ka j ian yang dijalankan, responden berpendapat 
bohawo kcrcta bukan lagi sebaga.1 barang mewah tctapi merupak an 
b<trung k. •pcrlutm un tuk pcrgi ke tCJnpot kerja atau lain-lain tcm1>3t. 
01 h kt·rnno kPndcraon &wM\ yon9 dioo<U Okon ti dak. bcq1 tu c d cnp, 










97 . 5% responden menggunakan kenderaan sendiri ke tempat kerja 
iai tu sama ada menggunakan kereta ataupun motosikal. 
Dari segi pola pernil ikan tidak banyak berlaku perubahan 
akibat dari wujudnya industri . Kebanyakan penduduk telah sedia 
mempunyai barang-barang kepcrluan rumah sejak dahulu lagi . Apa 
yang jelas kelihatan ialah perubahan dari segi pemilikan barang-
barang elektrik dan media elektronik seperti televisyen dan video . 
Beberapa orang responden mcngaJcui bahawa setelah berlakunya proses 
urbanisasi akibat pcnemuan minyak barulah bcrlaku pcningkatan 
terhadap penggunaan peti sejuk , dapur gas , tclcvisycn , video dan 
lain-lain barangan yang scbclumnya diOn:;:1QOp scbogoi barangan mcwoh . 
Peningkatan terhadap penggunaan alat-alat elektrik inl bcrmula dari 
tahun 1981. Walau bagaimanapun mcrcka mcrnbeli borong-barong ini 
secara ' sewa beli '. Peningkatan dalam punca pondapaton mcnjodl 
falc:tor uta.ma mcreka mampu mcmiliki barangan yang agak b rbcntuk 
mewah ini. Peningkatan pesat ke atas pcnggunaan dapur gas mungkin 
disebabkan gas murah dan lll.ldah didapati lebih-lebih lagi setelah 
terdirinya scbuah logi memproses gas di Kerteh ini. Hasil kajian 
menunjukkan 97 . 5~ dari responden menggunakan dapur gas . Ini berbeza 
darl ocbclumnya di mana mereka hanya menggunakan dapur kayu atau 
minyak &ahaja . Hanya 2°"' sahaja yang menggunakan dapur gas sebelum 
tohun 1981 . 
Kojian di ata• mf'nunjukkon bahawa pcrubah.m ooaiel lcbih 
bonyok dlucbabkon ol h lc 1•mnjunn dolam b.1dong l knoloQ.1. Kt'll'lnjunn 










dan ciptaan baru. Ini ·menyebabkan •material culture ' berubah 
lebih pesat dari ' non-material culture•. Perubahan sosial adalah 
satu proses penyesuaian di antara kemajuan teknologi dan struk tur 
sosial dalam masyarakat. 
(d ) Simpanan 
Akibat dari proses urbanisasi dan perkemba~an media 
elektronik , menyebabkon masyarakat luor bander mula1 mener1rna 
cor ak hicilp dan idea-idea yang didatonglcan dari bandar . Aspclc 
yang jelas kc l ihatan ia l ah pcrubahan cara mcnyirnpon wang. 
Per tambahan dalarn jumlah pend.a pa tan mcny botkun tcrdopo tnyo 
leblhan pendapatan yang bolch dikumpul kan. Jodual 16 m~nunj u>ck an 
care menyirnpBn wang di ka l angon rcspondcn . 
Jadual 16: Cara Mcnyirnpan Wanq Olch Responden 
Cara Menyirnpan Bilangan PentbJs 
Pejabat Pos (BSN) 32/40 80 
Bank Swasta 21/ 40 52 . 5 
Tabung Haji 10/ 40 25 
ASN 33/40 82. 5 
Simpanan Tang an 5/40 12. 5 
Uoro09 Kcmac 40/40 100 









Daripada Jadual 16 menunjukkan bahawa 87/5% responden 
ada ment>uat simpanan di berbagai institusi kewangan yarv.;} diiktira£. 
Ini merupalcan satu perubahan sikap yang sihat kerana perbuatan 
menyimpan wang di rumah adalah tidak selamat. Walau bagaimanapun 
jwnlah sebenar simpanan yang mereka buat tidak dinyatakan kerana 
responden enggan berterus terang men;Jenainya. 
Walau bagaimanapun lcebanyakan responden yang disoalselidik 
lebi h suka menbuat simpanan beku apabila ada wang lebih iai tu 
dengan mcmbeli barang-barang kemaG untuk isteri dan anak-anak mcreka. 
Tempat s impanan wang yang paling popular masa kini ielnh ASN dan 
Pejabat Vos . Ini berkait rapat dcngan kemudahan tcmpat mcnyimpan 
wang itu sendiri , iaitu terdapat sebuah Pcjabat Pos di kempunq i n1 
yang mengendalikan soal simpanan Bank Simpnnan Nasional dan Arnanah 
Saham Nasional (ASN) . 01 Bandar Baru pula mcnycdiokan pcrkhidrnatan 
Bank United Malayan Banking Co . (UMBC) . 
Ditinjau mcngenai tujuan simpanan wang dibuat, kebanyakan 
responden menqatalcan bahawa me.reka menyimpan untuk digunakan di waktu 
lceccmosan dan ada juga yan;J menyatakan simpanan dibuat untuk 
mengumPJlkan modal . Kebanyakan responden memruat simpanan secara 
beransur-an&ur mengikut lebihan pendapatan yarv.;} mereka perolehi. 
Jumlah ini melibatlcan 9~ dari jumlah keseluruhan. Faktor ini 
mcnycbabknn cimpanan yang merekts buat Udek tetap kadarnya pada 
ccliap bulon. In1 b rbc~o d ngan kokitangan kcrajoon yang 










Jadual 16 juga menunjukkan bahawa hanya 12. 5% sahaja dari 
lcal angan responden yang masih membuat simpanan di rumah ( tangan) . 
Apabila ditanya mengapa , mereka mengatalcan bahawa pendapatan yang 
merelca per olehi setiap bulan hanya cukup untulc menampung lcehidupan . 
Kct!adaan balci menyebabkan merelca tidak membuat simpanan di bank 
dan j i lca ada lebihan sedilcit mereka hanya menyimpannya di rumah. 
5. 4 Perubahan Sikap dan Nila! 
Prooes perlndus trian don urbanisasl teloh mcnycbablcan 
beberapa bentuk nilai lama bcrubah dan digantikan dengan nilal-
nl l ai baru don aliran mcnunjukkan bohawa nilol baru lnl dit rlma 
oleh lcebanyakan penduduk di lcampung ini . e.rubahan oooiol mcnglkut 
23 W. F . Ogburn dan M. F. Nirnlcoff iolah pet'Ubahan dalcm unuur-unsur 
lcebudayaan sama ada yang bcrbentulc material ataupun non-material. 
Ogburn menpe.rcayai bahawa pcrubahan soslol lcbih bonynlc dioebobkan 
ol eh kemajuan dalam bldang tclcnologi yang monycbablcan cara hidup 
manusia berubah mengikut pencmuan dan c l ptaan baru. 
Jadual 17: Pandangan Tentang Adat Tr adisi 
Penerimaan Bilangan Peratus 
Terpak ca Ile u t 3 7. 5 
Tidok Perlu Ikut 
lkut Mano Yong ~crlu 37 92. 5 
J UMLAH 40 100 
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Jadual 17 menun jukkan 92 . 5% di kalangan responden 
mengatakan bahawa adat di zaman moden ini hanya perl u diiku ti pada 
se t engah bahagian yang penting sahaja iai tu yan g tidak bertentangan 
dengan ajar an Islam. Hanya 7. 5% sahaja yang mengatakan bahawa 
adat tradisi mesti diikuti. Walau bagaimanapun tiada seorang 
rcsponden kajian yang menolak sepenuhnya ke""'-l j udan adat dalam 
masyarakat mereka. Tiada seorang pun yang menafikan bahawa adat 
resam penting untuk pernbentukan s esebuah masyarakat. Golongan tua 
yang mempertahari<an adat resam ini mcngatakan baha wa adat tidnk akan 
membawa sebarang kesan negatif kepada masyarakat yang mcngomalkannya . 
Bagi golongen gcncra51 muda pula bcrpcndap0t bahawa tidnk ~cmua adat 
mendatangkan kebaikan kerana ada adat yang bolch mcnghal bng kcrnajuon 
seseorang misalnya sepc.rti kota pepott\h Y8f'G m ny •butkon ' n •7ckl 
secupak tidak akan jadi s cgentang • . P patoh ini a)con m nycbabkon 
timbul sikap yang hanya berscrah k 1>3do t8kd1r lanpa mahu bt•rucaha 
u ntuk mercapai kejayaan . Di :zsman modcn ini p1•rlu bcrlumba-lumba 
untuk mendapatkan s csuatu den s iapa yang rajin berusaha dan mendapat 
kcuntungan yang berl ipa t ganda. Bagi go l ong an bel ia cuba untuk 
mcngencpikan ada l kerana adat akan mengongkong kebebasan hidup 
mereka . Kehendak untuk hidup bebas adal ah berpunca dari kemajuan 
dol om mcdi o massa tcru tamanya media elek tronik yang selalu rnemaparkan 
idco-idco tcntang kcbcbaGan hidup di Barat melalui cerita- cerita 
yang ditayongkan di tclevicycn . 
24 Mo091kut Hodc lH! · Urown twi.ualu wnolon t.rodlt.i : t·ctu l \ 
kt•1,cluruhannyo udolah unluk mc:mhcr1 Jungr i k p 11dtl ra-i uulu r l 11 tt"l'l1 
;>4 
Radcl1Hc-Brown A. H. , Cm h•· C. onc('pt o t hmc t i on 1 n !10 lot :.c·l ·· nc: ,· , 










sosial . Beliau juga mengatakan bahawa fungsi kebudayaan secara 
keseluruhannya untuk menyatupadukan tiap-tiap manusia dalam sesuatu 
s truktur sosial . Tetapi dengan meresapnya pro ses urbanisasi telah 
menyebat:kan banyak berlaku perubahan terutCJna adat istiadat lama. 
Penglcaji memfokuskan kepada konsep ' rites-de-passage • iaitu setiap 
manusia akan melalui berbagai- bagai peringkat kehidupan dan setiap 
pcrlngkat yang dilalui akan diisytiharkan melalui upacara- upacara 
i s tiadat tertentu . Adat tradisi yang diamalkan oleh masyarakat 
sebcnarnya menggambarkan pcringkat-peringkat kanaj uan manusin. 
Misalnya scbelum mcnjalanl proses melahirkan anak , akan dlikuti 
olch bcbcrapa upncara scpcrti upacara molcnggong peru t ocrn aoa 
kandungan berusia 7 bulan. Selcpas kclahi ran akan diikutj pula 
dengan upacara bcrcukur rambut dan bcrlindik bagi ana>c-nnok p rcrnpuon. 
Walau bagaimanapun nkibat proses pernodcnon adot trodisi &cporti ini 
scmalcin dilupakan dan dianggap scbaga1 pcrkora ynng rcmch tcmoh 
yang patut ditinggalkan. 
Masyarakat Melayu luar bandar pada masa dahulu arnat 
mernpercayai perubatan secara tradisional yang menjadi warisan 
kcbanggaan. Pr oses urbanisasi telah memperkenalkan cara Csistem) 
pcrubatan yang lebih saintifik . Perkhidmatan ini disediakan oleh 
pihak keraj aan dan swasta . Perubatan secara moden ini telah 
mcngurangkan ' kcmasyhuran • perubatan secara tradisional . 
Jadual 18 m rt.Jn jukkan bahawa 82 . 5% rc&pondcn m nyatakan 
bnhnwa merclca akan m<·ndl>pot.knn raw~ t- an tlnmo l'.ld t' tlnrJ uoklor Kt'ro}nn 























12 . 5 
5 
yang dialami . Jika pcnyakit yang dialami tidak serlus rcspondcn 
mc nyatakan mereka lebih suka mcndapatkan rawatan dari doktor 
perscndirian kcrana perkhidmatannya yang lcbih ccpat . Jika penyokil 
yang dialami ' scrius • maka mcrcka akan pcrg1 kc hoGpitol kcrojaon 
kerana bayaran yang dikcnalcon murnh tidnk. ucpcrU dok lor perucnd1 i ion 
yang aken mengenakan bayaron mcngikut jcnis penyaki t . Akibot p sotnya 
lce:majuan bidang perubatan , menyeba't»can orang ramol lcblh sukn 
mendapatkan rawatan di hospital . HaGil kojian menunjukknn bahawa 
hampir 70% ibu- ibu mengandung yang dite:mubual lebih suka melahirkan 
anak di hospital kerana di hospital lengkap dengan pera latan moden 
don mcndapat pengawasan rapi dari doktor dan jurur awat yang bertugas. 
f'ak tor ini menyebabkan oranq ramai lebih mernpercayai akan kewibawaan 
doktor dan hoopital dalam memberikan rawatan . Hasil kajian menunju>ckan 
mcrcka moLih logi mcndapatkan rawatan dari pawang atau bomoh. Walau 
bogaimonapun 1n1 mcrupakan jumlah peratuGan yang kecil dan secara 
k acluruhannyo macy~rnYnt mu lo rncngallh pnndangannya k~poda corn 
1w rubt1ton rnodcn . bt:q itu jug,1 dn)Nn upucorn lwrwnnt , \huhnpn le1h.1h 










kepercayaan mereka terhadap keupayaan doktor. Hanya sebilangan 
kecil yang masih mengamalkan berkhatan secara tradisional iaitu 
dengan menggunakan Tok Mudim dan menjalani ritual-ritual tertentu 
sebelum proses berkhatan dijalankan. 
Perubahan sikop juga kelihatan dalam aspek kcagamaan. 
Proses perindustrian sedikit sebanyak telah memberikan kesan 
negatif terhadap institusi agama dalam masyarakat. Hasil pemerhatian 
pengkaji , kerana pengaruh material yang kuat masyarakat kini lebih 
mementinglcan persoalan bagaimana untuk mcnombahkan pcnda(>8tan. 
Menurut pe ndapat Imam di kampung ini , tidruc ramai gol ongan muda 
yang mengunjungi mas jid kcrona mercies oibuk dcngan pckcrjaan mooing-
masing teru tmnanye merelca yeng yang bekcr jo mcnggunak an s1 stem 
' shift '. Mereka lebih suka menggunakan mes a yang tcrlunng untuk 
berehat. Sebilangan respondcn yang diternubuol menyolakan bohawo 
mcreka lebih suka melakukan ibadah scmbahyong s cure individu 
di rumah untuk mcnjimatkan mesa. Faktor keletihan bekcrja sepanjang 
hari mcnycbabkan mcrcka malas untuk pergi ke masjid untuk sembahyang 
Walau bagaimanapun, mereka akan datang beramai- ramai ke masjid pada 
hari Jumaat untuk menunaikan fardu J umaat bersama-sama. Sambutan 
yang menggelalckan 1n1 ialah kerana hari Jumaat merupakan hari 
kclcpasan orn . ~crkembang an media elektronik terutamanya televisyen 
jugtt mcrupa>ton s alah i:.otu faktor perubahan sikap ini bcrlaku iaitu 
mo::yarl!Jcot mulo mcnguto.makon masa rehat sambil mcnonton televisy n 










Agama sebenarnya mempunyai fungsi yang besar dalam usaha 
membentuk dan mengawal perlakuan manusia. Sebenarnya setiap 
aktiviti agama yang dijalanlcan manpunyai fungsi- fungsi tertentu, 
misalnya untuk mengeratkan hubungan di antara satu sama lain. 
Di samping itu masjid merupa>can l ambang perpaduan umat Islam 
secara keseluruhannya . 
Ditinjau mengcnai pandangan dan cita- cita hidup di masa 
hadapan, seramai 11 orang dari r esponden yang ditemui bercita- cits 
untuk melibatkan diri dcngon dunia perniagaan , di kawasan Bandar 
Baru yang dimajukan olch Perbadanan Mcmajukan lktisad Ncgcri 
Tercngganu (SEOC) . Pcrubahan sikap jcloQ kclihilton dalem cita- citu 
setiap responden yang di temubual di mane tiada scorang rcr.ponden 
pun yang bercita-cita mahu mcnj adi nelayan sepanjilng hidup mcrcko. 
Bagi mereka yang mcrnpunyai pendidikan yang linggi don yong mcrnpunyai 
modal , golongan i ni rata-rata menyateken bnhowa m r ke 1ngln 
mcrcbut scgol a pcluang yang ada hasil dari pcrnbinaan pusat 
pcrindustrian petroleum i ni. Golongan ini melibatkan peratusan 
scjumlah 17. 5%. 
Jaduol 19: Cita-Cita Respcnden Di Masa Hadapan 
Ci ta-Ci ta Bilangan Peratus 
M •nj<ldi eniagil 11 27. S 
Carl K ·rjo Lcbih Baik 6 15 
,., •njodi KuycJ 2 5 
H ·but l'duanr1 'I nng /,dn 7 17 . ~ 
Loin-Lai n 14 3 !> 










5 . 5 Konflik Dalam Masyarakat 
Telah wjud konflik sosial di antara masyaralcat di kawasan 
kajian . I ni adalah diakibatkan oleh perte ntangan pendapat di dalam 
masyarakat. Konfllk yang berlaku adalah mempunyai fungsi yang 
25 
•dysfunctional ' , tetapi mengikut Coser , konflik yang bcrlaku 
dalam perhubungan sosial dikatakan mempunyai ' functional values • . 
Konflik yang bcrlaku kebanyakannya disebabkan oleh perbezaan nilai 
dan kepentingan dalam masyaralcat . Wal au bagaimanapun konflik yang 
berleku adalah secara ' latcrn' dan tidak ada tindakan lanjut yang 
lebih ' agrcsif '. 
Coser berpendapat konflik ialah ' str ugglcn over valu~s 
and claims ' ke atas bcberapa punca yang tcrhad jnilu: 
(a) Status 
(b) Kuasa 
(c) Lain-lain punca (ekonoml) 
Konflik yang jelas kelihatan berlaku di antara komuniti 
krunpung dcN;1an masyarakat Petronas . l-1asyara>cat Petronas yang 
dilmggap sebagal ' go long an kelas menengah ' oleh masyarakat kampung 
dikatakan tcrlalu berbangga dengan kedudukan merekadan terlalu 
b ruikop individualistik . Misalnya untuk mengas ingkan diri mereka 
dorl mbcyarokot &ckcliling , ' R6ntau Petronas ' telah dibina lengkap 
dengan kawouan pc['\Jmahan , kllnik , nckolah den komplck r.ukan. 
2 !> Coocr , A function of !Jocicl Conflict , Hou t I t·d~W nn<.I Koqnn l 0\1 l l. t d . 










Kerrudahan ini disediakan lchas untulc kegunaan pelcerja- pelcer ja 
Petronas. Sikap ini telah menimbulkan persoalan kepada pendudUk 
lcampung , misalnya mengapa kalci tangan Petronas enggan menghantar 
anak- analc mereka belajar di selcolah yang sedia ada di pekan Kerteh 
sedangkan Petronas telah memberikan sumbangan yang besar di dalam 
usaha untuk melengkaplcan selcolah ini dengan segala kernudahan alat 
pembelajaran . I su penubuhan sebuah sekolah beru oleh Pe tronas 
untuk anek-analc kakitangan sahaja telah mcnimbullcan konflik . 
Pendudulc kampung telah menghantar satu memorandum kcpado rcrdana 
Menteri untulc menyatakan bantahan merclca terhadap isu terscbut. 
Walau bagaimana~n demi untuk. menjaga pcrpaduan dan kcpenlingon 
bersama akhirnya sekolah Petronas ini dapnt ditubuhkan don mula 
mengambil pelaj arnya mulai 1 Julai 1987 . P nduduk kampung b re tu ju 
dengen penubuhan sekolah itu dengon syarot ioitu:-
l. Sckolah ini harus memberi pcluang kepoda anuk-anok 
temp a tan un tuk mendapa tk an samar a ta lai tu 50 - 50. 
2 . Sekolah harus menyediakan asrama un tuk anak- anak 
ternpatan. 
3 . Petronas harus memberi lcemudahan yang serupa untuk 
sclcolah yang sedia ada di pekan Kerteh terutamanya 
dari ~egi peralatan makmal sains. 
Konflik juga b rlaku dalam hal lccpartion. M nurut bck.As 
l'cinghulu , Y ·rt ·h ITl('rupnknn b<-ntcn'J UMNO yt1nq t cirkunt d1 1'• rc1nfJf)nm1 . 










Petronas menjadi penyokong parti PAS , tetapi fakta ini tidak 
dapat dibuktikan sepenuhnya kerana mer elca enggan memperkatakan 
soal lcepartian yang mereka dokongi . Faktor ini menyebatican ada 
berlakunya lconflik kepartian kerana ada kelompok yang berbeza 
faharnan politik di satu kawesan yang sama . Bagaimanapun konflik 
yang berlaku masih lagi bercorak ' latern', hanya isu mengenai 
sekolah hebat dipcrlca takan di akhbar untuk menunjuklcan rasa tidal< 
puashati masyarakat ternpaton mengenainya . Ini adalah kerana merelca 
mcrasak:an diri mereka diketepikan don hilang lcuaoa di tempat ocndiri . 
Jelaslah bohown konflik yang didapati b •rlaku honya 
berlcisar antara ma~yorakat kampung dcngon lea.kl tang an Petronas . 
Konflik sesama sendiri tidak dapat dikcsan dcngon JcloG cumo 
berlaku perasaan tidak puashati dengan pcmccahan tonoh yong dibuat 
dan bayaran gantirugi , iaitu ada di kalangon rcspondcn mcnyotakan 
bahawa orang yang miskin mcndapat bayaran yang rcndoh tclapi 
scbcnarnya ape yang mcrelca perolehi sesual dcngan harga rumah 
yang 5cbclumnya . Walau bagaimanapun perasaan ini hanya dipendamlcan 
dan mereka meluahlcan kcpeda pengkaji apabila pengkaji meminta 
pcndapot tcntang bayaran gantirugi dan pembahagian tanah yang 
mcreka pcrolehi . Sepanjang penelitian yang dibuat dan hasil 
kcterangan re6ponden , konflik yang berbentuk •manifest ' belum 
pcrnoh dilakukan dan bcrlaku . Mengenai soal pembahagian tanah 
di ottw , kcb.lnynkon pcnduduk bersetuju demi rnenjega kepcntingan 










Konflik juga kelihatan berlaku di antara generasi muda 
dengan generasi tua. Generasi muda akibat dari perluasan penyebaran 
media massa elek tronik menyebab gay a hidup mere.ka teriku t.-ikut 
dengan gaya orang- orang Barat. Generasi muda tidak suka hidup 
mercka dikongkong oleh adat-adat lama tetapi generasi tua masih 
cuba untuk mengekalkan adat-adat tradisi ini. Walau bagaimanapun 
hasil tinj auan yang dilakuka n sebenarnya hanya segelintir sahaja 
generasi muda yang mengatakan bahawa adat- adat tradisi patut 
diketepikan. Mereka mengalrui bahawa adat tradisi penting untuk 
membentuk hidup manusia . 
Dapatlah dikatakan bahewa konfl1k y~ng wujud di antaro 
masyarekat Petronas dan masyarakat kampung adalah bercorak 
' dysfunctional ' kerana menycbabkan masyar okol l ctr onas don manyaro>cat 
kampung berpccah dan masyaro>cat Pe tronas t •lah m'ngombil tindakan 
mcngasingkan diri mereka dcngan mcmbina pusat poncmpatan di Runtau 
Petronas. Fahomon pcrpartian yang bcrbcza juga mcmbawa kesan 
' dysfunction ' kerana pcrbczaan ini akan mernbawa kepada perpecahan 
dalam masyarakat. Konflik di antara golongan muda dan golongan 
tua pula secara amnya tidak membawa sebarang kesan negatif kerana 
pcrgeoeran yang berlaku hanya dalarn aspek perbezaan ni l ai. 
Golongan muda yung t e rlalu mengagung- agungkan gaya hidup moden 
yang lcbih mcngarc>h kc• Gikap i ndividuolistik tidak disetujui olch 
9olongon l ua yung kcoilnyilkunnya rnasih cuba mengckalkan nilai den 
11dllt. t.rodi:;i lomo . ttillt1u boqoimenoS'-Jn unluk k1•p .. nt.1n9nn b u omn 
kcduo-duo go long on 1n1 b t•kcr jooamtt t•rn L lt• r u t nmnnytt dnlnm 0111wk 










Kesimpulannya nilai berubah mengikut keadaan dan masa. 
Perubahan yang berlaku disebabkan oleh unsur- unsur luar yang 
mendesaknya dan perubahan yang berlaku pada diri seseorang adalah 
mcnglkut peredaran masa . Perubahan pasti berlaku kerana banyak 
sifat- sifat yang ber ' potential ' untuk berubah di dalam sesuatu 
organisasi , walaupun tidak ada faktor luar yang mempengaruhinya. 
Faktor luar hanyalah sebagai pcnggalak yang mempercepatkan atau 
menghindarkan pcrubahan. Akibat dari proses perubahan ini timbul 
proses penycsuai.an antara elcmcn-clemcn lama dan b&ru . Nilni-nilai 
baru yang bcrbentuk sekular lebih ccpat diterima walaupun secara 
sedar atau tidak akibat proses punodcnan. Adn kolanyn niloi-nilai 
lama menjadi asing akibat dari perubohon yang b •rlaku twtc lnh 
kedetangan nilai-nilai baru . Proses perinduG tr inn ml'mpt't co po Ucon 
lagi pcncrimaan unsur-unsur modcn yang b rbcnluk n kulnr . ~cbohog lon 
besar generasi muda tclah mcnerima don m ngomulkon nilni-nilai 
tersebut. Walau bagoimanapun tcrdapat Jugo sctcn]oh golongan yang 
masih mengarnalkan dan mcmpertahankan nilai-nilai tradisi tcrutamanya 
golongnn tua . l ni mcnyebabkan be.rlakunya perge ser an antara golongan 











Bab ini akan membincangkan kisah dan perubahan akibat 
proses perbandaran dan perindustrian ke atas Kampung Pekan Kerteh , 
cuba menbuktikan hipotcsis-hipotesis yang dikernukakan di awal 
penulisan dan memberikan cadangan- cadangan yang difikirkan perlu 
untuk pembangunan masa depan Kampung Peken Kcrtch ini . 
Secara umumnya Pckan Kertch mcngalsni 2 tohap pcrkcrnbangan 
yang berbeza iai tu sebelum kcdatangan Petronas don indu!itri petroleum 
dan selepas kedatangan Petronas muloi tahun 1979. 'l'ohnp kc 2 
inilah berlakunya satu perubahan yang ccpot iaitu untuk mcmbangunkon 
kawasan perkamp.lngan dan mcninggikan taref hidup s~rto cuba m ng-
asimilasikan proses kcmejuan yang ede di bondor-bondar kc dalam 
kehidupan sosio-ekonomi masyarekat ka.mpung . Kebanyekan perubahan 
sosinl yang berlaku diekibatkan oleh pembangunan kawasan perindustrian 
petroleum di Terengganu khasnya di 1'.erteh. Jika sebelurnnya tanah 
yang diduduki oleh masyarakat Kampung Pelcan Kerteh adalah kepunyaan 
kcrajaan tctapi kini telah diberikan taraf hakmilik persendirian 
kcpoda pcnduduk kam~ng . Kerajaan j uga cuba untuk memperlenglca?can 
lcwnpung ini dcngon ncgaoo jenis lcemudahan asas dan infrastru>ctur 
uuµoyo c •jejar dcngan proneu pcmbangunan yang dibewa olch Petronas . 
Ui ini dopntlah dikft nY. nn b ohawn p1hnlc lc•'rojaon lHglt.u mc>nl\ik-










berlaku kemasukan perindustrian yang memerlukan satu kawasan yang 
luas tetapi tidak mengganggu kawasan penempatan yang sedia ada . 
Perpindahan yang berlaku adalah lebih terturnpu kepada aspek 
ranbakan kedudukan rumah di dalam karnpung sahaja. 
Walau bagaimanapun secara umum dapatlsh dikatakan bahawa 
proses perindustrian dan urbanisasi telah menyebabkan berlakunya 
proses perubahan tempat tinggal dahulu den sekorang , berlaku 
konflik di antara masyarakat dan berlaku juga perubahan dalam 
bentuk kekeluargean dan hubungan kekeluargaon yan:J semakin rcnggang 
dan akhirnya manbawa kepada berbagai-bagai masalah sosiol . 
5ebelum kemosukan Petronas kc knwoson ini, kawoson sekitnr 
pclcan Kerteh ini dipenuhi oleh hutan paya. t-.cmudoh.1n inh Ot>lruk tur 
den komunikasi S8m8 ada yang berbentuk mOuGO ~cp•rti JUrotkhobor 
dan media cetak yang lain ataupun yanq bcrbenluk tizikol ncpcrti 
telefon, televisyen dan radio adalah terlalu rend8h tarafnya. 
Kedatangan Petronas dan pencmuan petroleum di luar pantai Terengganu 
menjadi satu 'turning point ' terhadap keseluruhan pernbangunan 
kompung dan pclcan Kerteh amnya . Projek pembangunan perindustrian 
petroleum yang begi tu pesat telah mempengaruhi kemajuan Kampung 
P kan Kcrteh dan Kerteh secara keseluruhannya . Kawasan- kawasan 
yong dipcn9aruhi olch hutan telah di.majukan menjadi kawasan 
pcrumahon yanq cant1k dan lebih sistematik surunannya, di samping 
pcmbinaon kowonon p rlnduntridn yung bcroaockan petroleum. 
h·rnbi noon kowo cittn r1t•ruml)ho n 1n1 odoloh unluk m r\c;ur nn(Jknn mnt nlnh 










Projek pembangunan dan perindustrian telah menyebabkan 
keadaan infrastruktur menjadi ber tambah baik dan sistematik. 
Pencarian punca rezeki bag1 penduduk kampung tidak lagi terhadap 
kepada aktiviti menangkap ikan dan pertanian sahaja. Kalau 
sebelumnya sebanyak 28. 95% melibatkan diri dalarn aktiviti menangkap 
ikan dan pertanian tetapi masa ini peratusan ini menurun menjadi 
16. 45% sahaja. Selain daripada itu scbanyak. 25% di kalangan 
responden kajian telah dapat menikmati pendapatan tetap setiap 
bulan kerana bckcrja di scktor awam. Muloi tahun 1981 , kowuson 
perkampungan nclayan pada mulanya telah bcrtukar mcnjodi sebuah 
perkampungan yang bcrancong akibat wujudny<l kawot.an pt•rindustrian ini . 
Untuk melihat dengan lcbih dekot bagoimonn urbonlconi 
memberi kesan dan mernbawa perubahan kc atos struktur sosial 
masyarakat, pengkaji cuba melihatnya darl 3 aspok pcntin9 1oitu 
dari sudut ekonani , poli tik dan soslalnyn . Kotigo-U90 anpck ini 
aknn membuktikon bahawa urbanisesi teleh memberikan kesan kc ates 
struk tur sosiel masyarakat kampung Kerteh ini. 
Urbanisas i secara Udale langsung telah meninggalkan 
kcs an-kesan tertentu ke atas masyarak.at tradisional . Sikap mereka 
lt:bih condong kc arah berslkap individualistik . Jika dahulu per-
hubun9on t.or.iol ddalah bcrbentu "close unit0 tetapi akibat urbanisasi 
iw rhubungnn r;ouinl rncnjadi "loose unit". Ini jelas dengon pupusnya 
kcgin ton bcq~ot.ong-royo~ , l olong rncnolong dan 1 n:;ti luoi b •rtnndong 
y11ng biut11.myo dilakukon oluh kuum woni t..u <.1.1 wok.tu J>l't'.<'n<J . Akiht\l 









masa lapang untuk cuba meneruskan aktiviti 1n1. Kedudukan status 
ekonomi yang mulai meningkat dan penyerapan budaya moden menyebalican 
mereka menghadepi corak kehidupan baru dan bertemu dengan satu 
bentuk jalinan sosial yang baru dan lebih mencabar. 
Dari segi ckonomi , perkembangan proses urbanisasi dan 
perindustrian telah juga member! kesan-kesan tertentu ke atas 
kanuni ti Kampung Pekan Kerteh ini. Sebagaimana yang tel ah di-
huraikan oleh pengkaji di dalam Bab IV iaitu didapati berlaku 
perubahan yang besar kc etas jumlah pendapat~n kelunrga pada masa 
dahulu dan sckarung . Antara scbab pcnti.ng iolah scbclum p•trol um 
ditemui , pekerjaan komuniti kampung i ni tertumpu kcpodo oktiviti 
pertanian dan menangkap ikan . Akibat pcncmuan petroleum dnn 
kewujudan i ndustri yang berdasnrkan petrolrum di s1n1 , tcloh 
mernbuka banyak peluang peker Joan yang manbol h>con mer ka m •ngubah 
nasib daripada hanya menumpukon perhalian k<.-podn pckt•t·jnnn yl\ng 
tidak mendalangkan pcndapatan yang tetap kepada sektor perindustrian 
yang menjanjikan pendapatan lumayan den tctap. Bagi mereka yang 
manpunyai modal pu l a , menceburkan diri dalam dunia perniagaan. 
Aki bat proses perindustrian juga, kanuni ti kampung dapat menambah>can 
pcndapatan dcngan mcnyewakan rumah yang tidak mereka duduki kepada 
orang lain yang datang berhijrah ke kawasan pelcan Kerteh. Ini 
mcrupakon sotu Gumbcr pendapatan yang menguntungkan pada setiap 
bulon. 
Jodi jclo:.loh buhawo urbnnj no111 dnn pron('I p(•t inou: lt tnn 










penduduk Kampung Pelcan Kerteh ini. Perubahan tanggapan dan 
nilai-nilai serta kepentingan inilah yal'X) dikatakan oleh Reissrnan 
sebagai: 
"... the impetus of urbanization upon society 
is such that society give way to urban 
institution , urban value and demands . 11 26 
Dari segi politik , pengkaji menyimpulkan bahawa akibat 
proses urbanisasi telah mcnimbullcan lce sedaran tentang kepentingan-
kepentingan individu di dalarn masyarakat. Kcscdaran tcntang 
kepcntingan individu lahir hasil dari interaksi yan:;i mcluas derqan 
masyaralcat luar dan juga media massa. Louia \'lirth da lam bukunya 
' Urbanism as a Way of Life' mcngatakan: 
" The greater the nwnber of individual s 
participating in a proc ss of interaction, 
the gr eater the potential dif fonmtiution 
between thcm . .. 27 
Hasil kajian menunjuklean lcebenaron teori Wirth ini tetapi 
unsur-unsur lee arah fcnomena i tu belum sampai lee peringleat yang 
' extreme '. Setiap individu scmakin berani dan sedar bahawa mereka 
mcmpunyai hale untuk bersuara dan membangkang dalarn sesuatu hal . 
Dcngan falctor- faktor di atas ternyatalah bahawa h ipotesis pertama 
iaitu urbanlsasi mcmberi kesan lee atas struktur sosial kanuniti 
Kampung Pclean Kcrtch ada kcbenarannya . 
26 Leonard Rcl1.c.man , The Ur bon Proccon : Ci ti.co i n I nduntrlol Soci<'lit i , 
Glencoe , lllinoi~ , 1964. 










Hipotesis kedua ialah proses perindustrian dan urbanisasi 
telah menyebabkan penduduk kampung menjadi lebih bersikap i ndivi-
28 dualistik . Robert Redfield mengatakan bahawa sikap ini wujud 
di kalangan komuniti bandar di dalarn modelnya ' Folk Urban Continuum ' 
nya den sikap mementingkan diri sendiri merupakan salah satu ciri 
masyarakat bandar . Akibat proses urbanisasi dan pemodenan masyarakat 
yang dahulunya lebih bersatupadu dan sallng tolong menolong telah 
didedarkan kepada pengaruh bandar dan menycbabkan sikap dan pandangan 
mercka mulai berubah . Walau bagaimanapun pengkaji tidak dapat 
membuktikannya secara mutlak bahawa mercka telah bcraikap lndivi-
dualistik tctapi unsur- un!;ur k Mtlh i Lu sudah bnnyn>c berlaku . 
Sikap mahu mcnunjUk-nunjukkan kcl bihan diri terutemonya dalam 
soal pcngump.Jlan hnrto mcnycbabkan hubungan mcsra yang tctjalin 
menjadi renggang. Orang yang bcrharta okon mcrnpcrlihaUcan ciri 
kesornbongan dan kcegoan mcreka scdan9knn yang m1Gk1n m•ro~o <11r1 
mcrcka terasing dari masyare>cnt ini . Pcngornalan sikap individualistik 
dan ' selfish' menyebsbkan mereka tidak menghiraukan kejadian-kejadian 
yang berlaku di luar keluarga mereka, terutama ke atas keluarga 
j iran tctangga . Ins ti tusi go tong royong yang dahulunya menjadi 
tunggak perpaduan masyarakat menjadi semakin pupus dan kurang 
kcpcntihgannya . Sebenarnya jika diselidik der;gan teliti, institusi 
goton9 royong ini pcnting untUk mewujudkan ' espirit de corp' di 
ontnra mui.yarakut kcrnna oetiap orang bckerjasama menyumbang tenaga 
untuk nwlokuknn t.<'t.uc.1tu kN ja . Dari t:.lni mcrcka dopot b (•rkcnolnn 
di nnt..nrn i,; •aomn ::.cnd1r1 :.f•cnrn lc•blh d •knt. dnn ""t , ,, lnq1 . Wnlnu 
bngoimonapun akibclt p~od·nnn :.ikop 1n1 kur.1nq d1llt1h••1ft lknn lr11J\. 










Walaupun sikap individualis tik telah timb..11 dan meresap 
ke dalam jiwa setiap anggota masyarakat tetapi masih ada juga 
yang cuba untuk mengekalkan sikap 'hidup bermasyarakat• . Golongan 
ini masih beranggapan bahawa Ji r an merupakan orang penting dalam 
kehidupan sosial mereka. I ni dapat di lihat dalam upacara kenduri 
kendara, perkahwinan dan perayaan keagamaan. Untuk menj ayakan 
sctiap upacara, mereka bekerjasama melakukan kcrja . Faktor ini 
bcrjaya kcngekalkan kchidupan bennasyo.ra>cat oleh masyarakat kampung. 
Kenyataan ini mcnyebabkan hipotcsio keduu dapat dipcrtikoikon 
kebenarannya dalam kontck masdlah sikap individlali s tik di kampung 
i n! . Walau bogaimanop.Jn sikap individuoli~tik mcmang !iUdoh mulai 
tcrsemai di dalam diri sctiap indi vi du di kompung ini lt'lnpi bclum 
l ag! mencapai ke tahap yang ' cxtrcm ' ocpcrti m.u.yMukot bnnd.ir . 
Sebagoi pcrbandingannya pengkoji molihat Gikop yang diomolkon ol h 
mas yarakat Petronas yang k.ebanyakannyo digolongkon • cbogoi mo uyorekal 
kclas mencngah . r-.ereka i ni tclah mcmpuny 1 sik.op ' selfi ... h ' yang 
lebih besar berdasarkan s ikap mereka yang tidak mahu berkongsi 
kanudahon yang tcrsedia untuk mereka seperti klinik , sekolah dan 
komplck sukan dengan orang-orang ternpatan. Hanya setelah berlakunya 
bantahan dari orang- orang karnpung barulah sekolah !tu dibuka kepada 
, 
onnk-onok yang bukan kakitangan Petronas. 
Sikap individuali&tik yang tersemai di kalangan mas yarakat 
Odl\loh hut.11 dnr l pr or.cr. modcniGa:;i yang dilakukan secnra mendadak 
don lidok e, • imb.tnCJ dcriqon d;')yn or. lml ln ni l'l\('r •k o yl\nq k< hnnylf< nnnyf\ 
dntnn9 dnr1 le ' l n :, brswnhnn yun9 mt·mfJUnyn! Uttnt 1w ndid!kl\n t or int\l 










satu peniruan dan ikut-ikutan sahaja , iaitu mereka merasakan perlu 
untuk mengubah cara dan gaya hidup supaya bersesuaian dengan 
kemajuan yang mereka sedang hadapi . Walau bagaimanapun arnalan 
tradisi yang baik seper ti amalan ziarah menziarahi dan adat 
istiadat perkahwinan masih diarnalkan. 
Perubahan sosial yang berlaku merupakan kesan nyata 
yang diakibatkan oleh kemasukan proses pcrinci.tstrian petroleum. 
Lugenc v. Schneider pernah mcngatakan bahawa: 
"lndustri mernpunyai kcsan yang l ong5ung 
dan tidak langsung . Kadang-kodong drastik 
terhadop i n!Jti tusi da lam ma:;ynraket. 11 ;>9 
InsUtusi age.ma turut terancam di mane anggote masyorokat 
sedang diresapi oleh aru s pemodenan tidak lagl begitu mcngambil 
berat tentang ccramah agama atau sembahyang bcrjcmoah mi oalnyo , 
ker ana masing- mas ing s ibuk dengan kegiatan konomi . 
Perubahan juga bcrlaku di dalam aspek pckerjaan di mana 
rarnai pcnduduk telah bertukar lcerja dari menjalankan kegi atan 
tradi :;lonal menancjc ap lkan dan bertani lcepada kegiatan dalam 
industri moden sebagai buruh upahan. Pertukar an pekerjaan ini 
discbobkan oleh kurangnya hasll tangkapan ikan akiba t pembinaan 
bt~ntcng ' nupply base ' ccpanjang 850 batu Ice laut di mana ini 
munycbobkon b.myak kowoLan laut dljad1.lcan kawasan larangan kerano 
aktlviti rn·ncarlgali petr oleum dijalankan . Pertukaran bidong 
ker jn dapot. dj lakukon Y. ·rnn" m~m1n'Jknt.ny" tnrof pc ndid Ucnn di 
29 I:;ugcnc V. Schnc:idcr , Indu:\tcinl !>oci oloqy , Mr Cirftw nnd II\ 11 , 










kalangan masyarakat generasi muda. Walau bagaimanapun masih ada 
golongan yang masih mempertahankan kegiatan tradisional ini 
sebagai satu pekerjaan yang harus diwarisi tetapi telah mengubah 
teknik penangkapan ikan dengan menggunakan bot-bot berenjin besar 
yang marnpu pergi ke laut dalam dan mcnggunakan alat penangkapan 
ikan yang lebih ' sofisticated', dalam menjayakan aktiviti menangkap 
ikan ini. Kemerosotan hasil tangkapan telah membawa implikasi 
ncgatif kc a tas ale ti vi ti tradisional penduduk kampung , contoh 
pupusnya aktiviti membuat makanan bcrasaskan ikan scperti kcropok , 
budu , ikan kering dan lain- lain lagi . 
Perubahan jcnis pclcerjaan secara tidak longsung teloh 
meninggikan taraf hidup penduduk kampung. Pcndopotan m r kn 
bertambah baik dan ramai yang telah m ngolomi mobilitj kc atoc 
iai tu taraf hidup menjadi bertambah baik don tel oh mondorong mcrd( 
membeli barang-barang mcwah hasil lcbihan p ndapolon yong rncrcka 
pcrolehi. 
Daripada segi kemudahan asas seperti elektrik , air , 
inf ras truk tur dan komunikasi tel ah dibawa masuk dengan begi tu 
ccpat hasil pembangunan projek perindustrian dan secara tidak 
langoung macyarekat seternpat turut sama menikmati hasil pemban;Junan 
i ni . Kcmudahan asac di kampung ini dilengkapkan setel ah wu judnya 
pcrinduotrinn pc:trolcurn di Kcrtdh. J ika minyak tidak ditemui , 
kemungldnan bc"ar Kcrteh b ltMn lag1 ml?ngolomi pro~oo urbnn1non1 
ynn9 b ·gi tu p •our . A'Y. i be p •rkMl\borY) "" don pC'mbf\OfJ\Hlun pc 1 1 nd\HI t 1 nn 










telah bertukar menjadi satu kawasan perusahaan berasaskan petroleum 
yang terbesar dan pertama di Malaysia . 
Walau bagairnanapun didapati bahawa projek perindustrian 
i ni tidek begitu menjadi kebanggaan kepada penduduk kampung yang 
kebanyakannya terdiri dari golongan bawahan yang tidak mernpunyai 
kelulusan akademik yang tinggi . Kebanyakan mereka yang berjawatan 
penting di dalarn kawasan perindustrian petroleum di Kerteh ini 
adalah didatangkan khas daripada luar dan pcnduduk tempatan hanya 
diberi peluang bekcrja scbagai buruh . Ini adalllh discbatlcan olch 
taraf akademik dan kcmehiran di kelangon pcnduduk tcmpatnn yong 
rcndah yang tidek mclayakkan mcrcke m njowot jowntan pcntinq 
dalam projek perind.lstrian ini . Untuk mcngatesi masolah ini 
anak- anak tempatan pa tut diberikan latihan don kur sus untuk 
menjadi seorang buruh mahir . Terdapat scbuah Sckoloh Latihan 
Perindustrian Petroleum di Kcmaman dldirilcun khos untuk mclntih 
pckcrja- pckcrjo mcnjadi seor ang buruh mahir den depat sama- sama 
mcngecapi kcmewahan hidup akibat penemuan petroleum di kawasan 
mereka. Latihan penting untuk melatih mereka rnenjadi buruh mahir 
supaya masa depan mereka lebih terjamin. 
Sebclum membangunlcan sesuatu kawasan patutlah difikirkan 
riblko yong timbul cupaya pernbangunan yang dijalankan benar- benar 
mc.•mbcrl rohrnot lccpada pc:nduduk -yang terlibat . Sebelum menjadikan 
oc6ualu kowa~on G ·bogoi kawooon pcrinduatrion , tcnnga pcroncong 
·lconomi don r •runcong 1,01;1~1 polut. dl9f1mbt•lJn<jkOn . 01.t h le t 1 ann 










disi plin ilrnu harus disatukan, perbincangan yang meluas dan 
terperinci harus dilakukan oleh kedua- dua tenaga f ikir ini supaya 
dapat mengurangkan implikasi buruk dan kesan-kesan negatif hasil 
daripada pembangunan yang dijalanl<an. Penerangan yang jelas dari 
pihak per ancang sosial harus diberikan supaya tidak timbul keraguan 
tentang masa dcpan kchidupan mereka. Adal ah diharapcan rancangan-
rancangan perindustrian di kawasan Kerteh bukan sahaja boleh 
menambahkan pendapatan negara tetapi juga akan memberi manfaat 
kepada penduduk yang bcnar- bcnar tcrlibat , kcrona mcrcka 1niloh 
yang patut diberikan keutamaan. Adalah dihorapkan juga kckayaan 
negara yang tld~k dibolol olch satu plhalc yong mcmpunyai modol 
sahaja , sedangkan masyarakat tcmpatan tcrus hldup dcngon kcml ukinonnyu . 
30 Sebagaimam:i yang dl tegaskan ol ch \''filber t Moore konflik 
adalah sebahagian daripada sislem sosial dan pcrblncongan t•ntdng 
masalah perhubungan sosial tidal< dapat di •lukkon. l\ckurnnc.;un 
'resources ' dalam bidang ckonani, politik dan sosial merupakan 
faktor utama bcrlakunya konflik da l am masyarakat. Misalnya dal am 
bidang politik terdapat sekumpulan yang berkuasa dan terhad 
bilangannya dan faktor i ni ~enyebabkan berlakunya konflik dalam 
mauyarakat. Ml salnya dalam konteks masyarakat kampung i ni di 
bidang politik terdapat satu kumpulan pemirnpin yang t erhad 
bilon9onnyd dolom natu kumpulan sosial yang besar . Pertentongan 
dnn kon!l i k akan bcrloku jika rama1 di antara mcreka yang ln9in 
10
w11 b C'r Moore nncl ~1H• l :wr , 'lt'i(• lmpnc t. of l ncluz ry , 111 1•n t \ cc•-llnll , 










merebut jawatan sebagai pemimpin tersebut. Ini menyebabkan 
wujudnya berbagai-bagai parti politik untuk cuba merebut jawatan 
yang dipertandingkan. Bukti yang jelas ialah di antara Parti 
•UMNO dan Parti • PAS . 
Konflik juga berlaku akiba t adanya perbezaan nilai dan 
kepentingan. Perbczaan ni lai timbul akibat wujudnya pendapat , 
s ikap dan kepercayaan yang berlainan yang akhirnya menimbulkan 
pertentangan dari segi perlakuan. Misalnya konflik yang berlaku 
di antara masyorakat kampung dengan kakitongan Petronas mcngenai 
isu sekolah Petronas. Akibat dari pcrbczaan nilai m nycb bknn 
kakitangan dan pcntadbir Petronas mahuk3n ~ckolah ini dikhaskan 
untuk kepentingan anak-anak ahli sahaja. 
Konflik akiba t pcrbczaan kcpcnl1ngan 1"'110 l •bih l.crb.tmpu 
kcpada a spek ckonomi , poli tik dan pcnladbiron. Mis alny bl·r la>cu 
konflik di antara buruh don majikan l itu walauµu n bu~uh mcnjalankan 
kerja-ker ja yang berat tetapi mereka dibcri ganjaran yang sedikit . 
Walaupun bcgi tu segala konflik yang wuj ud di antara pekerja dan 
mojikan adalah lcbih berbentuk ' latern' kerana belum lagi terdapat 
pcrbuatan penentangan secara terang- ter angan seperti mengadakan 
mogok unluk menun jukkan rasa ketidakpuasan hati mer eka terhadap 
t indnkon yang dilakukan oleh majikan. I ni menunjukkan bahawa 
konflik b rbcntu~ •manif ·nt • belum pernah wujud di s ini ker ona 
• UMNO - U nlt~d ~olay~n l h ion vr9~nJ 7.0tion 










penduduk kampung masih taat kepada pihak atasan walaup..in mereka 
tidak berpuashati dengan apa yang diberikan oleh majikan kerana 
pcrhubungan pekerja dan majikan berlaku atas dasar ' contractual' 
sahaja. 
Perjndustrian dan pemodenan jelas member1Jcan kesan 
negatif kepada sistem kekeluargaan. Misalnya masyarakat generasi 
baru lebih ccndcrung untuk mengurangkan pertal ian yang rapat dengan 
generasi tua. Generasi muda sibuk dcngan aktivit1 sosialnya , 
manakala generasi tua lcbih banyak mcnghabiskan masa bcramal 
ibadat di masjid atau surau .Keluargo ' extended ' tidak lagi di-
pcntingkan malah tanggungjawab sosial lcrhudop sanak Gaudara 
di luar keluarga ' nuklcor ' j uga menjadi lcmah. Pcranon kcluorgo 
sebagai punca ekonomi tel ah hilang kcr ana tidak. b r joyo m ngatoGi 
tekanan dari ekonomi moden yang scdang dihadapi, !oitu kcluargo 
tidak lagi mcnjadi satu unit pcngeluaron tclopi m njodi unit 
pengguna . Pcrkara ini jcl as kclihatnn bcrlaku di kawasan kajian. 
Mengiku t Moore lagi , perindustrian dan pemodenan telah 
mcnycbabkan bcrlaku perkcmbangan dalam s i stem perhubungan dan alat 
komunikasi scperti radio , televisyen, akhbar telah berjaya 
mcmccahkan pcmcncilan kampung dan telah berjaya menimbulkan satu 
act t,iknp d n pcmikiran baru iai tu untuk bersarna- sarna mererut 
pcluang yunq odo dan berjoya dolam bidang akadernik . Pcrkara ini 
jugtt j ·lot Y. ·llhntan bcr lolcu di kawaoan kojian dan i ni m 'ncpoti 










Pendapat Moore yang mengatakan bahawa dalarn masyarakat 
industri , penglibatan seseorang dalam persatuan tertumpu di kalangan 
mereka yang mempunyai keducilkan yang sama . Ini jelas berlaku 
di kalangan masyarakat Petronas. Mereka bersatu hanya untuk 
kepentingan di kalangan ahli sahaja . Kedudukan yang serupa 
mcrupakan asas utama untuk meletakkan manusia di atas satu skil 
yang seragarn. Oleh yang demikian teori Moore mengenai kesan 
industri iaitu ' First Order Consequences dan Reverberation • dapat 
dibuktikan kebenarannya melalu1 kajian yang dilalcukan kc etas 
masyarakat Kcrtch yang sedang pesat mcngalami pros~s perindustrian . 
Daripada scgi teori Ogburn yong mcngatakan bohawa •material culture • 
lebih pesat berubah jika dibandingkan dcngan •non-material culture • 
adalah benar mengikut kajian pcnggunaon berangan clck Lrik di rumah . 
Daripada segi budayanya , masyarakat di kampung ini moulh mcngomolkon 
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